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Año L X I V . Habana.—Domingo 28 de Junio de 1303.—San Plutarco, m r . H ú m e r o 151. 
• 
D I B E C C T O y Y A D M I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ü - A . S - ^ L . i s r - A . Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
I Id. r 5 6̂ )0 „ 
3 P x * o o i 0 3 S d o S V L S O X - Í I D O Í Ó I Í : 
[ 12 meses fló-OO plata 
Isla te M i i ! 5 - f 8 ^ »* HaliaDa. 
12 meses fU-OO plata 
6 id f 7-00 id, 
3 id- | 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L . D I A H Í O D E L A H A R I N A . 
H A B A N A , 
D e a n o c h e 
E L V I A J E DEL REY 
M a d r i d 5 Bey y su séquito 
lian salido ele Cartagena después de 
terminado el programa do las evolu-
ciones y maniobras de la Bscuadra dr 
Instruccidn. 
L a despedida hecha al Monarca, 
por la población, aunque no revistió 
caractéres de entusiasmo, fué cari-
ñoso. 
E l Rey l legó sin novedad á Murcia, 
donde de efectuó una recepción asi 
que en la Catedral se cantó el Te 
J)cmu de rif>or. 
Estará S. >I. de regreso en Madrid 





Cuatro por ciento, 77.05. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DERROTA C O N F I R M A D A 
Tatif/er, Junio 27.—Ha sido confir-
mada la noticia de la derrota do E l 
Menehbi, Ministro de la Guerra de 
Marruecos, que se anunció el 20 del 
actual; pero en vez de seis mil, tuvo 
solamente seiscientas bajas. 
L A REVOLUCION EN RUSIA 
Londres, Junio 27.—Se'góii dcs-
jstachos de San retersburgo, parece 
Inminente una gran revolución en 
Rusia, y el movimiento se ha exten-
dido paulatinamente hasta alcanzar 
regiones cu las cuales siempre ha rei-
nado la más completa tranquilidad, 
L A PETICION DE LOS JUDIOS 
Washington, Junio 27—El gobier-
no de los Estados Unidos tiene pre-
cedentes que justifican la determina-
ción del Presidente Koosevelt de tras-
ladar al Czar la petición de los j u -
díos; pero ningdn gobierno tiene de-
recho de darse por ofendido si su in-
tervención es rechazada. 
MENSAJE DE M A K R O Q U I N 
Bof/ota, Junio 27. — E l mensaje que 
el presidente Mar roquín ha dirigido 
al Congreso colombiano con motivo 
de su apertura, es favorable al trata-
do con los Estados Unidos relativo al 
( anal de Panamá; esto no obstante, 
declina en el Congreso toda la respon-
sabilidad de aprobarlo ó rechazarlo. 
DECLARACIONES 
DE C H A M B E R L A I N 
Londres, Junio 27. —Mr. Chamber-
laln niega enérgicamente que exista 
competencia personal entre él y Lord 
Balfoür, cuya jefatura, declara, es 
Indispensable para asegurar el triun-
fo del partido Unionista. 
V E R A N E A N D O 
Washington, Junio 27. - - E l presi-
dente Koosevelt ha salido para su re-
sidencia de Oyoter Bay, en la cual se 
propone pasar el verano. • 
Noticias Comerciales 
Niteva York, Junio 27 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. da 
5 á 5X por 100. 
, Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84-87. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-37. 
Cambios sobre París, 60 d(v, banqueros 
á, 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.9(16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
I.TjS cts. 
Mascabado.en plaza, 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.55. 
Harina patent Minnesota, á $4,75. 
Londres, Junio 27. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9d. 3d. 
Mascabado, á 8s, 
Azúcar do remolacha, ft entregar en 30 
días, 7s 8%d, 
Consolidados, ex-interés, ft 9l.7jS. 
Dascuento, Banco Inglatena, 8 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 89.3(8, 
París, Junio S?7 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
96 francos 02 céntimos. 
^Quedaprohibida lo reproducaión de 
tos Xlegrama* que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de. ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual A 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A •£>!!; C U B A . 
A Y U N T A M I E X T O D É LA II VfcANA 
DBP^RTA3íKNTO D E HACUÍNÜA 
AVISO D E C O B R A N Z A 
i E N S O S 
Por el presente se hace saber á los duenos ó 
encargado» dé terrenos, ñncas urbanas ó r6s-
ticas. cuyas propiedades reconocén censos á fa-
vor de este Aynntamiento que la cobranza de 
los réditos de I03 mismos cuyos vencimientos 
correspondan á los meses de Enero á Julio in-
clusives del corriente año, y que no hubieren 
sido notihendos prév iamente , que podrán satis-
facer las pensiones de I03 mismos sin recargo 
alguno si lo verilican dentro del mes de Julio 
próx imo, A cuyo efecto ooarrifán al Negociado 
de Propios y Arbitrios, situado en la planta ba-
j a de la Casa Consistorial Mercaderes y Obispo 
á proveerse y satisfacer el coivespond'iente re-
cibo. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá al 
cobro, según determina la Orden uúm. 501, 
serie de 1900. 
Habana, Junio 23 de 1903. 
E l - T E S O R E R O , 
A. V. de J l a r u r i 
C-1100 3-26 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A Y U N T A M I E N T O D E LA H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
AÑO D E 1903 á 1904 
Arbitrios y Patentes sobre las 
Industrian siguientes: 
Industrias en ambulancia, ocupación de terre-
nos de la vía pfiblica con kioscos, sillones 
de limpieza de calzado. &., carruages de 
particulares, perros y perras, caballos de 
silla, transporte y locomoción, coches de 
servicio funerario, patentes de alcoholes, 
juegos permitidos é industrias anuales y 
del primer semestre comprendidos en la 
tarifa de patente (ingresos voluntarios) in-
cluso los comprendidos en el distrito de 
Regla. 
Aprobadas por el Ayuntamiento las tarifas 
de P A T E N T E S y A R B I T R I O S que han de re-
gir en el próx imo año e c o n ó m i c o de 1903 á 
1904 y cumpliendo lo dispuesto en la orden nú-
mero 501 serio de 1900, se hace saber á los com-
prendidos en las industrias que arriba se ex-
presan que queda abierto la cobranza de las 
cuotas respectivas, sin recargo alguno durante 
te el mes de Jubo próximo, en las oficinas de 
recaudación situadas en los baios de la Caea 
Consistorial, Mercaderes entre Obispo y O'Rei-
lly y trascurrido que sea, incurrirán los moro-
sos en los recargos que determina dicüa dispo-
sición. 
Habana Junio 24 de 1903.-A V. de Maruri 
lesorero Municipal. c 1099 3-26 
Camas de IIÍCITO, 
Aparadores, 
Mesas de extensión, 





Cunas y Camas de niños. 
Juégos de cuarto y sala, 
Escritorios de Señora, 
Sombrereros, 
X overas, 
Musiqueros y Jugueteros, 
Muebles de fantasía. 
Sillas de cuero, 
Escaparates y Lavabos, 
Guarda-comidas ó alacenas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO I f t H H t f b t e a fie l Ü B para la casa y la oficíaa. 
AGENTES GENERALES EN CÜBi DE LA MAQUINA "U1TDEEW00D" 
DOMINGO 28 DEJUNIO DE 1903, 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A L A UNA Y M E D I A . 
EL POBRE DIABLO. 
EL TERRIBLE PEREZ. 
EL DUO DE L A AFRICANA. 
G R A N C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
75' FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n0. 1063 16 Jn 
POR LA NOCHE 
P U N C I O N P O I l T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
POBRE DIABLO. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL TERRIBLE PEREZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
P I Q U I T O D E O R O . 
A L A S OCHO. 
Sección Ulercaiitíl. 
Aspecto de la Plaza 
Junio S7 de 1903. 
Azúcares.—El mercado local cierro flo-
jo y encalmado. 
Sabemos hoberse vmidido: 
4,000 satos centrifugas, pol. 96 á 3|18 
rs. ar. 
Cárdenas. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y alguna variación los 










Londres 3 d(V . 20.3[8 
" OOdrv . 19.3(8 
París, 3 div . 6.1(4 
Hamburgo, 8 d[V . 4.3(4 
Estados Unidos 3 d(V 9.5iS 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 22 
Dto. panel comercial 10 A 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9. á 9.1(4 
Plata americana . 8.7(8 á 9. 
Plata española . 79.1 ¡2 á 79.3{4 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguieute ventíi: 
50 acciones del Banco Español 01.7(8 
COÍMO BE COEREDORES 
C A M B I O S 
Fauqneros Comercio 
Jn 612-
12 p. anual 
Londres, 3 div 
«0 div. 
París, á d|v 
Haínburgo, 3 div r 
., 60 div 
Eetaaos Unidos, 3 d[v 





Descuento papel comeaclal 
A / X C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
98, á 3 3[1G arroba. 
ld.de miel, po.arización 89, 2% 
V A X O B E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Coligaciones del Ayungimiento 
(l í hipoteca) domiciliado én la 
Habana 115?í 110 ; 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 117 
Id. id. (2; hipoteca), dorniciliaUo 
en la Habana 98 
Id. id. id. id. en el extraniero §8.^ 99 
Id. V. id. Forrocarrii de Cienfne- . 
gos 115 118 
Id.2i id. id. id 104 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 105 IOS 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
Id . U hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2J id. Id. id. id 40>¿ 41 
Id. convertidos id. id 59 61 
Id. de la C de Gas Cubano 75 SO 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Hoiguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cr. . . . . . 110 115 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) „ 01 J¿ 62 
Banco Agrícóla de Pto. Pr ínc ioe 40 42 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 27 28 
Compañía de F . C. LTnidos de la 
Hanana y Almacenes de Hegla 
(Limitada) 60«4 60 
Cempañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v j ú c a r o 88^ S9V¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza* á Sabanilla 81^ 82 
Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste 110 115 
Compañía Cuba Central Raiiway 
(acciones preferidas) 97 102 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 43 
Comoañía Cubana de Alumbra-
do "de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10?í 10?á 
Compañía Dioue de la Habana... SO 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva FAbrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 22 28 
Unidos, ex-div:dendo 3 p.3 oro español. 
Habana. Junio 27 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Franciaco Ruz. 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 61^ 62 
Banco Agrícola 84 80 
Banco deKíomerc io 24 27>^ 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
doi de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 60 601^ 
Comcanía de Cammoslde Hierro 
de CArdena-s y .mc^ro 88 90 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza, á Sabanilla SOJí 82% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 111 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10^ 10̂ s 
Compañía del Diquei Flotante 
Red Telefónic 1 ele la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 50 100 
Ferrocarril de Uibara á Hoiguín. . 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones v Saneamiento de 
Cuba ! 100 108 
Comnañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Habana 27 de Junio de 1039. 






















B E E S P E R A N 
Montorey: New York, 
Esperanza: Veracruz y Progreso, 
Louisiana: Nueva Orleans. 
Giuseppe Corvaja: Mobíla. 
Montevideo: Veracruz. 
Prinz August Whilhcm: Veracruz. 
Morro Caatle: New York, 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Olinda: New York. 
Giujitn.no: Liverpool. 
Puttitto Etico: New Orleans. 
Habana: New York . 
VíííilaMcia: Veracruz y Progreso. 
Ulv: Mobila. 
Cayo Largo, Amberes y escalas. 
Rol;ind: bremen y cácalas. 
Pió I X : Barcelona y escalas. 
Ida: Liverpool. 
Giusepge Corvaja: Mobila. 
Cata>uM: Nyeva Orleans. 
Curitvba: New York. 
Ulv: Mobila. 
Miguel Callart: Barcelpiná. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta I s la , y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia. 
c 6f»3 78-23 Ab 
n s Í muama 
Banqueros. —Mercaderes 22 . 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 540 78-ríAb 
S A L D R A N 
Junio 29 Manterey: Progreso y Veracruz. 
„ 30 Mpetovideo: New York y esc. 
„ 30 EípperKnwn New York. 
30*Lóuisiana: N«.w^Orleans. 
V - 80 Coblenz; Jir' inen y escalas. 
Julio 1 P. August Whillelm: Hamburgo. 
„ 2 Curityoa: New York. 
, 8 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 4 Morro Castie: New York. 
, 4 Alfonso X I I I : Veracruz. 
, 4 Buenos Aires: Colón y escalas, 
, 6 Puerto Rico: Canarisa y escalas, 
, 6 Havana: Progreso y Veracruz. 
, 7 Vigilancia: New York. 
, 10 Ulv: Mobila, 
, 15 Catalina: Canarias y escalas. 
, 16 Olinda: New York. 
, 17 Giuseppe Corvaja- Mobil». 
, 24 Ulv: Mobila. 
, 30 Curityba: New York. 
,, 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agto. 7 Ulv: Mobila, 
PUERTO DE LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S : 
Sres. Oreste Chafe—M. Obregón—M, Cabello 
M. íribarren—E. Durity—F. Risch—S. Geor-
ge—L. Pantice, Sra. y 3 de fam.—Paula Maree 
—M. López—Maiaiel y Maria López—W. H a -
yes—C. Lero—S. Rotschlld—V. Lero—S. John-
son—Annie .Johnston—Maria Drawn y 1 de fa-
milia—J. P, Noelfy—E. Porwert y Sia .—M. J . 
Dady—E. Cartava—P. Arocha—J. A. Castillo 
L Arrizubieta"—P. B. Robs—J. M. Williams 
Dr. Adolfo C. Portocarrero—D T. Webster 
y Sra .—E. Usabiaga—H, M, Adams—A. Riva— 
L . M. Morages—Saga Peterson—A. Miró—Ce-
lia Sarrá—D. Vclasco y 2 de fam.—Carmen Se-
co—Rosa Méndez—J. Abofsen—H. A. Bock— 
garia y Matilde Mendoza—F. French—E. G. 
Taylor—A. González—F, Reyes Guzman—Cla-
ra Nathason—Grace Bloon—O. Ledesma y 1 de 
fam.—H Roberts y Sra .—L. Nevot—M. Adam 
— E . Lacoste—R. Busqnet—E. Max, Sra. y 1 de 
fam. —M. Asencio—F. Lauda. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A r > i : K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 537 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106, Aguiar , JOS, esquina 
á At)Htr<tur<t. 
H a c e n pa.^os p o r e l oable. facilitan 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á corta V l a r a a v i s t a , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamourao, Roma 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
c29S 156-15 Fb 
T B A W E l L S T l M P r 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letra« & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa^ 
rís_y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios, 
c 7 156-1 E n 
E L IRIS 
Compañía de Seyuros Mutuos contra 
IXCENTMOS 
E S T A B L E C I D A E N _ L A H A B A N A C U B A 
E L ANO 1855 
G l i c i n a s : H A B A N A N C 3 I . " ío 




Siniestros p a g a d o s 
hasta30 Abril 1903.. 1 
Pagado en este mes 
al Sr Francisco Cao 
por averías en la<2f 
bodega Vigía n. 15.'{P 
Al Sr. Ricardo Ortu-
zar por el siniestro 
de la casa Príncipe<Bí 
Alfonso n. 2S9 <ÍP 
A los Sres. Ignacio 
Sánchez S i e r r a y 
heredero de Matías 
Sánchez Sierra por 
el siniestro de la ca-¡J5 
sa San Rafael 25 W 4.700.00 
h „ . S T a A ¿ c ^ G . A D O « 1.495.501.96 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada año , el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
Correspondiente á los días que falten para su 
conclus ión. 
Habana, Mayo 31 de 1903.—El Consejero Di-
rector, Gandemio Avancés , 
L a Comisión ejecutiva, Antonio González 
oaquin D. de Gramas. 
C 1016 alt 4-7 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4Ví á A \ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ 4 795Í 
Greenbacks contra oro e spañol 9 á 9^ 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
B u p e s con registro abierto 
Filadolfia, gol. am. H. E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat, 
NeW Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp, 
New York, vp. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Comp. 
New Orkans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
. Buques despachados 
Dia 26: 
Nueva Y o r k , vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Con 179 bi tabaco en rama. 
79 pacas id. id. id, 
215S tercios id. id. id. 
200 Ib. picadura. 
124.000 cajas cigarros. 
6 cj tabacos, 
12 pacas esponjas. 
2,474,020 tabacos torcidos. 
1 huacal plátanos. 
12 jaulas cotorras. 
4 huacales frutas. 
1 bi viandas. 
621 bi piñas. 
3574 huacales pinas. 
42 bis. efectos. 
1 ci azócar. 
E m p r e s a s I H c r c a n t U e s 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E 
A L U M I N A D O D E G A S 
Desde el día 1' del próx imo mes de Julio 
Eueden ocurrir los Sres. Tenedores de bonos ipotecarios de esta Compañía , á hacer efecti-
vo el importe del cupón nüm. 12 en la Admi-
nistración de la Empresa calle de Amargura 
nfim. 31, de una á tres de la tarde. 
Habana 27 de Junio de 1903.—El Administra-
dor, R. C á m u r a . 6294 4-28 
(National Bank oí" Cuba) 
Calle de Cuba núm, 27.—Habana 
Hace toda clase de opemeiones bancar 
rias. 
Expide cartas de cnMito para toda-s las 
muiades del mundo. 
Hace pagos por cable y girs, sobre las 
principarles poblaciones de los Est&dos 
Unidos, Encopa '̂ China y-el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y deinás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos A plazo tijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igual mente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
o 709 U n 
"UNION GIiD 5J 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, ae cita fi los señores socios propieta-
rios y fundadores, para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 5 dol pró-
ximo mes de Julio, & las 2 p. m. en el edincio 
del Club. 
Y tratándose de particulares de importrncia, 
su suplica la asistencia. 
Habana 27 de Junio de 1903. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
O R D E N D E L DIA: 
V. Balance. 
2." Reforma del art ículo 9o del Reglamento, 
sobre socios numerarios. 
. 3: Proyecto de la Junta Directiva sobre 
construcción de obras en los altos del Club. 
4 Discusión de las mociones que se presen-
S-27 C—1103 
Obligacioues- hipotecarias Ayun-
tan-..emo primera hipoteca 115?; 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento* 98^' 101 
Obligaciones Hipo t ec a r 1 as de 
Cienfuegoe i V illaclara. IOS 120 
Id. 1! id. fd „ 
Id. i ; Ferrocarri l Caibarién 
Id. 1! id . Gibara i Holguin 85 100 
I d . l ! San Cayetano á Viñales 2% 10 
Bonos ITinotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 90 110 
Id. 2 Gas Consolidado 40K «t 
Bonos Hipotecarius Convertidor 
G I R O S D E L E T R A S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por 
v larga vista y dan 
ía (¡as Cubana 
)tecarios de la lela de 
66 75 
sle; giran letras & corta 
s de crédito sobre New 
rleans, San Francisco, 
ixmores, faris , Maona, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así corno *obre todo* 
los pueblos de EspaSa y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones co tita-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cot iza 
dones se reciben por cable dia 
05¿5 T U Ab 
E D I C T O 
BANCO ESPASOL DE LA ISLA DE CÜBA 
' S E C R E T A R I A . 
N e g o c i a d o d e A y u n t a i u i o i i t o . 
P L U M A S D E A G U A 
ler. ATÍSO le c c l m a del 2? frimustre de 1903 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el 2'. triineotre de 1903, se hace 
saber á los concesionarios del servicio de agua, 
que el día 11 del entrante mes de Julio, empe-
zará en la Caja de este Banco, calle de Aguiar 
números SI y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
por rect iñeación de cuotas 0 otras causas no se 
hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectu^/ft todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
layo de 1SS5, para el procedimiento contra 
eudores á la Hacienda Pública y á la Real Or-
en de 7 (Je Noviembre de 1S93, que hizo ex- I 
univa dicha Instrucción á la cobranza del sei^ 
icio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1903. 
E l Director, 
K. Galbis. 
Publíquese: E l Alcaide Municipal, 
Dr. Juan R. O'Farril. 
- A / V I S O S 
C O M 
I F N Me eucareo de matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond£ quiera que sea, garantizando la operac ión 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración da este periódico y para más proa, 
Utud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo Tomás n; 7, esquina á Tulipaa-
H A F A E L P E R E Z , 5542 13tJn29-13iu28 
. A . v i s o s 
Con esta techa hago público que he 
revocado eu el día de hoy el poder ge-
neral que otorgué el dia 19 del presen-
te mes al señor D, Eudocio Rodríguez, 
dejándolo en buena opinión y fama el 
cual poder fué otorgado ante el Notario 
Ldo. Villageliá, y ante el mismo Nota-
rio queda hedía la revocatoria. 
Habana, Junio '27 de 1903. 
Calixta Pendiz, viuda de Paz. A sa 
ruego, firma su hija, 
Lu i sa l*az. 
6305 4-2S 
A T E N C I O N 
E l renombrado gaitero que acaba de llegar 
de España y estaba Obrapía 95, se ha traslada-
do á San Isidro 24, á oir la Gaita moderna y 
tomar Sidra Asturiana. 6181 6-25 
A NÜNCIO,—Licitación para la construcc ión 
** de un puente de acero y obras accesorias so-
bre el rio "San José", en el camino de Pinar del 
Rio á Viñales .—Departamento de Obras P ú b l i -
cas.—Jefatura del Distrito de Pinar del Río .— 
Hasta las dos de la tarde del día 29 de Junio de 
1903. se recibirán en esta Oficina, antiguo Cuar-
tel ao Infantería, proposiciones en pliego cerra-
do para la construcción de un puente de acero y 
obras accesorias sobre el rio ''San José", cami-
no de Pinar d(-l Rio á Viñales.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públ icamente & 
la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos Informes 
fueren necesarios. Pinar del Río, 22 de Mayo 
de 1903.—Estéban Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe. C—1013 6-6 
Departamento de Obras Públicas.—Oficina 
de Construcciones Civiles.—Licitación para laa 
obras de reparaciones de la Cárcel de Giiinea. 
Habana, 13 de Junio de 1903.—Hasta las dos da 
la tarde del día 30 de Junio de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, edificio de "Hacienda", 
propoeiolones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación de la Cárcel de Güines.— 
Los sobres conteniendo las proposiciones ven-
drán dirigidos al Sr. Ignacio Garrido, Arqui -
tecto del Estado.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públ icamente á la hora y fe-
cha mencionada.—En esta Oficina se facilita-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren nece^^ios.—Ignacio Garrido, Arquitecto 
del Estado, alt C—1051 6-14 
/^ompra de dos cilindros aplanadores de V a -
^ por.—Departamento de Obra»; Públicas.—Je-
fatura de la Ciudad de la Habana, Junio 19 de 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 29 de 
Junio de 1903, se recibiríln en esta Oficina, T a -
cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado, para 
el sumin&tro de dos cilindros aplanadores, de 
vapor, de los fabricantes imrloses Aveling St 
Portcr, de Rocheeter, Ken, England,—Se faci-
litarán á quien lo solicite, los modelos eu blan-
co y cuantos informes fuere necesarios.—D. 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—107« 6-30 
D Í A R I O D E j L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 3 . 
Hace bien el señor Gobernador 
Civi l en darse á buscar, para el 
sostenimiento de los Consejos 
Provinciales, recursos quo no 
eean los ideados; en un mal cuar-
to de hora, por los Consejeros de 
la Provincia do la Habana. E l 
Ejecutivo del Consejo-, como 
pomposamente suele llamársele, 
ha caído en la cuenta de que con 
impuestos impopulares y odiosos 
no saldrán de apuros esos cala-
mitosos personajes á quienes lla-
ma L a D i s c u s i ó n políticos de ba-
rrio que no cupieron en las com-
binaciones para Representantes y 
Senadores; y cansado do imponer 
"constantes multas á los contri-
buyentes"; sin resultado alguno 
I positivo para el Consejo, se di r i -
ge al Presidente de la República 
pidiéndole que, de acuerdo con e l 
Congreso, autorice á las mencio-
nadas Corporaciones para resta-
blecer el antiguo derecho de coñ-
sumo sobre la carne, abolido por 
el gobierno interventor en Orden 
de 25 de Marxo de 1899. 
De cuatro y medio centavos 
por el k i lo de carne era el im-
puesto de consumo de ganado,^ 
E l señor Gobernador Civi l se" 
conformaría, para galvanizar los 
Consejos, con que se les concedie-
se dé tres á cuatro centavos como 
máximum, haciendo extensivo 
este impuesto á los expendedores 
de carnes extranjeras, condición 
después de todo innecesaria exis-
tiendo una ley de la República— 
nada menos que la ley Escobar— 
por la que se prohibe gravar la 
carne fresca sin gravar también 
la importada. 
Cuanto á este nuevo arbitrio, 
sería cosa de aceptarlo como mal 
menor si fuera exacta y fundada 
la afirmación de aquel colega, se-
gún el cual el restablecimiento 
de dicho impuesto no elevará el 
precio de la carne. Mas como 
esta predicción nos parece algo 
aventurada, debemos esperar que 
antes de que se adopte sobre se-
mejante asunto una resolución 
deftnitiya, se tomen las medidas. 
n§cesanas para evitar el enoaré-
cimiento de un artículo tan ne-
cesario y ya excesivamente cos-
toso. 
Por ahora, lo que se desprende 
de la actitud del señor Goberna-
dor Civi l es que no considera 
viables los presupuestos del Con-
sejo Provincial de la Habana, y 
que, por consiguiente, los des-
aprueba de antemano, cuando 
ya se preocupa en buscarle susti-
tución. Nueva y brillante victo-
ria del Consejo habanero, que no 
da un sólo paso sin medir el sue-
lo con toda la longitud de 18 
asendereada humanidad. 
Resulta, por el pronto, y di-
cho sea con las reservas necesa-
rias por las sorpresas que pudie-
ran echársenos encinia, que se" 
aleja el nublado del presupuestó 
provincial, y que vuelve una 
CURA Sly 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC, 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
O C H E N T A ANOS D B ASOMBROSO É X I T O . 
P A R A 
CURA LA 
ESCROFULA, 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
P Í D A S E E L L I B R I T O 
CON N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S ^ 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , * S T / L O U Í S . MO., E . U. OE AI 
De venta. Farmacia del Dr. JohosbnV Obispo No. 53, Habana. 
vez más el muy famoso Consejo 
á quedarse en el aire buscando 
espaldas que lo sustenten y yen-
do de un lado para otro sin en-
contrar quien lo ampare, pues 
todas las puertas se le cierran y 
no escucha de todos los labios 
sino desautorizaciofíes y repul-
sas. 
E l señor Gobernador Civi l , 
que al principio parecía dispues-
to á romper lanzas por la mal-
aventurada Corporación, ha com-
prendido al fin que las multas 
río son eficaces, pues n i aun " im-
poniéndolas constantemente se 
obtiene el resultado apetecido", 
y gue una de las primeras con-
diciones para la viabilidad de 
los impuestos es que no sean re-
pulsivos y odiosos al contribu-
yente y al público en generál. 
Enriquecido con esta experiencia 
saludable afirma dicha autoridad 
provincial que no hay quo pen-
sar en nuevas contribuciones 
"de índole repulsiva" y que no 
sería tampoco acertado "dejar 
que día tras día se agravase una 
situación que no puede dar á la 
larga sino amargos frutos". 
A pes^r de este su nuevo 
y plausible criterio sobre los im-
puestos provinciales, el señor Go-
bernador créese obligado á bus-
carle acomodo al inútil Consejo, 
y con él al hombro llama á las 
puertas del Ejecutivo implorando 
unas tajadas con que ateínder al 
sostenimiento de ese asilo donde, 
según L a D i s c u s i ó n , han ido á 
parar los inválidos y los impedi-
dos de la política. 
Habrá que darles algo al fin, 
para que nos dejen tranquilos; 
¿pero no sería mejor que so. fuese 
pensando en clausurar de manera 
definitiva ese benéfico estableci-
miento que tan caro le cuesta al 
país, y que por añadidura, trae á 
mal traer al señor Gobernador de 
la provincia? 
1 23 üc Jún io.^ " 
E l negocio de h acer •azrtca^ üe remo 
lacha es bueno, á juzgar por los d i v i 
deudos declarados; pero Mr. Oxnard y 
demás njaguates de esa industria po-
ndrán decir que "no se gana para sus-
tos". A los que Cuba les lia dado, 
vienen á agregarse ^ps de Filipinas. 
Eu aquel Archipiélago ha bajado la 
producción, á causa de un estado gene-
ral económico malo, en el que entra 
por mucho la plaga que mata el gana-
do j esto alegraría á los remolacheros, 
si no fuera por una circunstancia, y es 
que, de esa producción en baja, se en-
vía á los Estados Unidos una parte 
mayor que la que antes se enviaba; y 
este aumento se debe á la reducción de 
25 por 100 en los derechos de importa-
ción, hecho el año pasado. 
Como síntoma, es feo—para los re-
molacheros: y lo que lo agrava es que, 
según so anuncia, cuando el Congreso 
se reúna en noviembre, el Presidente 
Eoosevelt le propondrá establecer el 
cabotaje entre este país y Filipinas; 
medida recomendada, como salvadora, 
por las autoridades de aquellas islas y 
que estuvo á punto de pasar en las 
Cámaras, en la anterior legislatura. 
Mr . Cpoper, Presidente de la Comi-
sión do Asuntos Insulares de la Cáma-
ra de Eepresentantes, presentó un pro-
yecto de ley para la libre entrada de 
todos los productos filipinos. En el 
Senado, Mr . Lodge presentó un pro-
yectp ÓQ igual sentido. La Cámara 
aprobó lo propuesto por Mr . Cooper. 
En él Sonado la Comisión de Filipinas 
presidida por Mr . Lodge, modificó el 
plan do este, para que él azúcar y el 
tabaco pagasen el 50 por 100 de los de-
rechos del arancel Dingley, hoy vigen-
te. N i aún con esta limitación consi-
derable, se pudo evitar el fracaso del 
proyecto, sobre el cual n i siquiear se 
llegó á votar. 
Ahora se trata, según parece, de re-
novar en la Cámara^1 pró jec to Cooper, 
que, salvo accidente imprevisto, tiene 
que ser aprobado, püestó que ya lo fué 
on la legislatura anterior. En el Senado 
¿so repet i rá el fracaso! Eso es lo que 
desean y lo que trabajarán los remola-
chsros con la energía y la habilidad 
*de que han dado tantas muestras. 
Les preocupa ese aumento, con sor de 
pequeñas proporciones, quo ha tenido 
aquí la importación de azúcar filipino, 
á pesar de pagar el 25 por 100 del de-
recho. És uñ punto negro en el hori-
zonte. Ahora la situación económica 
no es buena en Filipinas, á causa de 
un conjunto de circunstancias, contra 
las cuales luc^a Mr. Taft, gobernante 
de talento, de firmeza y de ideas muy 
elevadas. Al l í se ha acometido -de. 
írente y' con resolución americana, con 
'jAaókf todos los problemas planteados y 
no so. l ia tardado en descubrir que. 
pí\ra resolver uno de ellos - el peonó: 
mico—era indispensable: e l . cabotaje 
con los Estados Unidos,, por el impulso 
poderoso que dará á la exportación. 
Con la seguridad de este gran mercado 
abierto de par en par, los capitales 
acudirán al negocio del azúcar y al del 
tabaco y á otros más. Y entonces el 
punto negro, visto por los remolache-
ros, será la nube extensa que cerrará 
el horizonte. 
De las riquezas naturales de F i l i p i -
nas se hablaba en Espafia como de algo 
fuera de toda duda, pero que sólo cono-
cían bien algunos ingenieros y|algunos 
militares, hombres instruidos y modes-
tos, que la estudiaron. Lo que publi-
caban apenas era leido, sobre todo en 
el ministerio de Ultramar, donde tam-
poco se hacía caso de los notables libros 
de los naturalistas alemanes sobre el 
esunto. Los americanos han utilizado 
todos esos trabajos y han hecho y están 
haciendo otros no menos importantes; 
y, además, van realizando proyectos 
que en tiempo de Espafia nunca salie-
ron de la categoría de chifaduras: pala-
bra grotesca que le ha costado á la 
Madre Patria muchos millones de pesos 
y no poco prestigio. A todo el que se 
salia de la rut ina se le mataba con ex-
pedirle certificación de chiflado. 
Sobre si los EE. U U . conservarán 
aquellas islas ó se desharán de ellas, 
por cai^je ó por venta, sigue habiendo 
dudas; pero lo¡que ninguna ofrece es que 
está trabajando con vigor 6 inteligen-
cia para poner la finca en explotación, 
contra la voluntad de muchos filipinos, 
partidarios de la independencia con 
taparrabos y sin dinero, poro con la 
cooperación de la gente formal, traba-
jadora y decente. Se puede prever que 
á la vuelta de algunos aflos, extinguido 
el espír i tu revolucionario, con tierras 
de sorprendente feracidad, con jornales 
baratísimos, con los capitales, la cien-
cia y los métodos industriales y mer 
paoitiles americanos, las Filipinas teñ-
i rán una cuantiosa exportación. Ko 
son los remolacheros de aquí los únicos 
productores que deben mirar con alar-
ma el punto negro; los de Cuba harán 
bien en prepararse para cuando los 
filipinos envíen á los Estados Unidos 
azúcar muy barato y libre de derechos. 
X Y. Z. 
A V I S O 
La ' 'New York & Cuba Mail Steam-
ship & Co.", línea de "Ward, ha reducido 
sus precios de pasajes para New York, 
como sigue: 
En 1? clase...... $40 oro am? 
Intermedia 20 ,, 
Ida y vuelta • 70 ,, ,, , 
Y por los vapores procedentés do Tam-
pico, Como sigue: ' • i • • 
Én 1? c l a ^ e . . . ' . . $ 3 0 oro am?' i 
I n t e r m e d i a . . . . . . ; 14 ., „ 
V A P O R P R i ^ z AUGUST W l L H E M 
Según aviso recibido por su c o n s W 
taño el señor Enrique H e i l b ^ S 
vapor salió de Veracíuz para ¿ t a el Sr0 
28 del actual y llegará Í ía J l a b a V e l 
miércoles 1? de Julio, saliendo el mismo 
día á las seis de la tarde para Kurona I 
Los pasajeros quo han tomado líaski^ ' 
en dicho vapor para la Coruña, Ha^S v : 
Hamburgo encontrarán remolcado^ da \ 
la casa consignatarla á las tres de la tard* 
m el muelle de la Machina para traala! " 
darlos á bordo juntos con su equipaje. 
Y E M O ü T H m m 
L e g í t i m o de M a v t i n i & H o s s l 
D E T V M I N 
F E R N E T - B R A N C A 
Amar f fo - tóu i co -co r robo ran to 
E 1 E E B 8 - Í M I S L E R I 
LICOR RECONSTITUYENTE D E LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA NOCEEA-DMMA 
Fuente " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
NATCRALME.NTE CASEOSA Y DIGESTIVA 
AETICEOS LEGITIMOS 
D E 
P R I M E R A C L A S E 
D E . V E N T A 
E N CASA I ) E jr . B R O C C I I I tO CO, 
SUCESOR 
I N D U S T R I A NUMERO 138, 
934 
- H A B A N A -
a l t 13-30 M y 
D u r a b l e s y E x a c 
THE KEVSTONB 
WATCH CASE CO. 
Pbilndeiphia, U.S.A. 
La Fábrica do fUIoloo 
la maK vieja y la mas 
granda ert Arteriss. 
" B« T«a¿<a • • 
las pr lu oí palea 
RelojerlM 
de la IfcN» Oaba 
V a p o r e s d e t t á f é s í a ^ 
L inea de Grandes ^Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
£>E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O <£ Ca,, 
c í o O ^ c U L a a . 
E l rápido vapor^español fie 11.500 toneladas ; 
C A T A L I N A 
Capi tán J A U E E G U I Z A R 
Saldrá de este puerto.aobfe el 16 da Ju l lo 'á 
las 4 dó la tarde DlRÉOTO^par^ ôa do 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
:DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
•Admi te pasajeros para los referidos puertos 
en sus ampl ias y venti ladas c á m a r a s y c ó m o d o ' 
entrepuente. 
T a m b i é n admi te carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
i, Lrfis pó l i zas do carga solo so s e l l a r á n hasta la 
v í s p e r a del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de los eefíores pasa-
jeros, e l vapor e s t a r á atracado á los muelles do 
San José . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios 
Marcos, Hno, y Comp, 
OFICIOS 19. 
o 1093 23 J u 
t u 
Y A M S ? ) C O M E O S Á L E I Á M S 
TRANSPORTES DE GANADO 
por e l vapor alemán 
Caoitán QORTZ. 
I Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientps requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
pn Iqs mejores condiciones y en tal concepto se 
ofreto á los señores importadores de ganado de 
.¡•la gunSe Cuba. 
» Pára más informes dirigirse al consiggatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
• ¿ S a n J g n a c i o 5 4 . 
c 9S5 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 J n 
*NEW ORLEANS STEAMSHIP LINB 
M O R G A N H X E 
E l vapor de p r ime-
ra clase "Louis iana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados . Ofrece 
c ó m o d o s camarotes 
y comidas especiales de p r imera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admi to carga" y pa -
sajeros para TEJAS, C A L I F O R N I A , COLORA-
DO, C H I C A G O , S A N L U I S , C I N C I N N A T I , 
L O U I S V I L L E y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. P í d a n s e informes respecto á t a r i -
:as de pasaje, flete é i t inerarios. 
S U N S E T Ñ U * 
ROÜTEi 
P o l o l a , y O o x a a . i 3 . 
d e B a r c e l o n a 
E l hermoso vapor espailol 
PUERTO RICO 
C a p i t á n P E L E G R I 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A . L por el 
L l o y ing lés 6 i luminado ttor l u t e l é c t r i c a , sal-
d r á de este puer to F I J A M E N T E el 6 de Ju l io 
á las cuatro de la tarde, D I R E C T O para 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Crnz íe Tenerife, 
te Patos fle Gran Caiaria 
Tarrapna 
Y Barcelona 
Este vapor no hará cuarentena 
A d m i t e pasajeros á quienes so les d a r á e l es^. 
»ne ra do t ra to que t a n acreditada t iene á esta 
C o m p a ñ í a . 
Para mayor comodidad de los pasaj eros esta-
r á atracado a l muel le de los Almacenes de Do-
p ó s i t o (San J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
doseph Lallande, 
Agente General 
J . AV. F l a n a g r a n , 
Sub-Aféate General 
úbUpo c : 21-Apartado o? 763 
o 1075 
G a l b á n y C o m p . 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 Jn 
y i i . m m \ i r a 
VIAJE DIRECTO 
Coipaíiía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
D 
Eajo contrato postal con el Gobierno Francés, 
COMPARA HAMBÜEGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salte replares y fijas mensuales 
de H A M B U J I G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y E tAVRE. 
La 'Empresa admite igualmente carga para 
i M a t á n z ^ s , C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago dó 
"Cuba y oualquiev otro puer to do la uosta Norte 
y Sur de lu Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga snflcietite para ameri tar la escala. 
E l vapor correo alemftn de 1991 toneladas 
. DIRECTO 
Saldyá p a r a . dicho puerto sobro el d í a 3 de 
Jul io , el r á p i d o vapor f rancés 
I L A NORMANDIE 
Capitáu: V H x L E A U M O B A S . 
A d m i t e c^rga á flete y.pasajeros. 
Tarifas muy reducidas"con conocimientos d i 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vaporea de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á los s e ñ o r e s basaieros el esmerado t ra to que 
i tanto t ienen acreditado. 
I)e m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consignar 
t fti*los* 
B R I D A T MONT'ROS Y 
MEÍICADEBES 85 
H y i i g a r i a 3 
Cap i t án : G . Dreyer 
Sal ió de St. Thomas el martes 16 del ac tual y 
se espera en este puerto el s á b a d o 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la d i spos i c ión de los 
peñores cargadores sus vapores para recibir 
c rga en uno ó mds puertos do l a costa Nor te y 
Sur de l a Isla de Cuba, siempre que l a carga 
que ee ofrezca sea suficiente para ameri tar la 
oséala . Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBÜRGO y t a m b i é n para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEf-YOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para loe vapores DEUTSCHLAND, 
FUESTBTSMAECE, M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLXJECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en, 
t r c X E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo)-
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
í a r a más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e ü b u t 
N E W Y O R K 
AN1> 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun . 1 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU--M«y i co. 
Saliendo para N e w Y o r k los martes y s á b a -
dos á l ; i una de la tarde y los lunes á las cuatro 
D . m . para Progreso y Veracruz: 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza N e w Y o r k 30 
M o r r o Castle.... N e w Y o r k Ju l io 4 
Havana... . . Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para N e w Y o r k p o r los 
vapores procedentes do Tampico , como sigue: 
E n 1? clase f30-00 oro americano 
E n in te rmedio |l4-00 oro americano ¡ 
La C o m p a ñ í a se reserva el derecho de cam-
biar el i t ine ra r io cuando lo crea conveniente. 
La l í n e a de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la t r a \ ¿sía en nicnos t iempo Quei n i n g ú n 
otro, sin ocasionar cambios n i molestias á los 
pasajeros, teniendo la C o m p a ñ í a contrato para 
l levar la correspondencia de los Estados U n i -
dos. 
liJEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes oe Jíéj. ico, á losque se puede i r , v ia V e r a -
cruz ó Tamnico. 
N E W x O R K n Vapores directos dos veces 4 
la semana. 
N A S S A U : Boletines á este puerto se venden 
en e o m o i n a c i ó n con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la L í n e a que tocan tam-
b ién en Santiago de Cuba. LoS precios son 
m u y moderados como pueden informar los 
AcinteR. 
B A l í T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puortca de la costa Sur, t a m b i é n son ac-
¿es ib ies por los vapores de l a C o m p a ñ í a , v ia 
Cieofuegos, a precios razonables. 
E n él escritorio de W Agentes, CUBA 76 y 
7 8 , ^ efetab&cidó una offeíná ;^hra in fo rmarA 
Ios-viajeros que soliciten cualquier /dato sobre 
diferentes lineas de vapores y í e r rocár r i l e s . 
• - - F L E T E S 
La carga se recibe solamente la v í s p e r a 
de ;la salida de loaxtaporee en el muelle de Ca-
ba l l e r í a , • ^ 
Be firman conocimientbs'directos para Ingla-
terra,' Hamburgo^- Bromen, Amsterdam, Ro t -
terdam, Havre , Amberes, Buenos Aires, M o n -
tevideo, Santos y Rio Janeiro. ' ' 
Los embarques de los puertos de M é x i c o ten-
d r á n oue pagar sus fletes adelantados.^ 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
es té especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
Fara t ipos de fletes véase al s eño r Luis V . Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para m á s pormenores ó informes completos 
dir igirse á 
Z a l d o y C o m p . 
CUBA 76 y 78 
- C. 0 159 1 E n . 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
V A P O R E S C O R R E O S 
Je la C í i p a É ^ i Ü T r a s a í M i c ? 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C 
E L V A P O R 
O F I C I O S 20. 
o \m 
H A B A N A 
13 J n 
O O » J F L X J I S J J ± . 
E l d í a 6 de Ju l io s a l d r á fija y d i rec tamente 
para E s p a ñ a el magníf ico vapor a l e m á n 
C O B L E N Z , 
C a p i t á n Z a c h a r l a c 
de 3200 toneladas 
Lleva pasaje de c á m a r a y tercera para la 
CORUN A á precios m u y m ó d i c o s . 
W V HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para m á s informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
S C H W A B & T I L O I A N N , S a n I g n a -
c i o 7 0 , H a b a n a , A p a r t a d o 2 2 » , f r e n -
t e á l a P l a z a V i e j a . 
6196 11-25 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamhurg Amer ican lAne) 
P A R A L A CORUJA, H A V R E Y HAMBURGO 
S a l d r á el 1". de J U L I O P R O X I M O , el nuevo y e s p l é n d i d o vapor a l e m á n 
PRINZ AUGUST W I L H E L M 
merad ™Ít€ 6 flet€S ni6dicos ? Pasajeros de C á m a r a y proa, á quienes ofrece u n t ra to es-
^ r J í ? 8 P ^ j e r o s c o n sus equipajes s e r á n trasladados l ibres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
carga ao admito para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
r n e o para un gran n ü m e r o de puertos de Ingla ter ra , Holanda, Bé lg i ca , Francia, E s p a ñ a y E u -
ropa en general y para Sur Amér i ca , Aft-loa, Aus t ra l i a y Asia con trasbordo en Havre 6 í l a m -
b m g ^ , á e lecc ión de la Empresa. 
Fara mds pormenores y datos sobre fletes y pasa jos a c ü d a s e a l agente 
^ i : ¡ t r i q u e J l e i l b i i t 
Correo Apartado 729. Cabte: H E I L B Ü T , San Ignacio 5 á , H A B A N A . 
c—1005 i j n 
C A P I T A N G R A U . 
s a l d r á p a r a J í e w Y o r k , C i i d i z , B a r c e -
l o n a y G e n o v a 
sobre el 30 de Junio a las 12 del dia, l levando l a 
correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasa jé ros , á los que se ofrece 
el buen t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , H a m -
burgo, B r é m e n , Amsterdan, Rotterdan, A m b e -
res y d e m á s puertos de Europa con conoci-
mien to directo. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi to 
ée rán nulas-
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el d í a 27 y la carga á bordo hasta el d í a 29 
La correspondencia solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios: 
M . C A L V O , OFICIOS N U M E R O 2S. 
o 583 78-lAb 
E L V A P O E 
Alfonso XIII 
Capitdn D E S C H A M P S 
s a l d r á para VERACEUZ 
el dia i de Jul io á las cuatro de l a tarde l l e -
vando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga v pasajerospara d icho puer to . 
Los billetes de pasaje soto ser án expedido 
hasta las diez del dia efe la salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por e l Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á BU Consignata-
r io . 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n A L D A M I K 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , Cora^aOf P u e r t o C a b e l l o , L a 
( ¡ u á i r a , P o n c e , S a n J u a n d e P u e r t o 
l l i c o . L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el 4 de Ju l io á las cuatro de la tarde llevan-
do l a correspondencia p ú b l i c a 
A d m i t e pasajeros para Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del Pacíf ico y para 
Maracalbo, Coro, C a r ó p a n o , T r in idad , Guanta 
y C u r a a n á , con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos do embarque has-
ta e l dia V . y la carga á bordo hasta e l ala 2. 
M. C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 28 
E L VAPOR 
V E G U E R O 
Desdo ol d ía 30 do Enero do 1903, sa ldrá do 
B a t a b a n ó , los viernes, después do cargar, para 
Coloma, Pun ta de Cartas. Bai lón v Cortés. 
Se a d v i e r t e . á los señorea pasajeros aue so d i -
r i j a n á los mencionados puntos de Vuel ta Aba-
jo, que d e b e r á n tomar el t r e n del ferrocarril 
que sale de la E s t a c i ó n de Vil lanueva para Ba-
t a b a n ó á las 2'40 p. m. ios viernes. 
E l V E G U E R O s a l d r á de Cortés los lunes con 
escala en Bai lón , Punta de Cartas v Coloma, 
debiendo llegar á B a t a b a n ó los. martes. 
Para m á s informes, OFICIOS 23, altos, 
c 985 1 Ja 
EMPRESA CE WPOBES 
DE 
SOBRINOS DB HERRERA 
S. en O. 
E L VAPOR 
C a p i t á n : D o n L S a n s ó n . 
S a l d r á d e este p u e r t o e l " d í a 30 d e J i m i o 







y Santiago de Cuba. 
A d m i t e ca rga hasta las 3 d e la t a r d e d e l 
d í a de s a l i d a , 
« m f l E N L O S P M S K P p 
11 2} 8-
Para Nuevitas...". É p * ES» f . f j* 
„ Puerto Padre f2»-O0 £20-00 fll-OO 
• ¡i Q i b a r a y H o l g v ü n . ^ ^ 1 ^ 
„ M a y a r í W H g g J o C Í O O 
" Baracoa.., | ^ 
„ G u a n t á n a m o ¡jQ'XX iXX ¿ io oí 
¡I Santiago do Cuba $23-00 *20-00 Í12-0J 
ORO A M E R I C A N O 
Se d e s p a c h a p o r sus a r m a d o r e s 
SAN P E D K O 6. 
COSME DE HERRERA 
C a p i t ó n GONZALEZ , 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SA6CA Y CAIBAR1KX 
D e H a b a n a ÍÍ S a f f i i a y v i c e v e r s a ^ 
Pacaje en 1! | i 3-00 
Víveres! ferretería,'"Íoza, p e t ró l eos . 
M e r c a n c í a s 
D e H a b a n a á C a l b a r i é n y v i c e v e r t » 
Pasaje en 1» « 5-3^ 
I d . en 3; ZXuZl 0-30 
Víveres , f e r re te r í a , loza, p e t r ó l e o . ^ 
M e r c a n c r í a . 
T A B A C O 0 < 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carbero paga como mercanc í a . 
Cana aeiisral á flete Corriia 
ORO E S P A Ñ O L ^ , 
Para Cienfüegos v Palmira r á g j » 
„ Caguaguas... " á 
„ Cruces y Laja5 • 6 r ^ í 
„ Bant-a Ciara ' ; ; . S g g 
„ Esperanza á f0*5 
„ Rodas arina^05"** 
Para m t ó informes dirigirse á sos 
S A N PEDRO 6. 78 1 AD 
o 536 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 d o 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
E l Sr. D. Emilio Chibas ha 
publicado un folleto recabando 
para sí y sus compañeros de co-
misión la gloria de haberse ele-
vado los derechos arancelarios 
del café introducido en la isla á 
^18 los 100 kilos. 
Iso hemos visto el folleto, y por 
consiguiente, no sabemos con qué 
intención lo habrá publicado el 
fer. Chibas: desde luego supone-
mos no será la de preparar el te-
rreno para pasarnos la cuenta del 
eervicio, según uso y costumbre 
de los patriotas del día; mas va-
ya ó no el folletista tras el justo 
premio de su glorioso esfuerzo 
para conseguir Ta subida de los 
aranceles por ese lado, su inten-
to fracasará porque L a Indepen-
dencia de Santiago de Cuba le 
demuestra que, antes que el se-
ñor Chibás, quemó el primer car-
tucho en favor del aumento de 
derechos á la importación del 
cafó la Cámara de Comercio de 
de aquella ciudad, que ya en 
1897 pidió la elevación de esos 
derechos á $20, en oposición, á 
los centros económicos de la Ha-
bana, que pedían la rebaja á $10; 
y siguió quemando otros duran-
te la intervención, con Mr. Por-
ter, y más tarde con Mac Kinley, 
y últimamente con nuestro Con-
greso, donde su pretensión en-
contró valedores tan entusiastas 
cono los señores Villuendas y 
Poveda. 
Después de esta larga serie de 
trabajos y de esfuerzos como los 
empleados por la prensa santia-
guesa, y de , folletos como el del 
Sr. Poveda, vino la acción del se-
ñor Chibás y otros, nombrados 
en comisión por los hacendados 
en Cuatro Caminos para gestio-
nar personalmente el aumento 
de derechos "tantas veces solici-
tado"; con lo cual dicho se está 
que "esa determinación de los 
hacendados fué sólo como la gota 
de agua que desbordó la copa." 
"Dicho se está," decimos, no 
porque lo digamos nosotros, sino 
porque lo dice L a Corresponden-
cia, la cual, según el celo que de-
muestra en poner los puntos so-
bre las íes parece tocáda del te-
mor de que la subida del café sir-
va de pretexto para otras subidas 
que no cree justificadas á menos 
que de tirar de la cuerda no se 
tire para todos. 
• 
Plausible es el espíritu de jus-
ticia que con un verdadero de-
rroche de erudición, demuestra 
• el colega; pero nosotros creemos 
que la victoria conseguida, sea á 
la postre de quien fuere, no es de 
aquellas sobre las cuales pueda 
fundarse ningún ducado. 
Sobre ese punto de los arance-
les tenemos ideas tan viejas y tan 
arraigadas, gracias á las enseñan-
zas, siempre seguidas de demos-
traciones contundentes, del ilus-
tre cubano señor Labra que, sólo 
con citar este nombre, están ex-
puestas, y no hace falta más para 
que nuestro voto se compute con-
trario á los de quienes pretendan 
adjudicar un premio á los es-
fuerzos del señor Chivás para la 
elevación de los derechos de 
aquel producto ó de cualquier 
Otro que esté en las mismas con-
diciones. 
El D I A R I O ha combatido opor-
tunamente esa alteración del 
arancel y ha dado sus razones. 
Por lo que-con ellas coincidep 
en el fondo y porque, indudablé-
rnente, participan de nuestras teo-
rías sobre la materia, recogemos 
los siguientes párrafos de un ar-
tículo que, acercado "La cuestión 
de Aduanas", suscribe en E l Fé-
nix, de Sancti Spíritus, el señor 




En e] discurso pronunciado por don 
Emilio Cnatelar en el Congreso español 
el día 12 de Marzo de 1870, sobre la 
política de su gubierno, dijo el eminen-
te tribuno estaa proféticas palabras: 
" T a que es necesario hablar, diré á 
la Cámara que, por razones de gran pa-
triotismo, deseo la unión de las A n t i -
llas por estos medios: primero, aboli-
ción inmediata de la esclavitud, como 
holocausto á la conciencia universal; 
segundo: ABOLICIÓN DE LAS ADUANAS, 
MEDIDA ECONÓMICA Y POLÍTICA QUE 
QUITARÁ I LOS ESTADOS UNIDOS AS-
PIRACIONES DE ANEXIÓN Y QUITARÁ Á 
LAS ANTILLAS TENDENCIAS SEPARA-
TISTAS; tercero: extensión á aquellos 
colouos de todos los derechos de ciuda-
danos españoles; cuarto: autonomía de 
los municipios, autonomía de las islas, 
pero dentro del hogar de nuestra na-
cionalidad, á fin de que aquellas colo-
nias no sean ext rañas y monstruosas 
excepciones en el golfo americano, don-
do bril lan las estelas de tantas y tan 
lumiuosas repúblicas. 
" X o creo faltar á la verdad diciendo 
que el señor Ministro de Ultramar 
(Becerra) profesa todos estos princi-
pios. (E l señor Ministro de Ultramar 
hace un signo afirmativo)". 
No voy á ocuparme del posado,— 
continúa el señor Zamora—que duer-
me ya en el sarcófago de la Historia; 
pero el segundo medio propuesto por 
el gran profeta de la democracia espa-
ñola, está aún latente: ahoJicwn de la* 
aduanas, medida económica y política qne 
quitará á Jos Estados Unidos aspiracio-
nes de anexión. 
Yo creo que los Truts americanos, y 
en especial el Gran Oriente de Charles-
ton, son los que han trabajado, y conti-
nuarán trabajando, hasta ver si pueden 
convertir á Cuba en uua colonia ameri-
cana. 
Creo que las guerras de Cuba han 
sido ¿rué ras mercantiles, como lo fué la 
del impuesto del té, que terminó por la 
emancipación de las colonias inglesas-, 
sólo que en Cuba se ha explotado siem-
pre el patriotismo nacional, para fines 
ulteriores. 
Pero volviendo á, la cuestión de 
Aduana ¿sería aún aplicable hoy el me-
dio de Castelar, aprobado por Becerra, 
para libertar á Cuba de la anexión que 
nos aniquilaría, en la competencia con 
una raza más fuerte é ilustrada! 
Bien merece el asunto que en él me-
diten los hombres pensadores de Cuba. 
* 
w * 
En ol Manual ó Guía para los Exáme-
nes de los Maestros, del primer grado, 
al tratar de las consecuencias de la to-
ma de la Habana por los ingleses, dice 
á la página 118, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
''Por mucho que fuera el apego de 
los naturales á su metrópoli y su mala 
voluntad al extranjero, pronto, sin em-
bargo, advirtieron la mejora del cam-
bio político, aunque la dominación in-
glesa duró poco tiempo y no se exten-
tendió mucho más allá de Matauzas, 
por pl Este, y de Mariel, por el Oeste." 
WE1 monopolio que ejercía España 
con el mísero comercio de Cuba, reci-
bió entonces su primer formidable que-
branto, revelándose al mundo la rique-
za del país, adquiriendo los propios 
cubanos mejor conocimiento de las fuer-
zas productoras de su tierra, y vislum-
brando las ventajas y aumentos que po-
drían alcanzar con el comercio extran-
jero". 
" E l sólo hecho de poder traficar l i -
bremente con todos los puertos de In-
glaterra, tmjo enseguida un positivo 
acrecentamiento de la riqueza pública; 
pues el tráfico que so estableeió fué co-
mo uua revelación. Más de 900 bu-
ques entraron en el puerto de la Haba 
na durante el breve tiempo que estu-
vieron los Ingleses. La agricultura re-
nació vigorosamente, probando las es-
tadísticas que después de la toma de la 
Habana y por vir tud de sus consecuen-
cias económicas, creció de modo sorpren-
dente nuestra producción agr'wola.". 
"Inglaterra realizó un inmenso be-
neficio, pues indicó á los cubanos á fi 
nes del siglo X V I I I que él mejor cami-
no de la prosperidad es el comercio con el 
mundo, que es de suyo libre y dignificador. 
Testigo de esto, la misma Inglaterra, 
que ha llegado á ser el pueblo más libre, 
porque es el más comercial.'' 
Y con tales antecedentes científicos 
ó históricos (continuará aún el Gobier-
no cubano por las estrechas vías del 
protecciónisnw infundado, sin fijarse en 
las inmensas ventajas del libre cambio? 
Por nosotros, que continúe. 
Pero tenga cuidado el protec-
cionismo con no cerrar tanto la 
puerta que no pueda entrar por 
ella algún día Ricardo Cobden, 
vulgarmente conocido por "la 
prosperidad de las naciones." 
Mr. Roosevelt ha dado otro 
mal paso. 
Envió á su representante en 
Rusia la solicitud de protección 
que le presentaron los judíos per-
seguidos por el gobierno del Czar, 
y el gobierno del Czar se la de-
volvió diciéndole poco más ó me-
nos que vaya á mandar á su casa. 
Deploramos el desaire que aca-
ba de recibir el Presidente de los 
Estados Uunidos como si fuera 
propio.-
Nosotros sentimos por los j u -
díos la misma compasión que 
Mr. Roosevelt, bien que nuestros 
abuelos, menos economistas que 
nosotros, los hubieran quemado 
vivos y expulsado, como hoy ex-
pulsan y queman los americanos 
á los negros: y aunque en el caso 
de Mr. Roosevelt, presidente de 
una nación ensoberbecida con su 
triunfo sobre España, no hubiéra-
mos procedido como él, temerosos 
de que Rusia creyese que la de-
safiábamos, su intención era bue-
na porque se dirigía á proteger á 
los únicos que en los Estados 
Unidos y en todas partes sostie-
nen desde la más remota anti-
güedad el patrón del oro contra 
los platistas adversarios de su 
elección para la presidencia.... 
Pero al mismo tiempo no po-
demos menos de consolarnos te-
niendo en cuenta que el percan-
ce sufrido ha de enseñar á mister 
Roosevelt á ser cauto y previsor, 
evitando así á la nación que re-
presenta mortificaciones de amor 
propio y desconsideraciones ra-
yanas en menosprecio, nunca tan 
sensibles como cuando recaen en 
sujetos que se creen poderosos y 
tienen un concepto quizá, exage-
rado de su i m p o r t a n c i a en el 
mundo. 
De E l Nue,u$ Pu'18 
Se corre—y á nosotros ha llegado el 
rumor—que las casas de baños públi-
cos se cerrarán si llegan á regir los nue-
vos impuestos con que se amenaza á esa 
industria, que en este clima y con este 
verano, está considerada como uno de 
los mejores auxiliares de la higiene. 
Elevar los actuales precios es difícil, 
porque ya son subidos y la afluencia de 
bañistas disminuiría sensiblemente con 
daño de su salud; y pagar los impues-
tos, conservando la vigente tarifa de 
precios, es imposible, porque no se con-
cibe industria sin ganancia y con pér-
dida. 
Para los que pueden bañarse en sus 
casas, la cuestión carece de interés; pe-
ro lo tiene y muy grande, para los po-
bres, que sólo pueden asearse en los es-
tablecimientos públicos, y á ellos acu-
den en gran número, sobre todo los sá-
bados, que son días de dos aguas, para 
asear, limpiar y refrescar. Quien lo 
dude pregunte á los bañeros y hable 
después con el Dr. Delfín, cuyas ideas 
publicadas acerca de ese ramo de H i -
giene son bien conocidas. 
A l doctor le toca tomar parte en la 
pelea contra los causantes de ese daño 
de que está amenazada la salud públ i -
ca: y también á todo el Departamento 
de Sanidad. Y si han de dar, dén duro. 
Un periódico radical con vetas 
higiénicas, denigraba el otro día 
á los reyes de la Casa de Austria, 
españoles, porque negaban á las 
familias árabes el uso de los ba-
ños á que vivían acostumbradas 
y de los cuales les privaban man-
dando demoler sus viviendas. 
Salva la demolición, que aún 
puede venir si se juzga necesaria, 
el impuesto sobre los baños, dado 
que se confirme la noticia del co-
lega, persigue el mismo objeto y 
convierte en árabes á los contri-
buyentes cubanos. 
Poquito á poco hemos de an-
dar el camino que nos separa del 
Africa. 
Y vean ustedes por dónde pue-
de ser Cuba, en vez de España, 
la que se encargue de cumplir el 
testamento de Isabel la Católica. 
Por tratarse de un asunto que 
reviste importancia para los es-
pañoles naturalizados, reproduci-
mos el siguiente trabajo de L a Co-
rrespondmcia, de Cienfuegos: 
En la sección Tribuna libre del DIA-
RIO DE LA MARINA de ayer, se publica 
una carta suscrita por el Ldo. D. José 
Puig Ventura y don Jacinto G. deBus-
tamente, en la cual estos señores tratan 
de convencer á los españoles que renun-
ciando su ciudadanía en esta isla han 
adquirido la cubana, de que no por ello 
quedan exentos, si son menores de cua-
renta años, de la obligación contraída 
con España respecto al servicio m i l i -
tar. 
E l fundamento que exponen los fir-
mautes de la citada carta para echar su 
cmirto á espadas en el asunto consiste en 
qne, suspicaces en demasía, hau obser-
vado que muchos de los españoles que 
obtienen ciudadanía cubana figuran 
poco después en las listas de pasajeros 
que se dirigen á Cádiz ó á la Coruña, 
P A E A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n qué conücs usted si u n 
P A T E N T E 
e s X - a © g r i t l r x x o > ? 
En m tila lleraii ea la esfera BÜ rfiiü p dícff: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O U T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R l A á G R A N E L j e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
c 662 7 _ 1 Ab ^ 
© 
lo eual les induce á creer que el cambio 
de nacionalidad obedece solamente al 
propósito de sustraerse á la ley de Quin-
tas de la Península. 
Sin discutir el motivo de la consulta 
tan oficiosamente evacuada por los se-
ñores antes citados, nos permitiremos 
consignar nuestra opinión consumiendo 
un turno en el debate que suscitan, res-
pecto á si los españoles que han adqui-
rido la ciudadanía cubana, están ó no 
obligados en España y en cuanto al ser-
vicio militar se relaciona, con los debe-
res que les imponía su renunciada con-
dicióu. 
* 
Para resolver afirmativamente el ca-
so, se cita el art. 45 del Real Dt-creto 
sobre Extranjer ía de 17 de Noviembre 
de 1852, vigente en la Península, que 
dice así: 
" E l extranjero que obíuvie íe natura-
"lización en España, así como el espa-
"ñol que la obtuviere en territorio de 
"otra potencia, sin el consentimiento y 
1-autorización de su Gobierno respecti-
"vo, no se l ibrará de las obligaciones 
"que eran consiguientes á su uacionali-
"dad primitiva, aunque el subdito de 
"España pu rda en otro concepto su ca-
"lidad de español, CJIJ arreglo á lo dis-
"puesto en el art. 1? de la Constitu-
ilción (la de I S p . ) " 
Y nada tendríamos que objetar ante 
la plenitud de la prueba, si no existie-
se vigente, también en la Península— 
la ley de Extranjería de 4 de Julio de 
1870, decretad^,y sancionada expresa-
mente para los españoles residentes en 
Ultramar, ley que, no obstante su pos-
terioridad á aquélla, consideran los se-
ñores Puig y Buslamante desprovista 
de eficacia," sin duda porque estiman 
que terminada en Cuba la soberanía 
española, se hsm extinguido también 
la vigencia y virmal idud de las leyes 
que regulaban y siguen regulando los 
derechos y deberes de los españoles que 
continúan residiendo fuera de la ex-
Metrópoli y los que adquieren quienes 
de ellos renuncian su ciudadanía. 
No; la ley de 4 de Julio de 1870, cuyo 
artículo 37 mencionado reconoce termi-
nantemente que "ninguno de los que 
esta ley considera extranjeros, están 
sujetos al servicio mi l i t a r " , no está de-
rogada, porque para estarlo se necesi-
tar ía en todo caso una ley posterior que 
la anulase, colocando á los españoles y 
extranjeros residentes fuera de España 
en las mismas condiciones que los que 
allí habitan, y esto no puede hacerse 
por oponerse á ello derechos legítima-
mente adquiridos y sancionados por el 
uso, cuya modificación exige concierto 
previo con las naciones extranjeras, á 
cuyos ciudadanos pudiese perjudicar. 
Esta es nuestra modesta opinión, que 
sometemos á las apreciaciones de per-
sonas competentes en esos asuntos, y 
que se afirma en la convicción de que 
no pueden existir ciudadanía ni extran-
jer ía á medias. 
Nosotros cumplimos con tras-
ladar esa opinión, que nos parece 
buena, á los interesados. 
Del teiiMo G w a l fle Espía 
En el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de las perso-
nas siguientes: 
D. José Barba Comerma, don Fran-
cisco Gancedo Serrano, don José Alva-
rez Cuenca, don José Rodríguez^ Sán-
chez, don Manuel Farrés Boguña y do-
ña Etelvina Cardóse. 
D. Luciano López Sánchez, don Eu-
perto Ant igüedad Saeta, don Juan Cruz 
Martín, don Antonio Gómez Valcárccl. 
don Felipe Peña Portilla, don Claudio 
B TODA LMPORTACIA DESDE QUE RODRIGUEZ M A R I N E N V I O SU T E L E G R A M A Y DESDE QUE ABRIO SUS P Ü E B T A S EL G R A N 
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¡ O l í ! E S T O S I Q U E T U V O I M P O R T A N C I A 
P A L A C I O DE H I E R R O " 
tiene el mejor surtido de clanes que puede imaginarle y los vende á ¡REAL! ¡pero que clanes! ¡hav que verles! 
E S T A C A S A E S T A D E M O S T R A N D O T O D O S L O S D I A S Q U E ES L A M E J O R S U R T I D A ; L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
NOTA:—Los miércoles dia de moda; se regalan flores del Jardin L A V I O L E T A á todas las Soñeras y Señor i tas que nes 
b- man con su visita. Otra: se recomienda lean el anuncio catálogo que se reparte á domicilio. 
GRAN SURTIDO DE CORONAS F U N E B R E S . 
Aldereguía Lima, don Leandro Escu-
dero Heruández, don Rafael Menéudez 
Benítez, don Mariauo Rivera Blanco, 
don Francisco Abelleira Tanabal, don 
Aquil ino del Barrio Ruiz, don Gabriel 
Festa Festa, don Benito Gallues Es-
quer, don Manuel Lois Cancela y don 
Valentín Medina Galludo. 
E l señor Cabrera. 
Acompañado de su excelente y dis-
tinguida familia, embarcó ayer para 
los Estados Unidos nuestro querido 
amigo el reputado abogado, director de 
la renombrada revista Cuba y América, 
Sr. D. Raimuudo Cabrera. 
Deseamos á los bien queridos viaje-
ros, que tan estimados son en esta so-
ciedad, feliz viaje. 
Durante la ausencia del sefior Cabre-
ra queda al frente de su bufete de abo-
gado el Dr. D. Jesús Roineu. 
CONVIENE DESCONFIAR SIEMPRE 
de esos accesos de fiebres que nadie acierta á 
explicarse, pues la fiebre perniciosa os mata a l 
tercer acceso. 
En esto nos fnndamos para aconsejar á cuan-
tas personas sufren de un simple acceso de fie-
bre que procuren inmediatamente detener el 
mal , tomando las Perlas de sulfato de quinina 
de Clertan. 
Bastan, en efecto, de 6 á 12 de estas perlas 
para cortar segura y r á p i d a m e n t e las fiebres 
intermitentes, afín aquellas mds inveteradas y 
terribles, siendo, ademíis , soberanas cont ra las 
fiebres pa lúd icas , contra las neuralgias pe r ió - j 
dicas á d ía y hora fijos y cont ra las afecciones 
tíficas de los p a í s e s cál idos ocasionadas por la 
humedad y por los grandes calores; E n suma, 
constituyen el mejor p r e s e r v a í i v o conocido 
contra las fiebres cuando se habi ta en pa í se s 
cá l idos , h ú m e d o s 6 insalubres. 
De a h í que al aprobar la Academia de Medi -
cina de P a r í s la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estaa Perlas (cada-una 
de las cuales contiene 10 centig. de sal de q u i -
nina) 6 la cohfianza de los enfermos de todos 
los pa í ses . A l comienzo del acceso t ó m e n s e de 
3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos adver t i r que a d e m á s de estas Per-
las que en todas las farmacias se ha l lan de 
venta, prepara el Dr. Clertnn Perlas de bisul-
fato, de c lorhidra to , de bromhidra to y de va-
lerianato de quinina; estas dos ú l t i m a s clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Importante.—SI bien cada Perla debe l levar 
impresas las palabras C l e r t a n - P a r í s , para ev i -
tar toda confus ión ex í jase sobre el envol tor io 
del frasco las s eñas del laborator io: Casa L . 
F U E R E , 19. r u é Jacob, P a r í s . 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE JOSÉ 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, F a r m a c é u t i c o , 53 y 65 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, F a r m a c é u t i c o , 106, Aguiar.— 
TOAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQÜECHEL, 
Botica Santa Ri ta , 19, Mercaderes.—J. F. Acog-
TA, F a r m a c é u t i c o , 68,' Amistad. 
B n Santiago de Cuba: O. MORALES, F«.rma-
céut ioo , calle San Basilio alta, n ú m . 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
r ina baja.—F. GRIMANV, Botica Santa Rita , 
En Matanzas: S. SILVEIRA, y Cí, F a r m a c é n -
t ico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
1 
Elixir recoiistitnyeiite tónico 
de kola, coca y Jacto fosfato 
de cal del 
P Í T P A RADICALMENTE los mareos, debili-UUIVA dad, Ac. A las criaiuleraá les propor-
ciona avena y abundante leche. 
© L O O j p l f t t ^ t el Irasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Mura l l a n ú -
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 1Ü33 26 -7 Jn 
A LAS F A M I L I A S 
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptatio 
TELEFONO 616 
C 9S6 U n 
P 0 L I C L M C A 
DEL DOOTOR 
H O M E O P A T A 
O b r a p í a 57 esquina íl Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de S á 10, a. m. Especia-
l idad . Señoras , e s t ó m a g o , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos a ñ o s de padecer' 
i n f o r m a r á n á los que no tengan fé. 
59S9 26 t -19Jn. 
SALON DE CURACION 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
PlirQ^íñll PoillPQ] ^e 'a Inipotencla por el 
bl l ldblUll ñdlllbdi sistema m i x t o de Sue-
roterapia y Electroterapia de Ka lveL 
E x i t o seguro. 
Siñlft ica, sistema 
inyecciones s i n 
dolor n i molestias. Curac ión radical. Kl 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l é x i t o de su cu-
rac ión es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ t e r ; ^ ^ 
ÜAVnfl Y ê  mayor aparato fabricado 
U ñ 1 UÚ Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que Lle-
nen puestas. 
QrPPTnií D E E L E C T R O T E R A P I A ea 
Ui iu l f iu i* general, enfermedades de la 
m é d u l a , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
fT DnTüflT T^l^! B̂ n dolor en las estreoho-
LLLUIUUÍJÍOÍO ees. Se t ra tan enferme-
dades del h í g a d o , r íñones , intestinos, ú t e r o 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C95o U n 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O B A L U . -Fa rmacéu t i co de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta p r e p a r a c i ó n oon 
é x i t o en el t ra tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I -
TICOS, la K E M A T U E I A ó derrames de sangre por la uretra . Su uso fac i l i t a la exoul -
Eión y el pasaje á los r i ñ o n e s de las arenillas 6 de los cá lculos . Cura la R E T E N C I O N 
D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, «tu ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos ea que haya que combat i r un estado pa-
to lóg ico de los ó r g a n o s genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CTJCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AOOA. 
Venta: Botica FRANCESA, fian Rafael esquina á Campanario y en todas las d e m á s 
farmacias v d r o g u e r í a s de la Isla de Cuba. 
c 960 a l t U n 
5.000 Cubanos 
ertán usando con perfecta sa t i s facc ión los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo soben. Los deniá* lo ignoran. 
NoEütros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana 
¿ P O R Q U E ? 
yo^otros lo sabemos. Los d e m á s Opticos lo ignoran. 
FABRICA Di LL.MLS 
O'Reilly 10G 
i í 0 
O P T I C O S 
FABRICA SE LENTES 
O'Reilly lOt i 
O'REILLY N U M . 106.-
c 1011 
— O ' R E I L L Y N U M . 105 . 
alt 12-5 
( i 
C-1112 lai-23 31-30 
M U L S I O N m c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en l a filtima Expos i c ión de París, 
Cura la debilidad gcuoral, escrófula y arquitismo de los niños. 
c I l M 26-2r Ja 
4 l A R I O D E L í A M A R I B í A — E d i c i ó n de h m a ñ a n a — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 3 
R E V I S T A MERCANTIL 
Habana, Junio 2G de 190S. 
AZUCARES.—Las cotizaciones de Lon-
dres han continuado á la baja, la que al-
gunos atribuyen á que los tenedores rá-
eos y alemanes, en vista de que la mer-
ma en la producción remolachera de este 
año no ha sido tan grande como se creía, 
están forzando las ventas, á fin de reali-
zarlas totalmente antes del 1? de Septiem-
bre; otros, la achacan á la fuerte presión 
que los refinadores americanos están ha-
ciendo sobre el mercado inglés, mientras 
que la mayoría opina sencillamente que 
obedece al tiempo favorable que ha pre-
valecido últimamente en Europa para 
los campos de remolacha. 
Sea de ello lo que fuere, el caso es que 
esa constante baja ha ejercido una nefan-
da influencia sobre esta plaza, en la cual 
ha continuado reinando una calma casi 
completa, por no estar los teneúores dis-
puestos á aceptar los precios vigentes que 
los compradores están en la imposibili-
dad de mejorar. 
Po lo tanto, las ventas efectuadas en la 
semana han carecido de importancia y 
comprenden solamente 72.000 sacos, que 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
11.000 sacos centrífugas, pol. 95, á 3.10 
rs. arroba, en la Habana. 
2.677 sacos azúcar miel pol. 86[90, de 
2.10 á 2% rs. ar., en id. 
8.500 sic cenf. pol. 9 4 X l 9 6 , de 3.18 rs. 
fi. 3.30 ar.r en Matanzas. 
7.500 sacos miel pol. 90%, á 2.% rea-
les arroba, en idera. 
6.300 sacos cenf. pol. 95i96 de 3.01 á 
8% reales arroba, en Cárdenas. 
2.900 sacos miel pol. 87l87X, á 2.26% 
rs. arroba, en Cárdenas. 
12.790 sic. cent. pol. 96, de 3.12 á 3.15 
reales arroba, en Sagua. 
4.000 sacos cent. pol. 95%, á 3 reales 
arroba, en Gaibarién. 
16.000 sxc. cent. pol. 96x96% de 3.34 á 
8.86 rs. ar., en Cienfuegos. 
2.000 sacos adúcar miel pol. 86i87j á 
2.32 rs. ar., en idem. 
A l cerrar, cotizamos con demanda quie-
to, de 3.1^16 á3.3[ 16rs. ar., por centrífuga 
de buena clase de embarque y po-
larización de 95[96 y de 2% á 2% reales 
arroba por azúcar de miel, pol. 8S|90, cu-
yas últimas clases han estado algo más 
solicitadas en estos días. 
El promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Abr i l , 
Mayo 
3.47.1i3 rs. ar. 
3.36 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como si<nie: 
SA COS 
Existencia en 1? 
de En ero v -. 
Recibos has ta 
el 26 de Junio 
Total 
Salidas has t a 

























Ha seguido lloviendo abundantemente 
en toda isla, con excepción de una pe-
queña parte de la provincia de Santa Cla-
ra, donde los cultivos están algo atrasa-
dos por la falta de agua. En las demás 
comarcas el agua ha sido excesiva, pro-
duciendo el desbordamiento de los ríos 
con algunas pequeñas inundaciones. 
Con las alternativas de calor y lluvias, 
la caña tierna se está desarroHando de 
una manera satisfactoria y la termina-
ción de la zafra ha permitido álos hacen-
dados y colonos proceder á la siembra de 
los campos que se está llevando á efecto 
con toda la celeridad posible. 
M I E L DK CAÑA. —NO hemos oido de 
ninguna operación reciente, y los precios 
rigen enteramente nominales. 
TABACO.— ÉZmicC^éé ha notado al-
guna animación en la demanda por rama 
de la Vuelta Abajo y Partidos, siguiendo 
muj' quieta por las clases de Remedios; 
á pesar de haberse observado mucha re-
serva respecto á los precios que se han 
pagado por las partidas que cambiaron 
de manos, dícese que han acusado gran 
firmeza. 
Torcido y Oiganlos.—Debido á las bue-
nas cualidades de la rama de la Vuelta 
Abajo, los fabricantes han recibido - ya 
regulares órdenes por tabacos nuevos y 
se nota mayor animación, particular-
mente en las fábricas independientes, 
que han aumentado casi todas su perso-
nal, para despachar los pedidos que han 
recibido últimamente. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación de 
$9 á $10 los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7 á $8 idem el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Con corta demanda, ma-
yormente para el consumo local, los pre-
cios de este espíritu siguen rigiendo de 
$23 y $25 pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $18 á $20 id. por las 
de menos crédito. 
CERA.— La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $30 á $32 qtl . , según clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $27 á $29 
q uintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 ctá. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.—Con demanda regularmen-
te activa y escasez relativa de papel en 
plaza, las cotizaciones -han continuado de-
notando firmeza. 
ACCIONES Y VALORES.—Ha continuado 
quieta la Bolsa y las pocas operaciones 
que se anunciaron durante la semana 
fueron hechas á los mismos precios, poco 
más ó menos, que los que regían en la se-
mana anterior. Como falta el movimien-
to especulativo, no se animan los nego-
cios y por lo tanto, tampoco mejoran los 
tipos. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 2.724.037 $ 283.470 
En la semana... " 19.640 " 
TOTAL hasta el 
26 de Junio.... " 2.743.077 " 283.470 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.162 " 5.686 




riormente $ $ 
En la semana... " " 
TOTAL ai 26 de 
Junio $ f 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 188.636 
ií En la sesión de ayer continuó la dis-
cusión del capítulo de gastos del pro-
yecto de Presupuesto para el ejercicio 
de 1903 á 1904 en el siguiente orden. 
Se da cuenta con la cantidad de $4620 
asignada para el pago del personal fa-
cultativo del Departamento de Obras 
Públicas la cual fué aprobada con sólo 
la modificación propuesta por el señor 
Portuondo, respecto á que el ingeniero 
figure en la plantilla con el nombre de 
Director de Obras Públ icas Provin-
ciales. , 
Se acordó también á propuesta del 
señor Chaple que el personal de esta 
plantilla no tome posesión de sus des-
tinos hasta tanto el Consejo no lo dis-
ponga. 
Se consignó la suma de $1.713.33 
para el pago de los haberes de los em-
pleados don Porfirio Salazar, don A l -
berto Algorra, doña Ursula Arango y 
don Manuel Martínez, por servicios 
prestados desde el mes de Junio de 
1902 á A b r i l de 1903. 
La proposición presentada á este car-
pí tulo por el señor Chaple pidiendo la 
Contra el w w Í 
y sus oonsecuoncias : JAQUECA - fílSLESTAR - PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S O S C O S T U M B R E S n i d i s m i n u i r la c a n t i d a d de 
a a m e n t o a , sa toman oon l a s comldau, y desp ier tan e l apetito. 
Exíjase el K ó t a l o a d j u n t o en 4 co lo res , Iranreso sobre las cailtas 
T ^ . i . ̂  azules metillcas y sobre sus envoltorios. 
„ . „ , «ocac»!»» aa cartón ú otra clase, no icré mas que una lalsificaclán peUgrotB. 
P a r i a . F a r m a c i a L E R O T E T , 9. R a e de Clfery y EM TOPA» U*. rA«M*cIA8. 





- P u r g a t i v o s , Depura t ivas y A-ntisápticom 
dei D p G U I L L I É 
Desde hace m á s de noventa nnos, 
e l d e l I D r O - U I L L l S es 
empleado con éxi;o contra las enfermedades del Hígado 
dal Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas i 
Perniciosas, lo. Disenteria, la Grlppe ó Influenza las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales! 
Es uno de los medicamentos m á s económicos como Par-
gatloc < Depuratloo, es el mejor remedio ron'.ra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
DtpfciioGtneril: Dr l - A L X G A O E l8ljo, Fannacéuüco de l'^se 
9, rus de Grene/ie-St-Germo/n, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehüscae todo aotiflemáíico que no lleve la firma PAUL QAGE. 
C o r d i a l B e g s a e r a d o r 
QUIHA - COCA - KOLA - FOSFATO de CAL 
Tonifica los pa lmónos , regularira los latidos del coraion, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r s a , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de esta cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gasto agradable lo mismo 
que un licor de postre. — 
DEPOSITO GBSKRAL en P A R I S . SO, R u s R é a u m u r 
V KN TODAS LAS FA.PJS¿5UB 
reducción de dicha cantidad á la suma 
de 950 pesos fué desechada. 
Quedó suprimida la partida- de 200 
pesos asignada por la Comisión para 
adquisición de obras legislativas con 
destino á la biblioteca del Consejo. 
Se aprobó la suma de 3.100 pesos 
para la adquisición de mobiliario para 
el Salón de Sesiones, oficinas del des-
pacho y decorado correspondiente. 
Se aprobó la suma consignada en el 
proyecto de presupuesto para pago de 
alquileres del edificio en que está ins-
talado el Gobierno c iv i l y Consejo Pro-
vincial. 
Para el gasto en efectos de material 
para el Consejo, quedó asignada la su-
ma de $1.200, y para el material y úti-
les del departamento de Ingenieros, 
2.200 pesos. 
A l darse cuenta, con la suma de 
$ 40.800, asignada para sueldo de los 
señores consejeros, el sefior Osorio pide 
la palabra y propone que, en viste de 
ser ley en que los señores consejeros ten-
gan sueldos, y que no pueda rebajarse 
la consignación de los mismos hasta 
tanto no sea renovado el personal, ó sea 
hasta A b r i l de 1904, se trate sobre el 
particular. 
E l señor Chaple presenta una en-
mienda, referente á que para el mes 
de A b r i l de 1904, pues la' ley Provin-
cial se opone á que sea antes, se rebaje 
el sueldo de los señores consejeros á 
125 pesos oro. 
El señor Osorio pide al.Consejo no 
ha lugar á deliberar; pero su petición 
es desechada por gran mayoría. 
Abierta discusión sobre el particu-
lar el señor Chaple, que defendía su 
enmienda, refuta sólidamente todos los 
argumentos en qne se había apoyado 
el señor Osorio, y dice que él no iba á 
proponer ningún disparate, como m u -
chos se figuraban, pues, al contrario, 
que ese mismo artículo (el 18) de la Ley 
Provincial en que se fundaba su im-
pugnador era el que le servía de base 
para su enmienda, pues él no pedía pa-
ra estej ejercicio la rebajado sueldo, 
porque á ello se opone la Ley, pero sí 
para que se acuerde y tenga en cuenta 
para el próximo mes| de A b r i l , que es 
cuando surt irá sus efectos. 
El señor Portuondo, al hablar, mani-
festó que él desde un principio fué 
opuesto á que los señores Consejeros 
tuvieran sueldo, pero ya que es Ley, y 
no es permitido el desecharlo del Pre-
supuecto,por lo que esta vez se opone á 
la rebaja solicitada por el señor Cha-
ple, pues no está seguro de que en el 
nuevo periodo del Consejo Provincial 
que empezará en el mes de A b r i l de 
1904, figurará en la Corporación y por 
lo tanto no quiere que los nuevos 
Consejeros se encuentren que mientras 
los que están hoy gozan de $200, al 
venir ellos se encuentren con $125,. y-
que así espera sean i ellos los que tra-
ten sobre este particular €u .su oportu-
nidad. 
Le contesta nuevamente el señor 
Chaple, refutando todos sus argumen-
tos y termina pidiendo al Consejo tome 
en consideración su enmienda. 
El señor Rosas, que ta^ibién firmó 
la enmienda presentada por el señor 
Chaple, pronuncia un largo discurso 
basándose en los mismos argumentos 
de su compañero. 
Discutido suficientemente el pnnlo-
el señor Presidente pusp á potación no, 
minal la enmienda del señor Chaple. 
Esta fué desechada por los votos de 
los señores. Avala, Osorio, Portuondo, 
Ariza, Hernández Mesa, Casado, Te-
llechea y Taboadela, contra los de Cha-
ple, Posas, Casquero y Valdés Tufante. 
En vista de haber sido derrotada la 
enmienda del sefior Chaple, quedó con-
signado en presupuesto para el ejerci-
cio de 1903 á 1904 la suma de $40.000 
PARA. SUELDOS DE LOS SEÑORES CON-
SEJEROS. 
Con este acuerdo terminó la sesión 
de aver. 
M E N S A J E 
E l Presidente de la Eepúbl ica d i r i -
girá un Mensaje al Congreso, recomen-
dándole la introducción de algunas re-
formas en la ley arancelaria consular. 
QUE BE PRESENTE 
En la Secretaría de Gobernación, so-
licitan á don Luis Huguet, para hacerle 
entrega de un documento que le perte-
nece, 
CONSIGNACIÓN SUPRIMIDA 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto se suprima del presupuesto mu-
nicipal de Matanzas, la consignación de 
cuatro m i l cuatrocientos cuarenticua-
tro pesos y ochentiun centavos que 
aparece en la parte de ingresos por el 
quinto por ciento de valor de terrenos 
ocupados por carrileras urbanas, fun-
dándose la resolución en que el Ayun-
tamiento no se halla autorizado para 
cobrar dicho impuesto, con el que ya 
concurren las Empresas al Estado por 
el servicio general que prestan, 
ESTUDIO 
Se ha dispuesto que por el Ingeniero 
Jefe del Distrito de la Habana, se prac-
tique tan pronto se terminen otros estu-
dios que le están encomendados, el de 
una carretera entre Güines, La Catali-
na, Madruga y Aguacate. 
DOS PUENTES 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
raJ de Obras Públicas, el estudio, reco-
nocimiento y redacción del proyecto de 
dos puentes sobre el r ío Bartolomé y 
Arroyo Viñas, camino de Bneuavista á 
Remedios, tan pronto conio termine el 
estudio de otras obras ordenadas ante-
riorménte. 
QUE SE TENGA EN CUENTA 
La Secretoria de Obras Públ icas ha 
remitido al Ingeniero Jefe de la Pro-
vincia de la Habana nn acuerdo del 
Ayuntamiento de Alquízar en que se 
hacen algunas indicaciones respecto al 
trazado mas conveniente cine debe 
adoptarse para la carretera que ha dé 
pasar por esa población y la de Güira, 
desde San Antonio de los Baños, con 
objeto de que se tenga en cuenta al 
practicar el estudio definitivo de la 
obra. 
EL P. RODRIGO 
. Respetables personas de Santa Cruz 
del í íorte, pertenecientes algunas de 
ellas al partido Xacional, nos escriben 
para que hagamos constar que carece 
de fundamento cuanto ha dicho E l 
Mundo respecto del cura de Canasí, 
Pbro. don Benito Rodrigo, que es un 
virtuoso y respetable sacerdote, que no 
se mezcla en polít ica y acreedor á que 
se le trate con más respeto y conside-
lación que la empleada por aquel co-
lega. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Jesús del Monte 
De orden del señor presidente se cita 
á los señores que forman la Directiva 
de este Comité para la junta que tendrá 
efecto el día 29 á las siete y. media de 
la noche en la calzada de Jesús del 
Monte núm, 373. 
Habana 27 de Junio de 1903. 
El Secretario de actas. 
Félix Gómez Mariño. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTORICO 
Convite de San Lázaro 
De orden del señor Presidente se 
cita á todos los afiliados y simpatiza-
dores á ese partido para la junta ordi-
naria que tendrá efecto la noche del 
lunes 29 del corriente en Hospital núm. 
8, para tratar de asuntos de interés al 
Partido. 
Habana 27 de Junio de 1902. —F¿c-
tor M. Sánchez. 
Cuba y Avié rica 
E D I C I Ó N S E M A N A L 
La colección de cubiertas de Chiba y 
América se ha enriquecido con una más 
de indiscutible mérito, cual es la que 
publica en su edición semanal del do-
mingo 28. Reúne al méri to artístico 
una esmerada impresión, y parece como 
que invita á hojear la estimada revista, 
prometiendo excelente y variado ma-
terial. 
El número á que nos referimos con-
tiene varios gravados de Cuba Ilustra-
da, que evocan paisages y vistas pre-
i los U m m , AMariis, K e M r a y GaiMeros 
PARA USO D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expresión de la medicación caústica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
el mayor núm? de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las señalesque deja, y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
. Nuestro " F U N D E N T E , " después de repotidae observaciones siempre satisfac-
torias, hemos visto cualidades que le* dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Qeneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. 
La energía y rapidézen sus efectos, sin destruir el bulbo pilloso, ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caústica, 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesos; de los esparabanes; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, etc,, de igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince dé los tejidos, y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por último, por la brevedad con que se mani-
fiestan sus efectos, superior á todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta-
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Agente en la Hahana, B . L A B R A Z A B A L , Miclu núnh 09, 
De venta en todas las Boticas acreditadas 
C*3i | | | 80-15 M i 
Í M E N T O M S L L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o 
a b u s a d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o 
c o n s u s t a n c i a s i n s o l u b l e s , 
i n d i g e r i b l e s ó i n n e c e s a r i a s . 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s n u t r i -
t i v o y c o n f o r t a n t e . 
P I D A S E N O S U N A M U E S T R A D E L M I S M O . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A , 
ciosas de la isla; un excelente dibujo 
que representa la Primavera; el retrato 
de Núñez de Arce, el gran poeta espa-
ñol que falleció recientemente en Ma-
dr id ; el del Padre Várela, filósofo in-
signe; el de la celebrada poetisa cuba-
na Gertrudis Gómez de Avellaneda, y 
el de la señorita Inés Albaladejo, que 
adorna el Album de Damas. 
El texto se compone de los siguien-
tes trabajos: Tópicos urbanos, por Ra-
món Meza; Los "Stemdistas" rusos, 
nueva Secta político-religiosa; Tópicos 
rurales, por Gabriel Camps; Ex t raña 
ceremonia, relativo á los naturales de 
la isla Fijis; Comunicaciones interpla-
uetarias; A la poesía, por Gertrudis 
Gómez de Avellaneda; E l Padre Vá-
rela; Amistad, por Manuel Costales; 
La vegetación en el mar, por Julio 
Jiménez; La lotería es un retroceso, 
por G. I . Bañie t ; La Estrella de Cu-
ba, danza cubana inédita por Narciso 
López Frías; Biografía; Revista de Im-
presos: Nota y Noticias. 
En suma, un número notable, que 





^ O u r a c i ó n de la Dispepsia, 
' / > ^\Oa«tralgia, Vómitos de 
. y V V las erabftiazadtts Con-
ralesceuoia y todas 
las eiifermedadea 
del estómago. 
D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Tíyadíllo 38 
eaq. á Compostela. Habana. 
0 987 26-1 Jn 
HUESTBOS REPRESENTÁm ttBSIVOS 
para los Anuncios Franceses son ios 
M A Y E N C E F A V R E J C 3 
18, rué ds la Grange-Bateliére, PARIS 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sa la Co niencioso-administrai iva: 
Pedro Murías y Rodríguez, contra re-
solución de la Secretaría do Agricultura, 
Comoivio 6 Industria, sobre concesión do 
marca industrial. Ponente, señor Várela. 
Fiscal: sefior Divifio. Letrados: señores 
Méndez Capote y Cartañá. 
Secretario, Ldo. Riva, 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don José Eusquiza 
contra don Sarturnino Urquiagu, sobre 
restitución de un aparato. Ponente; Sr. 
Edelman. Letrados: Ldos. Esnard y Gal-
bis. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra D. Josó Miyas Cortés, por robo. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr, Gal-
vez. Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgadu, 
del Este; 
Contra don Marcelino Rodríguez, por 
tentativa de robo. Ponente:: señor La To-
rre. Fiscal: señor Sánchez Fuentes. De-
fensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra J . P., por estupro. Ponente: se-
ñor Oresidente. Acusador: Ldo, Santaló. 
Defensor: Ldo. García Balsa. luzgado, 
del Oeste. 
Secretario: Ldo. Moró. 
Del mismo Autor; ERGOTINA 
S e í í o r a s 
Sí q u e r é i s ser siempre 
H E R M O S A S y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
i r t í 
• que dá a l c ú t l s una frescura y n n ¡ 
¡ a t e r c i o p e l a d o Incomparables , y l o ! 
Iprologe cont ra todas las I r r i tac iones : j 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.! 
SI q u e r é i s conservar su 
Cabellera y r e n d i r l a suave y 
sedosa, emplead e l 
'Acei te " L a FAV0RITE: 's 
C R 0 Ü S S E L T ( X Faimacénlico-Oulmico - París 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA 6 HIJo^ 
JAQUECAS, 
CALAMBRES 
del E s t ó m a g o 
y la i i i I tkrxt i i é t t Bftiiom e v i é i s m ti tso i i lis 
p T T B o R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor C R O N I E R . 75, rae la Boetie, París. 
PARÍS 3 fr. la caja. Farmacia. 23. rué de la Monnaie. 
i&i La Habana : Viuda dp JOSÉ S A R R A é Hijo^ 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en los HOSPITALES de PARIS 
y en ol MINISTERIO 
do la* COLONIAS 
C u r a : 
A f i & l M M 
D E B I L I D A D 
No fat iga e l E s t ó m a g o , no ennegreoa los 
D i e n t e s , no r e s t r i ñ e n a n e a . 
Este FERRUGINOSO es ENTERAKENTE ASIMILABLE 1L DETALLE ! 
E H L A S 
VENTA AL POR MAYOR : 13, R a e d e P o i B s y . P R I N C I P A L E S 
FA nmoiAS. 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
P E R F U M E R Í A 
I I , P l . c e <5eU Uéáéleloo 
P A R » » i 
misma umena 
Dentífrico MAfiDELEINE S 
SARRA TODA, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 3 . 
D O M I N G O S D E L D I A R I O 
Crónico, P. G'iT-dXi.—Ferdinand Fabre, 
línr¡<iue José VTarona.—Dardos, poe-
sía, Manuel S. Pichardo.—Z>e vtwUa, 
Diogo-Diego.—La historia del alma; 
E l Ideal, poesías, Juan B. Ubago.— 
Enrique Gómez Carrillo, Arturo R. 
de Carnearte.—.Estf/íca wagneriana: 
Gabriel ^torales Val verde.— 
La Florista, M. Lozano Casado.— 
JPixtO Mancheyo, poesía, Atunasio 
Kivcro. 
C r ó n i c a 
Con el dejo amargo de una ilusión 
jiiaichitaque nos abandona para siem-
pre, he visto pasar la octava sanjuanera 
Bin aquellas notas alegres que la tradi-
ción había conservado, y sin el bullicio 
conmovedor con que antafío se festejaba 
estos solemnes días. 
L a clásica verbena de San Juan ha 
desaparecido de nuestras costumbres 
sin dejar rastro de aquellas expansiones 
popularas rebosantes de poesía y ver-
dadero regocijo. La gentílica fiesta de 
la diosa Maya, que el Cristianismo res-
petó y consagró á través de los tiempos, 
envolviéndola en un perfume de ideal 
religioso; la tradición que celebra el na-
talicio de San Juan Bautista, la fiesta 
de los amores, de la buenaventura, y 
los presagios de dicha; el día señalado 
para comenzar la eterna unión de los 
amantes, el sortilegio de las simpatías, 
el lloivo de los piropos y el hechizo del 
baile, todo ha caído bajo la acción de-
moledora del nuevo oüeialismo, tocado 
deesi1 afán con que algunas autoridades 
se emneilan en modernizar al pueblo, 
despojándole de todo lo que presta sa-
bor poético y encanto secular á su liso-
nomía propia. 
E l año pasado ó el anterior prohibie-
ron las fogatas de San Juan, no sabemos 
con qué pretexto, pues no so dió un so-
lo caso de incendio producido por tan 
inocenU^s diversiones. Aquellas fogatas, 
además <le ser un motivo de goce popu-
lar, respondían á un fin higiénico. E n 
jal noche las familias quemaban todos 
jns trastos viejos, practicándose una 
limpie/a general de microbios y desin-
fección atmosférica. 
Con la prohibición de las fogatas, que 
yran el preliminar de la Verbena, el 
loque de alegría que anunciaba la fies-
ta de media noche, ha e.'sado también 
el grandioso espectáculo de an nella ria-
da de gente bulliciosa y comunicativa 
que invadía las aceras de la calzada de 
ÍSau Lázaro y sns avenidas, promovien-
do infinita algazara entre el ruido de 
los coches que en vertiginosa marcha 
cubrían el centro delaculle. Era un ver-
dadero carroussel animadísimo en el que 
lucían ataviadas y sonrientes elegantes 
damas, y muy garridas mozas con lo 
mejor de sus trapillos. 
E n cada bocacalle había- puestos de 
fi nta, dulces y refrescos, en cada casa 
se organizaba un baile. A través de 
rejas y ventanas desbordábase la luz 
hacia fuera, como de inmensos reflecto-
res, y entre las haces luminosas sur-
gían oleadas de música, en vibrantes 
ñolas de piano y de orquesta, confun-
diéndose con el canturreo y vocerío de 
los paseantes, que explayaban su ánimo 
en risueñas canciones. 
¡Cuán poco tiempo hace que vimos 
en la noche del 24 de Junio ese cuadro 
típico de costumbres habaneras, como 
no se verá otro máe entusiasta, ni más 
espontáneo! 
Lsios desahogos del sentimiento po-
pular tenían un aspecto doblemente 
Bimpático, porque en ellos disfrutaba 
en mayor escala el pueblo, la gente po-
bre y trabajadora, que no puede ir á 
centros y sociedades; y la juventud re-
pleta de ilusiones, daba un sello ca-
racteríslico muy humanamente social 
á tales fiosUis. L a Verboua de San 
Juan, sobre todo, es notable por ser 
tan gloriosa como antigua y universal. 
Cuanios suspiran por alguna ilusión 
.de amor, en el ansia de topar con la 
virgen de sus ensueños, fiaban á la 
protección de un hado feliz, á la inter-
vención del santo milagroso,el deseado 
encuentro con el ídolo de sus amores, 
en quien se fuuda toda la dicha. 
L a noche de San Juan es la fecha 
consagrada para las revelaciones ingé-
nuas. E l enamorado tímido que sigue 
á distancia á la gentil señora de sus 
pensíunientos, y no se atreve á hablarla 
ni acercarse á ella, se augura buenos 
auspicios liara cuando llegue la noche 
(!<• San Juan. Las enamoradas suelen 
sor supersticiosas, y esperan con deli-
rio la media noche del 24, para con-
sultar la predicción de la clara de hue-
vo en el fondo cristalino de un vaso. 
L a mayoría de ellas cree ver en los ca-
prichosos dibujos que pi'eseuta la al-
búmina desleída en agua, alguna señal 
caraeteristica del hombre que pasa á 
menudo por delante do su reja, el ga-
lán incipiente que aquella misma no-
che se tomará la iniciativa del saludo 
para hablarla sin la previa presenta-
ción de ningún extraño, y comunicarla 
su anhelo con una frase ardiente que 
prenda fnego á los dos corazones infla-
mabu-sl 
En España, sobre todo, las moxas y 
los galanes, durante la noche de San 
Juan pierden el seso, y acuden á la 
primera cita de amor, soltando mal 
comprimidos disimulos, para sellar con 
un beso el principio do toda una vida 
de encantos y ternuras. Con cualquier 
pretexto y alentadas con la idea de 
que el Santo bendito las protejo, salen 
A la vuelta do la esquina, donde las ts-
pera el amartelado novio. 
Una viva alusión á esos idilios san-
juaueros es aquella copla de Ventura de 
la Vega: 
—Han sonado tres palmadas 
á tiempo de anochecer, 
y muy de prisa te pones 
el manto y el guardapiés. 
¿A dónde vas, niña? 
—Madre, no me riña, 
(pie le voy á rezar 
á la Virgen del Pilar. 
Estos amoríos y trapícheos en las a l -
deas de Aragón y Castilla, por lo ge-
neral no pasan de simples aventuras 
inocentes, en las que suele deslizarse 
algún beso explorador, con los repro-
ches del caso, y alguno que otro bo-
fetón de mano blanda, que pone l í -
mites á cualquier demasía, y deja ama-
rrado para siempre al que quizás se fi-
guraba otra cosa. 
No sé en qué país del norte de Euro-
pa hay una costumbre que presta un 
carácter delicioso al modo de ser de 
aquellos amantes que gustan del miste-
rio y del recato en todo lo que al amor, 
se refiere. 
Cuando una mujer y un hombre se 
encuentran al paso, el día de San Juan, 
y simpatizan con los ojos, quedan co-
mo citados para el día siguiente en 
aquel mismo lugar y hora. Si compa-
recen los dos á la cita y vuelven á mi-
rarse, entonces el joven se considera 
autorizado para saludarla, decirla a l -
gunas delicadezas y acompañarla á don-
de ella quiera. Desde aquel día son 
amigos, y entnui en relaciones de amor 
según se presentan las cosas. 
Esta manera tan natural y poética de 
de iniciar un compromiso dos aman-
tes, sin haberse conocido nunca, pare-
ce un idilio délos tiempos patriarcales, 
recordando los bellos episodios de Elie-
zer y Rebeca, Jacob y Kaquel, Booz 
y Ruth, y resuelve más de un proble-
ma difícil y triste del amor. ¡Cuántas 
pasiones recónditas é ignoradas se con-
sumen silenciosas en la obscura triste-
za de un alma que ha visto pasar la 
dicha mny de cerca, como una mariposa 
vacilante, y no ha osado retenerla al 
desaparecer como una hoja que lleva el 
vimto! 
L a fiesta de San Juan, que guardaba 
para el pueblo mil ensueños de amor 
y los embelosos de la dicha más pura, 
la hemos perdido también para siem-
pre. 
De ello son responsables los próceros 
del día, obstinados en arrancar de nues-
tras costumbres todo lo que tiene aro-
ma tradicional y poético. 
Estas v otras expansiones populares 
prohibidas bajo pretexto do cultura, 
tienen un valor aríísíioo que no com-
prenden muchos que se la dan de ilus-
trados. E l nuevo chic de la sociedad 
habanera está en obligar al pueblo á 
ponerse levita, para que todos parez-
can decentes, ya que no lo sean todos 
en el fondo. 
IJO quitan al pueblo sus más caras 
ilusiones gratuitas. Y sólo le dejan 
los bailes y los cafés y las cantinas. 
Bien se ve que uos están democrati-
zando al par que nos regeneran. 
P. GIRALT. 
Ferdmaud Fabre 
Los franceses son agradecidos. Tarde 
ó temprano pagan sus deudas de grati-
tud. Dentro de poco los archihombres 
y los semihombres de mármol ó bronce 
van á abundar tanto en las poblaciones 
de la bella y bien cultivada Galia, co-
mo los hombres de carne y hneso. Y si 
los franceses siguen tan fieles al credo 
malthusiano, como al píresente, y con-
tinúan con igual entusiasmo erigiendo 
monumentos á sus compatriotas insig-
nes, llegará día en que sean allí las 
estátuas más numerosas que sus admi-
radores. 
Debo advertir que no he puesto nin-
guna intención satírica en el término 
semihombres. Llamo así á los bustos, 
para distinguirlos de las efigies de cuer-
po entero. Aunque no todos los que 
han obtenido estatua sean por igual 
eximios, ninguno da menos de la talla, 
lian sido por lo menos hombres corrien-
tes, quién hábil en rimar con gracia un 
madrigal, quién diestro en pintar con 
suavidad una acuarela, quién ducho en 
/.ajar carnes endurecidas ó en cercenar 
cabezas. 
No ha muchos días tuve ocask'm de 
hablar aquí mismo del monumento 
roción erigido en París al maestro de 
los críticos modernos, Sainte-Beuve; 
poco después tocó su turno al gran 
amigo de los paisajes crepusculares, á 
Corot; y casi á la par se ha anunciado 
la terminación del que se dedica al 
exquisito autor de Le Chevrier, entre 
los bosquecillos del Luxemburgo. 
Quizás algún beocio, y en este caso los 
beocios pueden tener la satisfacción no 
pequeña de contarse por millones, al 
contemplar el busto do Ferdinand Fa-
bre escoltado por un cabrero y una 
cabra, se dará ú entender que los pari-
sienses, movidos por el renacimiento 
del humanismo que lo anuncian los 
críticos coetáneos, se han decidido á 
elevar estátuas públicas al inmortal 
cantor de Dafnis y Cómalas. Después 
de todo, el error sería bien disculpable. 
Aunque tan separados en el tiempo, á 
pocos de sus sucesores hubiera podido 
decir con más razón el poeta siraen>a 
no: ady de kai ty íyrínde*, también tú 
haces sonar dulet inente la zampoña. 
Sin forzar mucho la nota, aunque 
desde luego forzándola un poco, pudie-
ra llamarse á Ferdinand Fabre nn Toó 
crito moderno. Un Teócrito en prosa, 
un Teócrito de los Cévennes; por tanto 
sin el excesivo aliño, aunque con la 
misma visión completa de las escenas 
rústicas y el mismo amor á la vida en 
plena naturaleza, del poeta pastor. 
ABÍ como no hay que jotgw la obra 
de Teócrito, nutrida de la savia natu-
ral de los campos, por las pálidas co-
pias de sus artificiemos Imitadores, poe-
tas cortesanos ó por lo menos urbanos, 
tampoco se debe creer que las narracio-
nes campestres de Fabre tienen ningún 
parecido con las pastorales modernas, 
escritas entre el torbellino de la vida 
mundana por autores que sólo de oídas 
conocían la vida agreste. E l gran no-
velista escribió las obras á que deberá 
la gloria, empapado aún su espíritu de 
todos los recuerdos de la niñez y la 
adolescencia, conservados frescos, y 
renovados con interés de artista cons-
ciente de su propósito y conocedor de 
sus fuerzas y recursos. 
Es muy difícil desentrañar el secreto 
del éxito de una obra de arte, pero 
conviene poner de relieve que la limi-
tación voluntaria del campo de su acti-
vidad creadora á lo que le era más 
familiar ha contribuido en primer tér-
mino á dar ese sello de fuerza y ver-
dad, en que resplandece la mayor ex-
celencia artística de las novelas de 
Fabre. 
Pocos de los escritores coetáneos de 
Francia han obtenido más completa-
mente desde sus primeras obras el reco-
nocimiento de su valor extraordinario. 
Me parece que se debe á que el autor, 
sin ninguna entorpecedora preocupa-
ción de escuela ó secta literaria, supo 
expresar con admirable nitidez su pro-
pio y verdadero fondo, lo que en él ha-
bían dejado el mundo, su mundo, y la 
vida, su vida. Los grandes artistas tie-
nen el derecho á darnos por entregas ó 
en un sólo volumen su autobiografía. 
Lo importante es que un interés verda-
deramente humano se desprenda de sus 
páginas y logre transformar hechos pro-
sáicos vividos, en suave ó patética poe-
sía hondamente sentida. 
A.cabo de decir que Ferdinand Fabre, 
al presentarse en el campo literario, 
obtuvo desde luego éxito cabal. Pero 
convtene distinguir. Este éxito se re-
fiere al veredicto de los grandes inge-
nios, sus coetáneos. Taino llegó á escri-
birle que su novela L 'Ahhé Tigrane era 
una de las tres ó cuatro que habían apa-
recido en Francia, después de Madame 
Bovaivj. Y esto en 1873. Sin embargo, 
Fabre no fué, ni es todavía popular. 
Bien es verdad que tampoco puede lla-
marse popular á Flaubert; ni es siem-
pre lo más exquisito de los otros auto-
res contemporáneos suyos, y mucho 
más leídos, lo que corre por todas las 
manos. Puede tenerse á Fierre Loti por 
más popular que Ferdinand Fabre, y 
merece el título de gran escritor; pero 
¿es Ramiudcho su obra más esparcida? 
í ío lisonjea mucho reconocerlo; pero 
la íntima naturaleza ovejuna del ilustre 
bípeda-hombre entra por mucho, por 
más, bastante más de la mitad, en el 
renombre de las producciones del arte. 
Hasta para saborear la lectura 6 la 
contemplación de lo mejor y más bello, 
necesitamos un visto bueno previo. 
Quizás, después que el autor de tantas 
obras admirables tenga su busto en las 
inmediaeiones de las imágenes de Le-
conte de Lisie y Théhodore de Banvi-
lle, aumenten sus lectores y admirado-
res. Quizás no, de seguro. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
21 de Junio. 
Voto.—Perdóneme la profecía el es-
timable señor licenciado, que con tanta 
penetración me satiriza. Sea tolerante, 
en gracia siquiera de que en este artícu-
lo no be tratado de monopolizar el uso 
de las citas latinas. Con toda timidez y 
el natural encogimiento, me he limita-
do á una breve reminiscencia griega 
DARDOS 
Voy persiguiendo desde que he nacidoy 
con inútil deseo, 
el piadoso Leteo 
donde so bebe el agua del olvido. 
Con nobleza te armo guerra: 
entre cuanto disparatas, 
algo cscrilh's qne algo eneferra: 
el ganso, al pisar la tierra, 
hace estrellas con las patas. 
Para sabor cómo sienten 
los que á nuestro lado viven, 
huir de los que traicionan, 
evitar escenas tristes 
y la utopia realizar 
de ser en la tierra libre, 
quién tuviera el misterioso 
poder de hacerse invisible 
de ki "rama do Boborto" 
ó del "anillo de Giges"! 
No te arrobe la música del verso, 
huérfana do pasión y de sentido, 
hija del labio, frase brilladora 
que no llega al cerebro ni al espíritu: 
busca tras de la mente alguna idea 
y tras el corazón algún latido. 
Siempre verás alguna vez caido 
á quien el aura popular obtiene. 
¡El aura popular! Es un flnelo 
como el aire, que eleva sin sentido, 
pero que no sostiene. 
No temas el encono arrebatado 
que Á gritos ee desata, 
sino el golpe ignorado, 
que el trueno que no se oye es el que mata. 
¿A tu eolejira hafl contado 
tu victoria? Bien está. 
Nunca te perdonará 
el disgusto que le has dado. 
¿Qué te sorprendí»? iLa enenmbrada altara 
á que tantos subieron? ¿Qnó te extraña? 
No tan sólo el cóndor vuela álas cumbres; 
también llega el reptil á la montaña. 
Esta verdad de un aforismo copio: 
hay un sér en el hombre, que no muere, 
pero todo 1« hiere: 
el amor propio. 
E l que no quiera pasar 
en las letras por vnlgar, 
ante la vana estulticia, 
póngase á disparatar; 
pero eso sí, con malicia. 
Todas las vanidades se han cumplido 
en tu vida de pompas y de faustos: 
las bandas y las cruces en el pecho, 
la inscripción hiperbólica en el mármol, 
pues ni olvidaste en tu mansión de muerte, 
la vanidad postrera: el epitaflo. 
¿La mano que te agredió 
de quién es no averiguaste? 
Pues fué, te aseguro yo, 
la que más acariciaste. 
Comprendo por qué m 
y no voy á darte gusto; 
á la lógica me ajusto: 
aquiLa non capit muscas. 
¿Porqué luces, ceñida á la cintura, 
hoja qne no has de manejar con brío? 
Enterrado en su estrecha sepultura, 
tu acoro tiembla, no de ardor, de frío. 
Hora es ya do e-grimirlo con bravura 
y dar honor al bélico atavío, 
pues solamente vive deshonrada 
una virginidad: la de la espada. 
MANUEL, S. PICHARDO. 
D E V U E L T A 
L a vuelta á la patria, por corta que 
sea la ausencia, ensancha el alma, y al 
pisar el muelle de la ciudad nativa 
múltiples sensaciones, inspiradas por el 
afecto las más, y alimentadas por la in-
curable imbecilidad humana algunas, 
distraen, siquiera sea momentáneamen-
te, las mil y una tribulaciones que ago-
bian el espíritu, cuando al destino le 
place herirnos con hondos pesares. X a 
visión, empero, de los más amplios ho-
rizontes observados, resurge poderosa, 
pese á las tiernas atenciones familiares, 
y á la música vácua de los felicitadores 
de ocasión. En el abrazo de los unos 
sentimos palpitar el cariño de los seres 
queridos,- carne de nuestra carne y san-
gre de nuestra sangre, gozosos y satis-
fechos al estreharnos en 61. En la 
aparatosa felicitación dispensada en 
teatros, redacciones y calés por los in-
números tontos que aquí pululan, sen-
tíriioíTen nuestro cuerpo la viscosa son-
sacióu de la baba inmunda. Algo así 
como la untura sobre la piel de un lí-
quido reptilesco 
Mas ¡qué diablos! E l mundo es co-
me es y no como quisiéramos quefuere, 
y el tratar de enmendarlo se uos figura 
faráia de necios. Es verdad propagada 
por la íiíosofía barata, que de los me-
diocres es el reino do la influencia, en 
tierras en las cuales los resortes del po-
der estáu precintados por la peligrosa 
ley del" sufragio á toda amplitud. Haga-
mos de tripas corazón, y recibamos con 
máscara de placidez el falso homenaje 
de la turba encumbrada. Saludar á 
un viajero recién llegado de lejanas 
tierras vis'ie bien, tiene postín. Para 
nuestro sosiego dentro de un par de se-
manas nadie se acordará de nosotros. 
Presos nuevamente en el engranaje 
de la vida habanera, hagamos esfUerzos 
por desalojar de nuestra memoria la 
prosa límpida, sobria y sustanciosa de 
Ortega Munilla, inserta en los editoria 
les de E l Imparcial; la crítica experta, 
sutil y honda, de Manuel Bueno, el 
gran cronista del Heraldo; la oratoria 
apocalíptica, repleto de enciclopédica 
erudición, de don Joaquín Costa, el por-
tentoso diputado republicano; los tra-
bajos de E l País, tau exajerados como 
bien escritos; las meditadas réplicas de 
La Epoca, modelos de literatura de tan 
difícil uso como la literatura guberna-
mental,—sobre todo en un país de dia-
lécticos amaestrados en el diario bregar 
de una política de corteses exteriorida-
des;—las académicas conferencias de 
don Segismundo Moret, qne todavía 
honra sd Ateneo, presidiéndolo; las vie-
jas costumbres palatinas, no escritas 
en ningún códice, practicadas por tra-
dición, por nuestros ojos contempladas 
con el encanto de un espectáculo nue-
vo en el que la pompa y magnificencia 
distraía el áuimo hasta el punto de im-
poditles internarse en las sendas del 
análisis, por donde es fácil, si se escu-
driña bien, hallar manchas al más bru-
ñido plato, y notas cómicas en las más 
eeremoniosas gonufluxiones; las vola-
das teatrales del Moderno, donde Lore-
to Prado, una m^jercita fea, raquítica, 
desgarbada, huérfana de voz, rodeada 
•le una veintena do malos cómicos, rea-
liza el sostenido milagro de adueñarse 
de las voluntades, conquistando repe-
tidas ovaciones, á puros golpes de su 
lozano talento; las gratas horas desli-
/..«las en el café de Candelas, sito en la 
anchurosa calle de Alcalá, apurando el 
licor reconfortante que con gracia eu-
< antadora nos servía á diario la sin 
par Amparito, modelo de femeniles 
perfecciones, espejo de camareras avis-
padas; la visión do La bombilhu, con sus 
típicos merenderos y sus clásicas chu-
lapas; los encantos del Retiro, hermoso 
pasco qne es lástima no cuide con más 
solicitud la municipalidad madrileña; 
los 
¿Poro á qué soguirt Amarguísimas 
horas de tremenda angustia produci-
da por los males del ser que más quere-
mos en la vida, sufrimos en la vieja ca-
pital de España. Ellas no han logrado 
borrar la impresión de simpatía, el en-
canto de la sugestiva vida madrileña. 
En aquella hermosa tierra vivimos 
cortos mesea. Nos complacemos en sa-
ludarla con respeto y con cariño al re-
gresar á la nuestra queridísima. 
Y mientras nos euvuelve el vórtice 
del inextinguible huracán de la políti-
ca cubana, meditemos en las profundas 
reflexiones, que acabamos de leer, del 
filósofo Varona y del poeta Tejera, que 
al recordar el uno cuán fácil es á un 
pueblo novicio en el camino de la li-
bertad precipitarse en el de la licencia, 
y el otro reconociendo con patriótica 
tristeza la tremenda vulgaridad de que 
adolece la mentalidad nacional en sus 
más frescas manifestaciones, han inca-
rrido en el feo delito de juzgar las co-
sas, por el alto prisma Ignorado de la 
rec ua humana — naturalmente usado 
por las almas nobles. 
DrEGO-DlEGO. 
LA HISTORIA DEL ALMA 
Nace el alma, se viste de ilusiones, 
y firme y animosa y decidida, 
se interna en el camino de la vida 
ansiosa de placeres y emociones. 
Al principio resiste las pasiones 
cual hoja por el viento combatida; 
mas no lejos del punto de partida 
tiene ya su vestido hecho girones. 
E l hastío, el dolor, los desengaños, 
la lanzan al invierno de los años 
y el alma aquí su desnudez advierte. 
Y al mirarse sin fe, pobre y desnuda, 
para evitar el frío, que es su muerte, 
se abriga con el manto de la duda. 
*•* 
A Juana amé por su gentil figura; 
María me encantó por lo graciosa; 
en Laura quise á la mujer hermosa 
y adoré de Matilde el alma pura. 
Me enamoré de Berta con locura 
por su voz argentina y melodiosi, 
y con ardor me apasioné de Rosa 
por su claro talento y su cultura. 
De todas fui á la vez rendido amante; 
mas rechazo el dicterio de inconstante 
que me vais á lanzar, lectoras bellas. 
Yo tuve e1. eorazftn harto sensible, 
porque, juntas, formaban todas ellas 
la musa, el ideal, el impos iblo. 
JUAN B. UDAGO. 
Aceces, teniendo ante mí vista la Bo-
hemia ó las págiuas eurítmieas de la 
historia de Líttana, me pregnnto con 
dolor muy íntimo, muy profundo, raya-
no casi en miedo: Dios mío, ¿es que es así 
la vida, tan triste! 
E l alma novisecular, tan doliente y 
compleja, tiene una seducción fatal. 
Como Satán, en la leyenda de Michelet, 
ella se introduce provocando fascinan-
tes voluptuosidades, y hace presas y 
presas 
Y Gómez Carrillo, moderno, ático, 
muy refinado y muy culto cedió á la 
Sierpe, y es su esclavo: cuando quiero 
reír, el rictus de sus labios es un rictus 
que parece acompañar un quejido muy 
serio, lamento de un dolor muy hondo. 
Los pedazos do vida encuadrados en 
sus libros son flébiles escenas que reco-
ge su ansiosa sed de observación, y que 
su alma, como los espejos cóncavos ó 
convexos desfiguran las imágenes, así 
ella perturba la emoción real y la ro-
dea del nimbo de las congojas y amar-
guras de que emík llena. 
Y como en él la tristeza ha alcanzado 
la cristalización, según su frase favori-
ta, Gómez Carrillo ama mucho, con 
un amor quizás lúgubre, ó solo nielan 
cólico, pero un amor infinito, y lo de-
rrocha sin medida; la tristeza es amor, 
y el que ama es pródigo 
A la par que en sus ojos soñadores é 
inmensos so presiente un piélago de ti-
bio llanto vertido, en la amplitud viril 
de sn pecho y en el corte apolino de su 
cráneo se ve el contraste turbador de 
Hercules hilando en la rueca, y la atrac-
ción es más intensa y poderosa; y, en 
la energía vivífica de sus obras, en las 
que el eufemismo no decae un instante, 
se perciben, entre líneas, trazadas por 
un lápiz invisible, los dos versos del 
gran clásico: 
Is tfiére no pity, seetin^ on tho clowss, 
That sees Into the botton of my grief...? 
Porque, detrás de la belleza invio-
lada de su verbo apocalíptico, siempre 
emerge la cuita inexperada, pero real: 
latet angui-s sub herha... Y la pregunta 
sena se yergne on la monto, grave y 
turbadora. Dios mío: ¿os que es así la 
vida, tau tristet 
I I 
Gómez Carrillo podría preguntarse 
con Rubén Darío: ¿tendré algo africano 
eu mis ;irieri;isT 
Posé<> la fn-reza de los kábilas y las 
depuraciones de un inca ó un azteca 
Su alma enttá. forjada para el comba-
to, que podría creerse, más bien que un 
medio, una neeosidad de su sér; podría 
decir con Díaz Mirón: nací 
.. . . como el León, para el combate... 
Desde la América, Ecuador, filé rum-
bo á Europa sin más armas ni bagajes 
que su talento poderoso, y en tiempo 
breve supo dominar é imponerse. Desde 
el primer momento obtuvo una plaza en 
El Liberal, donde sigue colaborando, y 
después fué á París, campo aún más 
propicio que Madrid para el desarrollo 
de sus geniales aptitudes. 
Ha cultivado todos los géneros: la 
crónica, la crítica seria y la novela: 
tros aspectos en los que su personalidad 
alcanza igual relieve. 
E l éxito obtenido por su JBo^nía 
JScniimcKtal hace innecesario un estudio 
de ella, que, de otra parto, el corto es-
pacio de que disponemos no nos OOnd 
sentiría darle las proporciones necosaíj 
rías; así, pues, nos limitaremos á coüíí 
signar algunas ideas acerca de su obraj 
Del amor, del dolor y del vicio, que, po^| 
cierto, se da el caso de haberla impor*-, 
tado en Cuba únicamente don Luis Ar* I 
tlaga, en número de cincuenta ejempla* ' 
res, y que bien vale la pena de ser leí*-
da y más liberalmente protegida. 
I I I 
Del amor, del dolor y del vicio, es unik' 
colección de cuentos, de los cuales é i [ 
primero da el título al tomo, y es, sin,* 
disputa, el mejor perfilado. ^ 
Inútil sería negar á Gómez Carrillo I 
cualidades excepcionales de prosistafi 
tiene su estilo una brillantez y unqn 
elegancia que fluctúa entre el de Prevostl { 
y el de D'Annunzío; pero, á ser since-1 
ros, no es novelista. » 
Posée en alto grado las condicionea 
primordiales que caracterizan al nove- J 
lador; pero esas cualidades no actúan da! 
consuno, hermanadas y complementán-
dose, sino que, autes bien, van por víaál 
distintas encaminadas. Más que nove»! 
la, Gómez Carrillo ha hecho bocetos, 1 
acuarelas, desnudos, muy brillante* 
y muy nimiamente detallados, pero son 
solo apuntes de los cuales podrá surgip • 
el cuadro magistral, pero que aún no 
ha sido trazado en conjunto. 
En ciertos capítulos analiza con sutil 
clarividencia, en otros retrata, en 
aquellos describe y cataloga; empero lai* 
obra no está completa. ¿Qué es lo quá^ 
le falta? 
Fuera atrevido determinarlo; más 
lo cierto que la inextricable sucesión ] 
de hechos emanentes de una causa pre*1 
via, ordenados, consecuentes, origina»! 
rio el siguiente del precedente, no, se^ 
ven en la novela. Están disominadoa] 
muchos documentos humanos, pero loé: 
intersticios no están llenos, según la ex- < 
presión del maestro. 
l ío quiere esto decir que en él no se 
hallen, ya lo dijimos, las necesarias ap- j 
titudes para crear una novela, pero no ; 
en el género grande. Entendemos que 
Gómez Carrillo puede hacer Cuentos al | 
modo de Huysemans, maravillosos; bieiJi 1 
elocuentemente lo demuestra La supre* A 
ma mluptuosidady pero le sería suma- ^ 
mente difícil llevar á cabo una serie, I 
valgan los Rougon de ejemplo. 
Gómez Carrillo colabora hoy en lo^ 
principales periódicos de Europa y 
América, y comparte con Rubén Darío 
la presidencia del cenáculo literario de 
París formado por la juventud ameri-
cana. 
Ultimamente, y ello da carácter de 
aei nalidad á esta breve silueta, ha te« 
nido ocasión de comprobar el gran pres* ] 
tiglo, muy justificado, do que goza en* ; 
tro los literatos más conspicuos, al ini« | 
ciar la idea de erigir un monumento á • 
Cervantes. Absolutamente todas las 
eminencias le han ofrecido su apoyo. 
ARTURO R. DE CAERICARTE. 
E S T E T I C A W A G M M Á 
I V 
KN LA MÚSICA 
Se ha visto ya en los artículos ante- j 
rieres, cuál es la tendencia de Wagner | 
y cuáles son también sus puntos de 
vista acerca del teatro, adquiriendo así^ 
los que me han dispensado la honra de^ 
leerme, un conocimiento, aunque su- l 
cinto, de la estética del maestro en el ^ 
drama, estética fundada, como fácil- • 
mente se habrá comprendido, en tesis • 
morales y conceptos que si no son del | 
todo nuevos ni originales, reúnen la 
circunstancia de ser profundamente re-
formadores. 
Los dramas wagnerianos se desen-
vuelven pausadamente, con escasa ele-
gancia, sin episodios que si á veces pa-
recen inútiles, no lo son en realidad, 
porque hacen falta para la presenta-
ción artística de la obra. Hablando 
do esos dramas y como complemento á 
cnanto he dicho, conviene hacer cons-
tar, que sus cuadros y sus escenas es-
tán por lo general bien distribuidos. 
Los personajes de osos dramas hablan 
y se agitan sostenidos siempre por la 
masa orquestral, particularidad sobre 
la cual llamo la atención del lector, 
por ser una de las características más 
importantes del sistema musical da 
Wagner. Esa orquesta tiene la pre-
tensión de traducir, ó por lo menos de 
comentar eficazmente las palabras y los 
gestos del artista y de reforzar la pin-
tura de las situaciones escénicas. 
Ese os el principio generador del 
"loidmotiv," qne dicho sea de paso, no 
es una concepción original del maestro 
—como no lo son otras muchas—pues-
to que Weber y Meyeboor lo habían 
ideado antes. Esc "leidmotiv" es un 
motivo especial, escrito para acom-
pañar á uno ó á varios personajes de la 
obra on el curso de su acción dramáti-
ca. "Wagner lo emplea ensanchándolo, 
dándole una intervención saliente. De 
aquí, que no tan sólo acompaña al can-
tante, sino que también es aplicado á 
cad:i uno de los acontecimientos de la 
acción indicad», de acuerdo siempre 
con las peripecias que se presentan, 
con los sentimientos del personaje y 
hasta con los pensamientos que estos 
deben expresar. 
Señalada esta faz del sistema musi-
cal de Wagner, corresponde ser oitad^ 
inmediatamente después, la innovacióa 
que el maestro ha hecho del "recita-
do", transformándolo en un verdadero 
"parlante", acentuado, rigurosamente 
sometido á la Ley suprema de la medi. 
da, con sn fisonomía especial y sn va-
lor propio, tan distinto del que tiens 
el antiguo "recitado," que en la mayoí 
parte de los casos hállase representada 
por medio de notas un tanto desligada* 
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de la verdadera melodía y del ritmo y 
Biu otra forma de acomimñamieDto, 
que los famosos acordes "plaques" tau 
duramente censurados en otros maes-
tros y en' otras escuelas. 
L a reforma del "recitado", trajo co-
mo consecuencia lógica la de todas las 
piezas concertantes de la ópera, desde 
el dao hasta los grandes finales. E l 
"aria" varió de fisonomía en manos 
del maestro. La estructura de la mis-
ma quedó alterada. No se nos pre-
senta con su "introducción" su "an-
dante" y su "allegro". Un cauto me-
lódico continuo lo sustituyó y este esti-
lo melódico es el predominante en las 
producciones del maestro de Leipsig, 
dándole la fisonomía de un discurso 
sin reposo, en abierta oposición por su 
carácter general con la melodía que 
todos conocemos y tenemos como base 
fundamental del edificio musical y como 
el elemento más poderoso para produ-
cir en nuestra alma la emoción divina 
que solo causa la eterna belleza. Des-
cansando la melodía de Wagner en la 
orquesta, resulta que la voz bumana— 
que para el compositor no es ni más ni 
menos que un instrumento cualquiera— 
pierde gran parte de su encanto. He 
aquí por qué el "virtuosismo" vocal 
es letra muerta para Wagner, y para 
mejor acentuar el carácter de esa melo-
día, añadiré á lo expuesto que esta se 
presenta en períodos de muy corta du-
ración, tan corta, que á veces no liene 
más que un par de compases. Se me 
dirá que la potencia armónica gana en 
la orquesta por riqueza de efectos de 
acompañamiento; pero falta por ave-
riguar si esto compensa la pérdida de 
expresión y de valor que la melodía 
sufre por virtud de semejante empleo. 
Admitido como un hecho positivo 
que el interés melódico vocal de las 
obras de Wagner está confiado á la or-
questa, no será extraño que yo afirme 
que el monólogo se destaca con fuerza 
y en ocasiones toma las proporciones 
de un principio estético. Las voces 
aparecen con demasiada frecuencia 
atormentadas por intervalos extraños 
y por modulaciones difíciles, que son 
la desesperación del cantante y ¿porqué 
no decirlo? también del oyente. 
De las fórmulas armónicas y orques-
trales de. Wagner, poco puedo decir, 
porque á excepción de Lahengrin-, no he 
visto en escena ninguna otra do sus 
obras, y, por consiguiente, no he podi-
do juzgarlas. 
Para ello no basta, como para otro 
género de análisis, el texto de una re-
ducción de piano y canto. Paréceme, 
sin embargo, por lo que aquella obra 
me enseñii, por los fnigmeutos de otras 
distintas que he oído en algunos de los 
conciertos celebrados en esta capital en 
diversas épocas, que esas fórmulas son 
de una audacia, de una novedad, de 
una originalidad y de una importancia 
dignas del genio del compositor. Pero 
á la vez estimo que hay error en apli-
car el género sinfónico—que es el más 
usado en el teatro de Wagner—á la 
música, que ha de vivir en el mismo, y 
que en todas, absolutamente en todas 
las épocas del arte, ha tenido su carác-
ter especial, su misión determinada y 
su atractivo peculiar; atractivo, misión 
y carácter que en manera alguna debe 
ni puede confundirse con las del géne-
ro anteriormente citado. 
Los coros de Wagner reciben, como 
todĉ s los elementos del arte lirico dra-
mático, un empleo especial, más res-
tringido en este particular que en otros 
á que ya he hecho referencia. Su inter-
vención en la acción escénica es seme-
jante á la que tuvieron en la tragedia 
griega, y este procedimiento resalta po-
derosamente en todas las obras que 
componen la segunda manera ó estilo 
del insigne compositor. 
Difícil tarea sería la de continuar ex-
poniendo en toda su extensión cada una 
de las formas adoptadas por Wagner 
en sus dramas musicales. En este terre-
no, más que en el del drama, la estéti-
ca del compositor exige volúmenes en 
vez de artículos de periódicos para 
ser indicada en todos sus detalles. Yo 
no he pretendido realizar esa labor. 
No he querido más que encerrar dentro 
del marco de esos artículos, las ideas 
generales de esa estética, para señalar 
su importancia á aquéllos que de ella 
no tengan noción alguna. 
Al recordarla, no olviden aquéllos 
que las teorías de Wragner fueron antes 
presentidas por grandes inteligencias, 
especialmente en Francia; mas faltóles 
á éstos la facultad de poder escribir los 
poemas de sus obras musicales, y desde 
el momento en que se vieron en la im-
posibilidad de hacerlo, desde que tu-
vieron necesidad de valerse de un co-
laborador, se extraviaron en su ruta y 
sólo pudieron realizar su propósito de 
un modo imperfecto. E n ese caso se 
encontraron Gluck, Beethoven, Weber 
y otros, que pueden ser considerados 
como los precursores del autor de B l 
Anillo de los Nihehuigo*, que soñaron 
con la armoniosa unidad del drama lí-
rico y trataron de destruir la especie 
de dualismo que existía entre la poesía 
y la música teatral. 
No sé yo si esos maestros, aun en-
contrándose en el caso de Wagner, hu-
bieran podido lograr mejor que éste el 
fin indicado. No sé tampoco si las teo-
rías de aquéllos se amoldaban estrecha-
mente á las del llamado pontífice de la 
música del porvenir, frase que ya va 
cayendo en desuso, porque una parte 
de las teoría? que le sirven de sustento, 
aquéllas que se acomodan á la natura-
leza inmutable del divino arte, van 
siendo del presente, con la misma pu-
reza é idéntico fin que el abrigado por 
él mismo. Pero, tanto aquellos maes-
tros como éste, han trabajado en pro 
de un pensamiento útil: el destruir la 
ópera-concierto, para fundar sobre sus 
ruinas algo que responda mejor á la 
elevación del teatro lírico. Importa 
poco que al fin y á la postre la teoría 
wagueriana no sea íntegramente acep-
tada. Mas importa mucho al legítimo 
progreso del arte, que la parte sana de 
sus principios, que son los que están 
de acuerdo con el trabajo realizado en 
doscientos años de civilización musical, 
tome carta de naturaleza en los proce-
dimientos modernos de los que ali-
mentan el teatro con las produccio-
nes de su talento, con lo cual no se fal-
ta ni á la misma estética wagner'ana, 
porque el creador en ella, no pudiendo 
resistir á la poderosa influencia de la 
tradición ni á la naturaleza de la mú-
sica, traicionó cien veces sus propios 
principios, realizando esto cada vez 
qne en el artista el corazón se sobrepu-
so á la cabeza. 
Catulle Mendés lía dicho que Wagner 
no tuvo por objetivo ni la música, ni 
la poesía, y que su sólo afán fué crear 
el drama mismo, es decir, la acción, la 
pasión, la vida. Poema y música no 
fueron más que medios de que se sirvió, 
sacrificándolos, cada vez que lo esti-
maba procedente, al fin que se propo-
nía lograr. De manera que, si se admi-
ten como exactos estos conceptos, pre-
ciso es convenir en que de lo que se 
trata es de un arte nuevo, que no invi-
ta á oir bellas melodías, ni efectos 
grandiosos de armonía y orquestación, 
ni versos inspirados. Es tan sólo el 
drama emocionante la idea fija del in-
mortal maestro. 
E l lector, meditando sobre esos par-
ticulares, formará la opinión que tenga 
por conveniente. Yo, humilde creyen-
te, sólo digo que de la estética de Ri -
cardo Wagner admiro poco y rechazo 
bastante. Cuando de este último extre-
mo se trata, repito la célebre frase de 
Héctor Bcrlioz: Non credo. 
G A B R I E L MORALES V A L V E R D E . 
(Edgardo.) 
LA FLORISTA 
Como todas las tardes lo hacia, se me 
acercó ésta última con su cestitaal bra-
zo llena de flores, muy frescas, muy 
olorosas, y sobre todo, muy bonitas. 
Me ofreció un ramito primoroso, una 
rosa, un jazmín, un pensamiento y una 
violeta, combinado con arte verdadera-
mente exquisito. 
Después que hubo guardado el im-
porte de su mercancía, se sentó á mi 
lado un momento, y como siempre, ha-
blamos de Madrid; de aquel Madrid 
tan loco y encantador que no olvidaba 
ni cuando dormía, porque durmiendo 
soñaba con él; ;lo quería tanto! 
—No creas que exajero, no; y para 
que veas que tus sonrisas incrédulas no 
tienen razón de ser, óyeme. 
Hace 40 años, nací en él, en un quin-
to piso de la carrera de San Jerónimo. 
Mis padres eran pobres; trabajaba» 
mucho pura poder vivir, y él lo hacía 
en uno de los teatros del genero chico y 
ella, mi madre, en la casa de uqa mo-
dista, de sol á sol, por el poco lucrativo 
jornal de una peseta. 
Mi educación, como ves, no podía ser 
mwy esmerada; era la educación vul-
gar de los hijos del pueblo; poca ó nin-
guna cultura social y mucho trabajo, 
éste sobretodo; como que según mi pa-
dre, es el único patrimonio que los po-
bres legan á sus hijos. 
Así viví hasta que los 20 años die-
ron forma de mujer á mi cuerpo de 
niña. 
Yo iba de vez en cuando al teatro 
donde mi padre trabajaba en el coro de 
caballeros. 
Allí me relacioné con algunas coris-
tas jóvenes no mal parecidas, que me 
instaron muchas veces á que solicitara 
mi ingreso en dicho coro. Ellas verían 
con gusto mi entrada en él como una de 
tantas. 
—No seas tonta!—me decía la más 
picaruela;—la aguja no dá para nada, 
y esto, explotándolo con suerte, produ-
ce mucho. Tú eres muy hermosa, y te 
acompaña todo; cuerpo, gracia, y sobre 
todo, ese no sá qué de simpatía que re-
fleja tu semblante, cuya atracción es 
irresistible.. 
Hazlo y ya verás como no estoy muy 
errada en mis apreciaciones. 
A la muerte de mi padre fui corista, 
y dos meses después, apoyada por cro-
nistas y empresarios, obtuve lo que 
tantas otras con méritos indiscutibles 
no obtienen en muchos años. 
Verdad que para llegar tan arriba y 
en tan poco tiempo tuve que hacer, lo 
que la oveja que despreciando la senda 
toma el atajo; asaltar muchos riscos y 
dejar muchos vellones en los ásperos 
matorrales que obstrucionan la ascen-
sión: llegué pronto, pero sin lana. 
Fui primera tiple y de seguro la pri-
mera también de todas las que por aquel 
tiempo trabajaban en la Corte. 
Mis triunfos se sucedían sin inte-
rrupción, como las noches, uno tras de 
otro, tan estrepitosos como esponti-
neos, tan ardientes como febrils. 
¿Los motivaba el arte? No, estoy con-
vencida de que el arte era el único que 
me despreciaba; el único enemigo que 
poseía. Yo no fui nunca intérprete de 
ninguna de sus manifestaciones; le des-
conocía en absoluto; pero en cambio, 
conocía profundamente la sugestión 
que producía mi presencia, y sobre to-
do, mis sonrisas en los espectadores, y 
abusando hasta la saciedad de armas 
tan poderosas, luchaba y el triunfo me 
coronaba como su predilecta elegida. 
Una noche, mientras un título de 
Castilla me regalaba un brazalete de 
brillantes, uno de esos sempiternos 
adoradores de la carne de teatro me 
decía: —Niña, cada sonrisa de usted 
vale un niundo. 
Mis trajes y mis joyas fueron por 
mucho tiempo la envidia de la aristo-
cracia madrileña. 
. Los periódicos se ocupaban á diario 
hasta de mis menores paseos, de mis 
gustos más insignificantes, de mis ca-
prichos más vulgares; los comentaban 
como excentricidades de princesas ru-
sas ó poco menos. 
Un día me enamoré locamente. Creo 
que fué la única vez que quise de ver-
dad. Hasta entonces mis amores fue-
ron pasajeros: eran especies de ráfagas; 
chispas de cohetes que brillan un mo-
mento para apagarse en seguida; re-
toños de primavera, nacidos en lo más 
crudo del invierno, que los cierzos des-
trozan sin haber sentido las tibias cari-
cias de la luz. 
Abandoné el teatro, palenque de mis 
triunfos y á instancias del hombre á 
quien amaba, fui con él á París, luego 
á Londres, más tarde á Berlín, Viena, 
Eoma y por último á Turquía. 
E n .Constantinopla hubo necesidad 
de ponernos al habla con un judío 
prestamista que nos facilitó 10.000 fran-
cos á cambio de mis joyas. Y cuando 
los dos últimos billetes nos anunciaban 
con su muda elocuencia el desastre to-
tal de aquel amor que tantas ilusiones 
nos había hecho concebir, nos separa-
mos. 
L a fatalidad se imponía y á ella nos 
entregamos sin ayes de dolor, sin lágri-
mas, ni otras aparentosas revelaciones. 
Las grandes catástrofes, como los 
grandes dolores, no tienen otra mani-
festación que el silencio, grande, impo-
nente, solemnísimo, que embargaba 
nuestras almas. 
Nos separamos, sin reproches, sin 
caricias: con un apretón de manos y un 
adiós, grande, prolongado; un adiós 
último en el cual iba condensada la 
juventud de dos almas que se habían 
querido mucho. 
Ahora ya sabes por qué no olv ido á 
Madrid, ni aun dormida, 
Y levantándose bruscamente del a-
siento que ocupaba á mi lado, se perdió 
entre la multitud qne bullía en el par-
que, sollozando más bien, que prego-
nando su olorosa mercancía: ;Flores. 
Flores! 
M. LOZANO CASADO. 
Gfl 
Oh, Febo el celestial, el blando Febo 
altivo, ardiente, asolador mancebo * 
que derrites al mundo si te inflamas 
en tu lerho de llamas; 
rubicunda bujía, inmenso huevo 
bistek sobredorado ' 
que me tienes el seso chamuscado-
candil irradiador, foco candente ' 
que de Ocaso al Oriente, 
ó de .Oriente a! Ocaso, 
te vas abriendo paso 
con un tizón por lanza; 
mientras tu majestad altiva avanza 
avisando al mortal: "fuera, que abraso " 
nosotros nos reimos á hurtadillas 
evitando tus rayos con sombrillas! 
Cuando muy de mañana te percibo 
por la Playa del Chivo 
ascender inflamado 
amenazando reventar de orondo 
cual suele reventar el perro hinchado, 
en mi casa me escondo, 
no ¡vive Dios! porque el calor me escuecex 
por no verte la cara, que parece 
gran tortilla aoufjié., de dimensiones 
no soñadas jamás por marmitones. 
En qué inmenso sartén ¡oh Sol! te hicieron? 
Cuántos huevos en tí se consumieron? 
Qu6./omi batidor los ha batido? 
'•Quién trajo las gallinas" v los gallos 
que amantes se han unido 
y, en vez de pollos, rayos 
por sucesión do huevos han habido? 
Y quién te pretendió fuego en el espacio? 
Brahma, Bhuda ó Manft......? Vamos despacio. 
"Para y óyeme ¡oh Sol! yo te saludo." 
Así dijo un poeta melenudo 
y á más de melenudo, gran poeta; 
pararte ^para qué? no me lo explico..,. 
Si acaso al saludar, querría el chico 
convertirse en romántica chuleta! 
Place un siglo que el mundo te evocaba 
y que de tú te hablaba 
el mayor zascandil y el más petate; 
ó tú eras por entonces un tomate 
mofletudo, rosado y oj¡tierno, 
ó es que te evocaban en invierno, 
ó es que aquella gente estaba loca.... 
A ver quién es el guapo que hoy te evocal 
No te pares ¡oh Sol! prosigue orondo 
la triunfante carrera 
de la curva de fuego de tu hoguera. 
A mí plin! No me quemas; yo me escondo 
cuando muy de mañana te percibo 
por la Playa del Chivo 
ascender inflamado; 
después te vuelvo á ver en el Vedado 
con tu fuego inmortal hecho pavesas, 
y mueres á mis piés ¡Y ms los besas! 
Después de su lectura 
hallo fresco este pisto, é inspirado.... 
Pues para hablarle al Sol con tal /rencura 
no sabes ¡oh lector! lo que he sudadoll 
ATANASIO PWIVERO. 
¿NECESITA Y D . COMPRAR CLANES D E H I L O MUY FINOS A R E A L E N PLATAt ¿ S í f - P U E S D I R I J A S E A 
c 1114 
l e p t u n o n ú m e r o s 7 3 y 7 5 , e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
alt 4-2S 
A C U D A U D . A L A 
¿i comprar sus medicinas y pruebe los sabroso.^ Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
i s o c i i Bsiica fie Accítts 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 58-- H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i l o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm. 890" 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S . 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré 
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certifleaoiones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su cosfo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería EL PASEO, á todas horas. 
Dr. J . M. Vega Lámar 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C1113 alt 2f29—2m28 
D r . L . F 
(olemencía fl íaz 
COMADRONA FACULTATIVA 
SE HA TRASLADADO DE LUZ 86, á SOL 96. 
CONSULTAS D E 12 á 1. 
4-27 
V E D A D O 
E l fresco y'delicioso ambiente que en sus parques y jardines se respira, 
y [as comodidades de todas clases que brinda á sus l inéspedes este Hotel, re-
presentan un colmo de bienestar que no se siento en otra parte; y de abí la 
preferencia con que lo distinguen las personas de buen de gusto. 
Selecta cocina con servicio de restaurant inmejorables. 
P iOlO 22-5 Jn 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. TrocaderoTl 
6278 26-28 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegras 123, entre Sol y Muralla. 
C9S9 2C-1JD 
Dr, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58. 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1049 
H A B A N A 55. 
13 Jn 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedea. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 969 1 Jn 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para e'l Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridlano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
c lase 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES, 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles v viernes, do 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6Í13 26-5 Jn 
26-2-i Jn 
KINEBRA HOLANDESA l i l f ü á 
mt liiníBiiiDS Dismuims. imiuo. 
3 3 o l f t J S o l a i e c 3 . o . 2 ^ L - - - 3 F L c z > t t o x - c l ' -
P R O P I E T A R I O S D E 
The ZeOierlands Yeast <£• Spiriis Co. L id . , eu Delft, establecida en 1869. 
The Delfi BistiUery (antes: van Meerten & Zonen) Delft, id. en 1824. 
TheyeiherJands Síeam Disüllery. Ltd. (antes E . Kiderlen, id. en 18G0. 
The líalteiies, eu Schieáam.—The Xelhn-íands Yeast á' Spirits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstraeíe & Co. eu Bruges (Bélgica). 
Y Falrlcaiites de las simientes marcas repotaflas en el DinnSo entero, á sato: 
L a ginebra legítima " E L HOLANDAS", en garrafones y el Búfalo en canecas. 
La ginebra color crema " E . K I D E K L E y " en tarros* do cristal blanco. 
E l Kepresentante de ' ' T H E N E T H E R L A X D S D I S T I L L E R I E S Ltd., 
Mr. G. Gieben que se encuentra cu la actualidad en la l lábana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ú m e r o 134 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , S r e s . I I I X Z E & Co. 
c 992 alt 1 Jo 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 10S7 23 Jn 
"CARLOS DE ARMAS" 





D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 26-3 
DR. J . R A F A E L BUÉÑ0 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio "Quinta del 
Bey": Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5'c-34 2S-2-J. 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Mvl5 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Renresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
o 108S 23 Jn 
R a m ó n J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 953 1 Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Ciruiía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 3G 
C 988 1 Jn 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de J2 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 566. 5778 26jnl3 
D r 0 P 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. IS^ cl089 23 Jn 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1090 26-23 Jn 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MFDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 é 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1091 23 Jn 
Virgilio (le Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 76, altos. Teléf. í)75. 
C 1092 23 Jn 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis nara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C378 1-Jn • 
D o c t o r Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 76. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 . 28-13 Jn 
P E L A Y O G A R C I A 
O B E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C960 1 Jn 
Dr. i n t e y Gatora 
ABOGADO, AORIMBXSOU, 
BJS n J TO CA LIGKA r o . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Ú irían . Empedrado 30, Habana. 
ANALISIS DE O M A 
Laboratorio Bactoriolóffico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C993 •1 Jn 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c9o6 i Jn 
Farmacia ARNAUTO 
S a n R a f a e l 29 , 
e n t r e G a l i a n o y A g u i l a 
^¡•^^» Drogas puiMs, patontos leiriti-
mos y todos los artículos de 
botica.—Kspecial atención en el des-
pacho de recetas. Bconoiufá verda-
dera eu los precios. 
Teléfono 1.510. 
5672 2i>-7 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Beneticenoia y Maternidad 
Especialista en Ibs enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108̂ '.—TeK-fono 824. 
C 949 l Jn 
MUSIS C 
Laboratorio Urológico del Doctor Mósola 
Fundado en 1SS9 
Un análisis completo, microscópico y quí« 
mico, dos pesos (f2). Calle de Compostela n 97t 
entro Muralla y Teniente Rey. 
5653 26-10 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San JosS, 
C 1050 26 14 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 3. LUZ NUM. VL 
C 954 1 Jn 
Arturo Mañas 7 ü r q u i o l a 
Jesús Mar ía Barraqué 
NOTA 11 IOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO Slfc 
C952 1 Jn 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelô  
de 12 á 3. Industria núm. 71. • 
C 951 1 Jn _ 
DR. FRANCISCO J. VELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultfls de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 I J " . 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles • 
Industriales. Cuba núm. 25. . 
C945 ; Lí!1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los XERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda su* 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1023 Jn-7 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K 2 U K L A U R E T R A 
.TeaúsMaría 33. De 12 é3. C 947 1 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
.venéreas. Cubito r á g l d j . ^ ^ ^ 
1 Jn 
des 
12 á 1. Teléfono S54. 
O 950 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos v de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario W 
C937 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Dr. Luis Moiiíaué 
Ignacio 
GANTA. 




GALIANO número 53. 26-18Jn 
aplicaciones para Sras. v Caoalleros - -
JE, Electroterapia é Hidroterapia sm ) ^ 
sión (drap momllé) por un persona 
bajo la dirección del Dr. Reyes. T pArilla 74 
Consultas de 1 á 3 de la ̂ « j T ^ ° 7 ja 
altC6.-Teléfono S74. c 1{iS¿ 
D I A R I O D E JLA M A R I N A — M c i í n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 3 . 7 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA DEL DÍA.—LOS teatros y 
entre los teatros, eu primera líuea, el 
de Albisu. 
Dos funciones ofrecerá hoy. 
La primera á las dos de la tarde, 
función corrida, poniéndose en escena 
la revista ¡Pobre diablo!, seguida de la 
graciosísima humorada E l terrible Pé-
rez—el éxito de la temporada—para 
cerrar el espectáculo con El dúo de la 
J f rica na. 
Por la noche, tres tandas de esta 
suerte: 
A las ocho: ¡Pobre diablo! 
A las nueve: E l terrible Pérez. 
A las diez: Piquito de Oro. 
En el teatro Martí dará la Sociedad 
de Conciertos Populares su segunda 
matiuéc artística con un brillante pro-
fnnna donde figuran obras de W a g -
tier, I fbr t in , Weber, Bolzoni, Puccini, 
Michaelis, Bizet y Delibee. 
Empezará á las dos y media en 
punto. 
I'ubillones, en el Nacional, nos da rá 
su adiós con la gran Compañía de Va-
riedades con que ha hecho una tr iun-
fal jornada por el interior. 
Dos funciones ofrecerá en este d ía 
el popular don Santiago. 
La primera, la de la tarde, la dedi-
ca á sus amigos de siempre, los niños, 
que allí irán, en nutrida pléyade, é 
reírse con los chistes de Pito y las tra-
vesuras de Chocolate. 
[ El programa de ambas funciones es-
tá lleno de atractivos. 
También ofrecerán los teatros de A l -
hambra y Cuba su acostumbrado es-
pectáculo de todas las noches. 
Fiesta de sport no ha\' más que el 
match del Habana y Fe eu los terrenos 
del Almendares. 
Bailes.. .¡Xo havl 
Nuestros centros tienen en perspec-
t iva: f l Cosino Español, para la noche 
de mauaua, una retreta por la Banda 
España : el Centro Español, un baile el 
martes; y otro baile el Centro Asturia-
no el segundo domingo de Jul io. 
Nada más. 
MATCH DE I N F A N T I L E S . - M a ñ a n a , 
lunes, á las tres y media de la tarde, 
medirán sus fuerzas en los terrenos de 
Carlos I I I las novenas de los chibs i n -
fautilfs Triple-Sec Aldabó y Cerro.. 
E l primero de estos clubs, cuyos p la -
yers. pertenecientes casi todos á fami-
lias distinguidas, lucen uniformes muy 
elegantes, salió vencedor en la primera 
serie del Cliampion porque viene op-
tando. 
El desafío de mañana es el primero 
de la segunda serie. 
Promete ser muy reñido. 
ABANICO POSTAL.—Es la moda del 
día . 
La casa de Carranza, después de la 
novedad del Pensil, presenta ,ahora al 
gusto de las habaneras el AMnico-Pos-
tal. 
Traen sobre el país varias tarjetas 
para autógrafos. 
De ahí su título. 
Tendrán grandísima aceptación por -
que reúnen, entre otras ventajas, el de 
ser muy ligeros y tener fácil cierre. 
Sirven, sobre todo, para conservar, 
con un nombre, una fecha ó una frase, 
el recuerdo de una amistad y una sim-
pat ía . 
Esto sólo bastará á justificar la gran 
boga á que está llamado el Abanico-
Postal 
Lo dicho: es la moda del día. 
L A ESTRELLA.—Muchas y muy bue-
nas cosas encontraron en su viaje á la 
Habana los marinos de la Presidente 
Sarniirnto, y así salieron haciéndose 
lenguas de esta ciudad los simpáticos 
argentinos. Vieron las cubanas, y más 
de imo quedó bizco: probaron los ciga-
rros de Ixi. Eminencia, y exclamaron: 
"De aquí, á la g lor ia" ; estuvieron en 
Albisu, y se desternillaron de risa con 
las gracias de Larra: y cuando saborea-
ron el incomparable chocolate de La 
Esh-dla. que elaboran en la fábrica de 
este nombre los Sres. Vilaplana. Gue-
rrero y Compañía, llegaron al l ímite 
de las satisfacciones, porque, con ' efec-
to, es el más sabroso y fortificante de 
los alimentos, digno de aquellos dieses 
del Olimpo, que sólo gustaban la am-
brosía. 
De aquí la justa popularidad de que 
goza. 
RESUELTO E L PUNTO.—Dos amigos, 
en desacuerdo sobre la fecha que ocu-
rr ió la muerte de don Ju l ián de Zulue-
ta, nos dieron el encargo de averiguar 
y ivs i - iv i i- el parlicular. 
Con la colección del DIARIO D E LA 
MAKIN^ á la vista podemos asegurar 
que el st ñor don Ju l ián de Zuiueta de-
jó de existir en la Habana el sábado 
4 de Mayo de 187S, á las cinco de la 
tardo. 
Quedan complacidos. 
LA ror-AYA.—La tocaya del DIARIO 
—¿quiou puede ser?—¡La Marina!— 
Ella nuestro nombre lleva,—con honor 
y bizarr ía .—En los Portales de Luz— 
Blxa orgullosa su insignia,—y dice á 
quitíii oírla quiere:—¡Soy la gran pele-
tería I—El calzado que yo vendo—ee 
cosa muy superfina:—su valor se ha 
comprobado,—desde la Habana á Ma-
nila.—Como que con gran primor— 
Ciudiulcla lo fabrica,—y emplea zuela 
excoleulo—y unas pieles tan riquísimas, 
—que iguales puedan hallarse.—pero 
mejor ¡ni pizca!—Por eso la Habana 
culera—á buscarla se encamina—y com-
pran allí el calzado—hombres, seño-
ras y niños,—y de la casa de Es t íu—y 
Cot diem cosas lindas,—lisonjeras. 
agiaduoM'-i.—airtyentes, honrosísimas. 
—que para calzado bueno,—no hay 
e:i> i cual La Jtfarina. 
KÜTEETA.—Programa de las piezas 
que eiocv.t u á la Banda Municipal en 
la retrata de esta noche en el Parque 
Cení ral : 
Pasodoble Majadero, Tomás. 
Soleci ióu de la ópera Lohengrin, 
^Vagner. 
Mazun a Primavera, Desseaux. 
Sel v (< i óu de la ópera Borneo y Julie-
t a , G. d. 
TwoStep Estilo Japones, llames. 
Capricho descriptivo La Cacería, 
Bucalossi. 
Danzón Demimoude,. Fraga. 
G. M. Tomás, 
Director. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un médico á quien se le morían to-
dos los enfermos resolvió abandonar su 
carrera para ingresar como actor en el 
teatro. 
— i Y qué papeles v a á desempeñar 
ese hombre!—preguntaba un amigo. 
—Papeles cómicos. 
—¿Conque se ha metido ágracioso? 
—Así parece. 
—Ya sé por qué. Para hacerme mo-
r i r de risa. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Variedades de Santiago Pabillones. 
—Dos espléndidas funciones: una á 
las dos de la tarde y la otra á las ocho 
de la noche. 
TEATRO P A Y R E T . — N O hay función. 
TEATRO A L B I S U . — A la una y media 
de la tarde gran matiuóe con rebaja de 
precios: palcos, $3; luneta con entrada 
$1—Elpobre diablo, El tenible Pérez y 
E l dm de la Africana—Por la noche. — 
A las 8'10: E l pobre diablo—A las 
9'10: E l terrible Pérez—A las 10'10: 
Piquito de Oro. 
TEATRO MARTÍ.—A las dos de la 
tarde.—Gran concierto por la ''Socie-
dad de Conciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l primer acorazado—A las 9' 15: María 
Belén 6 las fiestas del Matadero (gran 
éxi to)—A as 10'15: E l tío Tomás 
SALÓN-TEATRO CUBA—A las 8%: 
El cntieiro de Pachín—A las 8%; E l si-
tio de Ladysmith ó ingleses y boers. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los 111 •—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fé—Domingo 28—A 
las dos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
joven ^1 estado eclesiástico, y en él se dis-' 
tlnguió. 
Era el ejemplo de todo el clero romano 
por sus costumbres, por su sabiduría y 
por la santidad de su vida, cuando mu-
rió el papa Agaton en 10 de Junio de 683, 
no podía estar vacante por mucho tiem-
po la silla apostólica; y así desde el prin-
cipio del mes siguiente, por general con-
sentimiento de todos, y sia la menor con-
tradicción, fué colocado en ella San León, 
y consagrado pocos días después. 
Su celo y eu grande aplicación no le 
permitieron omitir medio alguno de to-
dos los que podían contribuir á la devo-
ción de los fieles y de la iglesia universal. 
Su vida era verdaderamente austera y 
penitente. 
Murió San León colmado de mereci-
mientos el día 28 de Junio del aflo 684. 
Desde luego fué tan universalmente reco-
nocida su heróica santidad, que no obs-
tante de estar dedicado este día á la vigi -
lia de los santos apóstoles San Pedro y 
San Pablo, quiso la iglesia que en él se 
celebrase su fiesta. 
Día 29 
Santos Pedro y Pablo apóstoles y Co-
sío, obispo. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tes demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 28— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe, y el día 29 & Nuestra 
Señora del Monserrate en su iglesia. 
Seccl fle M s Personal 
AVISO AL PUBLICO 
Con motivo de haberse perdido haee 
un afio la cosecha de vinos en la afama-
jda región del Eivero de Avia (Orense) 
y presentarse bastante escasa la del año 
actual, los precios en la citada comarca 
productora han subido más del doble,, á 
tal extremo, que antes se pagaba por el 
hectolitro 35 pesetas, y actualmente se 
pagan 75. 
L o s q u e suscriben, importadores 
VERDAD de los legítimos vinos puros del 
Eivero de Avia, como podemos compro-
barlo con facturas, conocimientos y 
análisis practicados en el Labóratorio 
bromatológico municipal de esta ciu-
dad, no obstante eia'enorme subida de 
precios, se limitan á venderlos aquí con 
un pequeño aumento, uo fajiéndouqs 
de la ocugién para corresponder d la 
protección gpt? el púMic^o iios di^iensa. 
Hacemos estas'aclaraciones, "*pórque 
tenemos entendido que algunos de mala 
fe, sin conciencia, están colocando en 
este mercando, á preeiap.inyerosímiles, 
vinos de otras procedencias como si ftfe-
ran gallegois, que no son otra cosa que 
verdaderas mixtificaciones", mientras 
que los que constantemente y desde su 
fundación recibe esta casa, son L E G I -
TIMOS GALLEGOS. 
No se deje sorprender el público, y 
exija como garantía de la legitimidad 
de los vinos que expendemos, la etique-
ta que llevan adherida todos nuestros 
envases, titulada " L a V i ñ a G a l l e -
g a " , marca comercial registrada; úni-
co medio de que uo le den gato por 
liebre. 
ROMERO Y MONTES 
L A M P A R I L L A , 1 9 . 
T e l é f o n o 4 8 0 . 
C n ó m . 1.107 2-d y a-t-28 
M i Esnaiol te le M a i 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 8 del Reglamento social, el domingo 
28 del corr iente se e fec tuar i Junta General or-
dinaria , para presentar & los s e ñ o r e s socios las 
cuentas y estados de Caja y de movimien to de 
socios correspondientes a l ú l t i m o semestre. 
L a Junta se r e u n i r á á la una en punto del 
d ía . 
L o que de orden del .Sr. Presidente de l a So-
ciedad, se hace públ ico para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Junio de 1903. 
JLucio Solis. 
X > X JKT 312 JE1. O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
M a n u e l Torrente y Cp. 
C—1059 a l t P 12Jnl7 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratí. 
slnui Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Santos l>eón, papa y confesor, Pintar 
co, mártir, y ~ 
>a, eegundo de este nom 
• de nación. Fuó hijo de 
puso el mayor cuidado 
> en la virtud y en el es-
humanas. En una y 
hizo grandes progresos, 
sabio, logrando el con-
nobles prendas, costum-
cierto airo de dulzura, 
? una penetración poco 
isombroso para las que 
arus. K«tc portentoso 
jeó desde luego la admi-
Puso el mundo en mo-
ha-
San León, j) 
bre, fué Sicilia 
un médico, qu 
en criar á su h 
tadfo de las le 
en otra faculta 
I i izóse santo ; 






I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
3 3 3 3 C 3 - X J A . 3 3 ^ . X J Í X J I 3 E S 
E l p r ó x i m o domingo, & las 8 ^ de l a m a ñ a n a , 
se celebra en esta Iglesia la fleéta a l Sagrado 
Corazón de J e süs , con s e r m ó n á cargo del R. 
Padre Paulino Alvarez , de l a Orden de P r e d i -
cadores. 
I n v i t a el P á r r o c o y la Camarera, 
6218 lt25—3m28 
Primltiya Real y inny ñire. ArcMcoWa 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia ex t raord inar ia de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado M Pr iv i l eg iado" 
reaitar de la S a n t í s i m a Vi rgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
0 991 l0- J n I 
Todas las misas que se 
d i g a n en l a Ig l e s i a de B e -
l é n , e l martes 30, de c i n c o 
á ocho de la m a ñ a n a , se-
r á n dedicadas po>r e l e ter-
n o descanso de l a l m a d e 
coi t i m e n coii 
. .que falleció el 10 del c^mníl. 
Sus hijos y d e m á s fami-
liares i nv i t an á las perso-
nas de su amistad -para 




& otra fortuna más sólida, abrazó desde 
E l martes 30 d e l a c t u a l 
á las ocho de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á u n a so l emne 
misa de requ ie ra en l a 
Ig l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de G u a d a l u p e p o r e l eter-
n o descanso d e l que fué en 
v i d a 
FELIPE E. XIQÜES 
Y ENTRALGO, 
que falleció el 3 0 de Jun io 
de 1 9 0 2 
Su viuda é hijos i n v i t a n 
á sus parientes y amigos 
para t an piadoso acto. 
Habana, Junio 26 de 1903. 
- o m i i"28 
COMUNICADOS. 
F e l i c i t a c i ó n . 
La ilustrada y hermosa Srita. Pilar 
Mariflo y Castelao, ha obteuido en los 
exámenes del Centro Gallego la nota de 
sobresaliente en la asignatura de inglés. 
Enviamos á la inteligente damita nues-
tra enhorabuena, la eual también hace-
mos extensiva á sus amantes padres. 
^ r ; . 6 3 0 6 1-23 
A LOS ASMATICOS. 
Les llejró la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
uo sufrirán martirio milloues do enfermos 
en América v en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio sauto que no enga-
ña, el que cura de verdad el a#m« 6 aho-
go, cayos ataques de opresión de pecho y 
tos pestiuaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en alguuas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viqjos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
peaurita menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n i creosota, ni arsónico, n i 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Knipedrado, bajo la ins-
pección cientttíca del doctor Clarens. 
AGUACATE 22 .—HABANA 
6289 lt-29-lm28 
P í d a s e E N d k 0 6 1 ™ ^ Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i w es m i r a m s del pío . D E R A B E L L . 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l Beso" 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A 3 0 $ U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE IA HABANA^^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. | 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C E E T A E Í A 
E l p r ó x i m o domineo, 28 del actual, se cele-
b r a r á en los salones de esta Sociedad u n gran 
baile de sala amenizado por la orquesta del 
señor Felipe Va ldés , a l que p o d r á n concu r r i r 
los s eñores socios de esta Centro, p r é v l a la 
p r e s e n t a c i ó n á la c o m i s i ó n de puerta, del reci-
bo de la cuota correspondiente a l mes de la fe-
cha. 
La« puertas se a b r i r á n á las ocho y el baile 
c o m e n z a r á é 'as nueve en pun to de la noche. 
í ^oque por acuerdo de esta secc ión , compe-
tentemente autorizada por la Junta Direct iva , 
se pubiiea para conocimiento de los s e ñ o r e s 
Socios. 
Habana 21 de Junio de 1903. 
' _ E l Secretario, 
— -__¿}TS?__ ' Manuel Remesar. - ~ 
XQTJV—Se advierte que las comisiones de 
orden e s t á n autorizada* para rechazar 6 hacer 
salir dfel local á las personas que crean conve-
niente, sin que por ello tengan que dar e x p l i -
cac ión alguna. 
OTRA.—No se dan hwitaciones. 
C—1098 3t25—3m2G 
LÍIóMPETIDORA GADITANA 
OAfl FABRICA DE TABACOS. ClCARlíOS y PALLETES 
. D E o f a f r A D U R A 
D E L A 
-ñ'cttto de 3 I a n i f c l C a t n a c h o 
é H í j o 
ySArNTA C L A R A 7 . — H A B A N A 
C l & t t ' » . . 26-d-10 4 a l 5 J n i 
T T N A PROFESORA I N G L E S A D A CLASES A 
u domici l io en los alrededores ó eu su morada 
á precios m ó d i c o s de m ú s i c a , i n s t r u c c i ó n , dibu-
j o é idiomas que e n s e ñ a á hablar en r ó e o s me-
ses. ¡Dejar las s e ñ a s en San J o s é lo , bajos. 
6317 
TTNA S E Ñ O R A I N G L E S A con gran esperien-
^ c ía en l a e n s e ñ a n z a de su id ioma é ins t ruc-
ción en castellano se ofrece á dar clases á 
los n iños que tengan vacantes en el Vedado y 
la Habana. Tiene inmejorables recomenda-
ciones. San Nicolás 207. 6239 4-28 
Se desea cambiar lecciones 
de francés ó inglés contra e s p a ñ o l con s e ñ o r 
de buena i n s t rucc ión . Dir ig i rse á A B . C. A d -
m i n i s t r a c i ó n de l Dia r io de l a Mar ina . 
6226 4-26 
SUEÑOS E N I N G L E S 
provocados c i e n t í f i c a m e n t e por l a " G R A F O -
F O N E T í C A " , Acosta 17. Para s o ñ a r es preci -
so atender, ser obediente y serio. Si no, que 
no vengan-—A. Bolsslé . 5450 26-Jn7 
( N O C T U R N A ) 
D E I N G L É S Y C 0 3 Í E R C I O . 
A CARGO D E 
E . M E N E i ' D E Z B A N C I E L L A . 
E l cual es autor del M E T O D O PROGRESI-
VO, para aprender el inglés ; ha residido varios 
años en L ó n d r e s y en Francia y tanto en estos 
sitios, como en Importantes ciudades de Espa-
ñ a y A m é r i c a , se ha dedicado, con buen é x i t o , 
durante largo t iempo, á la e n s e ñ a n z a mercan-
t i l y de idiomas, ó na trabajado como jefe de 
contabilidad en muy variados negocios. 
La e n s e ñ a n z a de T e n e d u r í a do l ibros, pre-
vios breves apuntes del profesor, se rá absolu-
tamente p r á c t i c a y adaptada al g i ro á que ca-
da alumno se cousagre. 
Las clases e m p e z a r á n el 1? de Jul io . 
AGUILA.espina á HEPTUNO, altos áel Café. 
6165 8-24 
Academia de Infléis. 
La conocida profesora, Mrs . James, que con 
tanto éx i to ha d i r ig ido l a Academia de Id io-
mas, establecida en e l " H o t e l D i a r i o " , acaba 
de trasladar su domici l io á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 M v 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E I T ' I I A E T I " 
Dirigida por l a profesora 
S r t a , I t a m o i K i CU r a l y O l l e v 
Clases de 1 á 4 tic la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes f 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes f 15-90 
l i a y SoL 
den Patrone 
[ue y se conf 
acate 69, alt< 
5936 
74[ODISTA M A D R I L E Ñ A . — C o r t a y ental la 
por 50 cts. Adorna sombreros a 50 cts. Se ha-
cen trajes de seda a $5.80, los de o ían a ?3, las 
batas a 1.50, las camisas a I f hasta 50 cts. Reci-
be ó r d e n e s en Jesús M a r í a 71, por la puer ta 
re í a . 6272 4-27 
HOJALATERIA DE JOSE PU16. 
f racción de canales de todas clases 
agua. 
E n la 
misma hay depós i tos para basura, botijas y ja-
rros para iecherias. Industr ia esquina a Colón. 
cá25 26-27 M y 
p E l N A D O R A . — D o l o r e s Osorio acaba de reci-
J- b i r los ú l t i m o s modelos de los peinados de 
ú l t i m a novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, t a m b i é n hace peínateos 
sueltos en su casa y á domici l io ; precios módi-
cos, admite abonos por raoses y tiene especia-
l idad en t e ñ i r el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 283. Animan n. 18, altos de l a bodega, 
entrada.por Coft^ylj.dp. 6081 26-1 J n 
L A K E A L l I > A l > 
Nuevo ta l le r de "zapatería a l Jior mayor y 
menor A , H . , Monte 18. Se reciben ó r d e n e s 
para el campo. 
1723 , 26-11 Jn 
P A R A r i ? A Y O S í 
E. Morena, Decano Electr icista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno S 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
qües , garantizando su ins t a l ac ión y materiales. 
Reparaciones de los mismoSi siendo reconoci-
dos y probados con el aparato" para mayor ga-
r a n t í a . I n s t a l ac ión de t imbres e léc t r i cos . Cua-
dros indicadores, tubos acúst icoa, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo e léc t r i co . Be ga-
rantizan todos los trabajos. C o m p ó r t e l a 7. 
6103 26-30 M 
A X A S 5 3 E Ñ O K A S 
L a peinadorA madrileña Catalina de 
Jiménez. 
So ha trasladado á San Migue l 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 0Z22 26-iny30 
HoIés y Foias. 
HOTEL VICTORIA 
B R O A D W A Y - 5 T H A V E N U E & 27TH ST., 
Ciudad de Nueva York, E. U. A. 
EL rNICO HOTEL EN MJEVA YORK CON FRENTE 
á Broadway y á la 5 í Aveti ida. 
" E l V i c t o r i a " es u n hote l de p r imara clase 
d i r i g ido bajo el sistema europeo, moderno, y 
comple tamente equipado. Absolutamente á 
prueoa de fuego. 
E s t á si tuado en el centro de la ciudad, con-
veniente á todas las l í u e a s de vapores y ferro-
carriles. Puede Irsé á cualquier par te de la 
ciudad por los carros e léc t r icos que pasan por 
su pueria , 500 cuartos y 150 habitaciones con 
baños ; cada cuarto tiene t e l é fono y agua fría y 
caliente. 
Si se da aviso por adelantado, los h u é s p e d e s 
s e r á n recibidos en e l muelle. Precios especia-
les para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
E s p a ñ o l y P o r t u g u é s . Para m á s informes d i r i -
j á n s e á 
GEORGE W . S W E E N E Y , 
PKOPIETAniO, 
Direcc ión Cablegráf ica: " V I C T O R I L A . " 
HOTEL WELLIN8T0N 
N E W Y O R K . 
7? Aienida, entre las talles 55 y 56, 
Tres ena-lras riel Parque Central. El sitio más rief«fv-
rio de la ciudad. Los earros de Broadway pasan por 
la puerta. Hotd moderno, á prueba de fuego, con depar, 
tamentos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. Cuar-
tos coa baño S2.50 diarios. 
Teléfono ¿l larga distancia en cada departamento 
Kestaurunt ¿i la carta. Mi'iMca. 
A. W. Eâ cor: Propietario. Juan Repko. conoci-
do en la Habana, tiene A su cargo el Departamento 
Espafiol y se bailará á bordo de todos los vapores pa-
ra bacerse cargo del equipaje. 3eray28 
COMPRO LIBROS ANTIGUOS 
en cualquier Idioma. Menciónw«e precio, nom-
bre de la obra, etc. Por correo, & A. Silva.— 
Amistad 50. 6304 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
nos sin servir la mesa, sabe su o b l i g a c i ó n y tie« 
ne buenos Informes, dan r a z ó n en Sitios 9. 
6283 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de camarera en un hote l , i n -
forman B e l a s c o a í n 22>^. 
6280 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de par ida con abundante leche 
y reconooida por el Dr.' L a b i n , c a t e d r á t i c o de 
la Universidad, desea colocarse á leche entera, 
se puede ver su n i ñ a , Cuba 38. 
6284 8-28 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para la l impiera de la casa, 
sueldo f 12 plata y ropa l i m p i a , á do saber eu 
ob l igac ión y tener buenas r&ferenoiaa, de no 
ser as í , que no se presente, Salud 73. 
4-28 
TTNA criandera peninsular de dos meses dd 
M p a r i d a y recien llegada, desea colocarse á 
leche en te ra» aue es buena y abundante, es ca -
r i ñosa con los n iños y no t í e n o inoonveniente 
en i r a | campo y buenos Informes, dan r a z ó n 
Corralea;50, t r en de lavado. 
62go . . _ _ 4-28 
it 3?awnacia Aruautó 
Ban Tíafaol 29, entre Galiano y A g u i l a . — Se 
solici ta un aprendiz que tenga buenas referen-
cias. 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera encasa peninsular 
ó establecimiento: sabe con p e r f e c c i ó n su o f l -
cio y t a m b i é n coser: tiene las mejores referen-
cias. I n fo rman Amis t ad 62, 6295 4-28 
BEliSW » . 68, fllíflS 
6293 
Se solici ta una criada 
4-28 
Una criandera peninsular 
de cuarenta diae de par ida desea coloca rse; e s t á 
aclimatada en el p a í s y tiene buena y abundan-
te leche y si se quiere á leche entera, no t i en» 
inconveniente en i r a l campo. I n f o r m a n Car-
men 6. 6286 4-28 
T T N A J O V E N de buena moral idad desea co-
^ locarse de manejadora ó bien para la l i m -
pieza de una casa de cor ta fami l i a ó para acom-
p a ñ a r una Sra. sin hacer mandados y entiende 
algo de costura. E n Oficios 84, altos, dan r azón 
6307 4-28 
T T N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos, dependiente ó cualquiera 
otro trabajo sabe su ob l igac ión y t iene buenas 
recomendaciones. In forman Corrales 147. 
6809 4-28 
Se solicitan unos bajos 
independientes de los altos, por el barr io de 
Colón: se prefieren por las calles del Prado ó 
8 an Láza ro . I n f o r m a r á n en Reina 56. 
6319 4-29 
¡¡MANINÜ 
E n la prensa se lee un anuncio que dice así : 
" E l renoiobrado gaitero que estaba en Obra-
pía 95 8e ha trasladado á la calle do 
a oir la gai ta moderna." 
Pues la gaita moderna no vale para los gene-
ralea en el Estado M a y o r del canto que visi tan 
á M A N I N , que son: JVi-n, Mcnénáez, Menéndea 
(D. Cándido), D. Miguel Ruiz y otros buenos 
cantadores astures. Vienen y piden a i G B • 
N E H A L E N J E F E releve la gaita nueva por la 
del gran maestro Candó l i a s de Llanes. 
Fueron complacidos, y en t a l v i r t u d , se halla 
ya en funciones la de Candó l i a s , á cargo de un 
disc ípu lo de Raymundo. 
TABERNA DE "MANIN" 
C—1109 
O b r a p f a 9 5 . 
2t27-2m2S 
Hierros viejos y metales 
Be compran bateyes y toda clase de hierros 
v metales en todas cantidades. Avisos Infanta 
50, te lé fono 1490. 6212 4-20 
2D-13 Jun 
EL ECO DELA MODA 
Revista ventanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 6 más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina. 
E n la secc ión recreativa, novelas, canciones. 
PERDIDAS 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-
»- se de cocinera en u n establecimiento sabe 
mnv bien su oficio y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n O b r a p í a 60. 6273 4-27 
T J N A G E N E R A L COCINERA peninsular de-
V sea colocarse, ha estado en las mejores ca-
sas de comercio de esta ciudad, es repostera y 
lo mismo se coloca en casa de comercio ó par-
tí c u l ^ S a j i t a C l a r o ^ ^ í I H ^ 
C E DESEA COLOCAR una joven peninsular 
^ d e cocinera en casa par t icu lar 6 estableci-
miento y no tiene inconveniente el salir do 
temporada de criada de mano 6 manejadora, 
sabe coser a mano y m á q u i n a . In fo rman Es-
t re l la 94. 6275 4-27 
S e s o i i e i t a 
una manejadora que sepa coser en l a m í 
sueldo 10 pesos y ropa limpia. L inea n. 
dado. 6264 i 
S e s o l í c i t a 
Se lia extraviado un llavfro 
con siete llaves: al que ¡o entregue en Cuarte-
les n. 0, s e r á gratificado. 62i>3 4-27 
una costurera que ayude algo a la l impieza. E n 
la misma se nebesita una buena cocinera. San 
Migue l 64. 6244 4-27 
Q B SOLICITA en la calle Quin ta n . 21 en e l 
Vedado, una criada de manos, blanca ó de 
color que sepa su obligaCTón: sueldo r i o y ropa 
l imp io . 6¿45 4-27 
ha 
I V r d i d a . 
y Obispo á Atjuac; 
ido un retrato !n>| 
n Aguiar n. 100 EL; 
• 6-25 
563J 26-10 Jun 
S 0 L I C I T I D E S . 




SE S O L I C I T A 
dora para una n i ñ a y atender cier-
s de l a casa. Be exigen referen-
6239 4-27 A. 
L A V A N D E R A 
Se solicita una que sepa su oficio con perfec-
ción; si no es así que no se presente: se 
plata v ropa limpia. Calzarla Pr ínc ipe 
n. 322. 6866 4 
-20 
una criada de manos de mediana edad que 
tenga referencias, Sau J o s é 2, A. , entre indus-
t r i a y Consulado altos. 6285 4-28 
s i : SOLICITA 






D. PEDRO CIRUELO 
En este dia y eu el 
antiguo reino de Ara-
gón, nació el año de 
1491, don Pedro Cirue-
lo, músico, teólogo y 
filólogo. Fué catedrá-
lico de teología y filosofía en la Uni -
versidad de Alcalá, y ya en el ocaso 
de su vida, canónigo de la santa iglesia 
catedral de Salamanca. Murió el 4 de 
noviembre de 1548, dejaudo escrita 
una obra cuyo título es Ouraué quatuor 
maUiiematicarum articum libeialinm, en 
q^e i rata extensamente del arte ciencia 
IÜ usical. 
REPOUTER. 
U n señor peninsular 
desea colocarse de portero en buena casa: sa-
be bjen su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Sol 27. 6250 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora: es cariñona 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien'responda por ella. Informan Sol 
27. 62i9 4-27 
Se solicita 
en Habana 158, una buena criada do manos: 
tiene que traer recomendación. 
6251 4-27 
Para una finca de campo 
próxima á la Habana, se solicitan trabajado-
res de camoo. En Aguacate 112, de 12 á 4. in-
formará J. J. Cadaval. 6255 4-27 
S e s o l i c i t a n 
un cocinero repostero y un criado de mano, 
ambos han de traer recomendación, es para el 
campo, infornmn Habana 156. 
6252 4-27 
CALLE I NÜM. 5, VEDADO 
Se solicita una criada costurera que sepa cor-
tar y lleve recomendación. 6218 4-27 
CE NECESITA una general cocinera y repos-
^tera para una corta familia, que sea aseada 
y tenga recomendación y duerma en el acomo-
do. San Lázaro 230 esquina á Manrique. 
6238 4-26 
I ' NA SEÑORA de respeto que disfruta de in-
teligencia y tiene todas las referencias que 
se deseen desea una casa donde necesiten un 
• ama de llaves ó conserje para el cuidado y ad-
ministración. Informan de 6 á 6 en Misión 25 
6240 4-26 
Desea colocarse 
un asiático cocinero, sabe cumplir con su obli-
gación, informan Revillagigedo 35, esquina 
Apodaca, Carnicería. 
tí230 4-26 
S E S O L I C I T A 
«na criada de manos en Campanario 
número 9. 
6231 4-26 
S E S O L I C I T A -
una criada blanca ó do color, en Rayo 124, que 
traiga referencias. 6232 4-28 
r 
T\ESEA colocarse una criandera peninsular á 
•^leche entera ó á media se puede ver el niño, 
en la misma una joven peninsular que desea 
colocarse de manejadora 6 criada de. manos, 
informan Universidad 23, & todas horas. 
• G213_ / K. . : . 4-26 : 
TNA SEÑORA PENINSULAR de 4 meses 
de parida desea,.colopnrse de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que la garanticen, infcvrm'aív Ĵs-
peianzall3. . • : 6214 .. ' 4-̂ 0 
(^IN pretensiones y con referencias un inSivl-
^duo de color de mediana edad, se ofrece para 
cuidar una habita|Clón de un caballero, acom-
pañarle al campo 6 cosa análoga, es de .buena 
conducta v de njrmalidad, Cárdenas 2.A .̂ ep J,QS 
bajos. ' 6233 ' ' '. 'r '4-26 y 
S E S O L I C J T A ; 
una señora blanca para el servició d6 uhas ha-
bitaciones y cuidar da un niño: se le dá buen 
*-nto. ropa"limpia v §8 pesos de sueMov Infor-
man Maloja 42. . 'G¿2i 4-26 
TINA PENINSULAR desea colocarse de co-
^ ciñera en casa de corta familia 6 de • criada 
de manos. Sabe coser y tiene quien la reco-
miende; no duerme en la colocación; también 
se hace cargó de cuidar un niño de alguna 
criandera. Amistad 15. 6208 4-26 
T]NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
rearse de criandera á l6.\ie entera que tiene 
buena y abundante y con .hedióos que la ga-
ranticen y personas que la recomienden. Infor-
man San José 130. 6217 4-26 
S e s o l i c i t a 
un buen portero limpio y con muy buenas re-
ferencias. Aguiar 45, de 8 á 10 a. m. 
6216 4-26 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ carse de criandera: tiene tres semanas de 
parida y muy buena y abundante leche: se le 
Íiuede ver su niño y está aclimatada en el país nforman Ncptuno 60, esquina á Galiano. 
6234 4-26 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos: sabe co-
ser y tiene muv buenas recomendaciones. I n -
forman Campanario 104. 6228 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, y de mediana 
edad. Lagunas 19. 6223 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada ó criado que traigan recomenda-
ciones para el servicio de una casa en Luz 9 
6220 4-26 
SAN LAZARO 36 
se solicita una cocinera de mediana edad, que 
tenga buenas reféroncias. 6202 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
^de parida y con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á lecho entera, 
tiene personas que la recomienden é informan 
Vives 157 ó Monte 130. 6200 4-25 
T NA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criada de manos, sabe su obligación y 
tiene referencias, desea ^anar de dos centenes 
en adelante y ropa limpia, informan Cerrada 
del Paseo y Salud, bodega. 6199 4-25 
Q;E DESEA COLOCAR de criado ó portero un 
^ joven peninsular formal, tiene qnien lo reco-
miende y ha servido en buenas casas. Darán 
razón vidriera de tabacos de la K de Aguiar, 
Cafó. 6197 4-25 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para un matrimo-
nio: sabe cumplir con su obligación. Informan 
Peña Pobre 34. 6150 6-24 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana,—Junio 28 de 1903. 
E N T R E P Á G I N A S 
U n a h o j a d e 
m i J L l m a n a q ' u . c 
C E R R O 4 1 8 
Quinta de San José, se solicita un maestro co-
cinero. Se piden referencias. 6178 4-25 
E n R e i í i a 1 2 8 
ó Vedado Calzada 78, esquina á D. hay dos cria-
das ó mane'a''','rac " „ J „ .̂«i 
ausentarse 
s  j dor s y un criado excelentes, por 
 la familia. 61S2 4-25' 
pECIEN LLEGADA de Espuña desea colo-
carse una criandera con buena y abundante 
kche. Informarán San Nicolás n.*4. 
• 6180 4-25 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de don José Cazal ó de sns hijos. Dan razón ca-
lle de Aguiar n. 69, bodega. Habana. 
6198 4-2 5 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos, ha-
biendo estado en las mejores casas de la Haba-
na. Informan A?uair 55, zapatería. 
6205 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadora joven para una niña de cua-
tro años en Jesús Maria 20 entre Cuba y San 
Ignacio. 6169 4-24 
E n la calzada Principe Alfonso 322, 
altos, se solicita una manejadora blanca ó de 
color qne sepa cumplir con su deber y tenga 
buenos informes. 6191 4-25 
Una señora peninsular 
desea colocarse dé criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Dan razón Amistad núm. 65. 
6188 4-25 
Una eriaiidcra peninsular 
de 3 meses de parida desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante: lo mis-
mo para la Habana que para el campo: tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 
n. 269. 6172 4-25 
Una señora americana 
con buenas referencias, desea saber de alguna 
familia ó señora que se embarque para los Es-
tados Unidos en los primeros dia_á de Julio, 
bien de manejadora ó para acompañar alguna 
señora. Pueden dirigirse por correo ó perso-
nalmente á Paseo número 2, esquina á 5; Ve-
dado. 6187 4-25 
Paseo 19, Vedado 
Se solicita como segunda criada, una mucha-
cha formal para manejar una n iñ i t ay limpiar 
4 cuartos. Que tenga referencias. Sueldo para 
empezar |S plata y ropa limpia. 6193 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa su obligación en I n -
dustria n. 19. 6136 8-21 
U N EL CENTRO DE PARIS, GALIANO 74, 
•^se necesitan oflcialas chaqueteras de vesti-
dos, aprendizas adelantadas en sombreros. Se 
les paga sueldo. 
C 1096 8-24 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Beloso, lo busca 
su hermano José Beloso, para entregarle docu-
mentos de interés, en Neptuno 257, Habana. 
6075 8-23 
A LA GEITE DE GUSTO 
Se ofrece un excelente cocinero que ha tra-
bajado en las principales casas d é l a Habana, 
dirije comidas de todas clases, especialmente 
á la española, francesa v criolla. Informarán 
Vives 70. 6124 10-23 
A G E N T E S : 
se solicitan señoras y caballeros Iguala Pro-
tectora Nacional, Empedrado 67. 
6081 8-23 
Una criandera recien llegada 
de dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene bue^a y abundante y recono-
cida por los médicos. Tiene buenas referencias 
Dan razón Chavez n: 4. 6021 8-20 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera, criada de manos ó 
manejadora sabe coser y tiene quien responda 
de su conducta. Informan Suspiro 16. 
6095 8-21 
S e s o l i c i t a 
en Inquisidor n. 6, altos, una criada de manos 
que tenga reíoi encias y sepa cumplir con su 
deber. ' ' tí ? " 6012 8-20 
x S E SpJ.ICJTA 
4 los hijos ó nietos de .don Francisco Correa, 
vjeclnós que fueron ^e Wajay partv un .asunto 
que les interesá; Én Antó Recio 37, informan. 
5914 ' - r ' 15-17 
S E ^ S b U I C I T A N 
4 ó 6 adornadoras de sombreros para señoras: 
ipforman én LA PRIMAVERA, Muralia 49. .. . 
,6839 - : ltl5—12ml6. 
S E S O L l é l T A X 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de.trabajos, se paga bien y se exijen referen^ 
cias de formalidad. En -EL FIGARQ, Obispo 
n. 62. 5S20 15jnl4 
5643 26-10 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.-
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadoroa, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
5438 26-Jn8 
A L Q U I L E B E S 
•\TAISON DOREE.—Gran oasa de huéspedes 
14de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
oasa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en su habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 280. 
6314 4t-29-4m28 
S E ALQU1UA 
una hermosa habitación á señoras ó caballe-
ros sólos. Se cambian referencias y no hay ni-
ños. San Juan de Dios n. 6, bajos. 
6310 8-28 
Ce alquila la casa Animas 09, entre San Nico-
^ lás y Manrique, compuesta de sala, saleta, 
comedor, tres cuartos oajos, dos altos, cloaca, 
baño é inodoro, pisos de marmol y mosaicos, 
llave en el 101: su dueño Prado 88: precio §80 
oro americano. 6231 8-23 
Chacón 7, esquina á Ag-uiar 
Se alquilan los bajos de esta bonita y cómo-
da casa situada en el cruce de los eléctricos y 
cerca de los juzgados y otras dependencias del 
Estado. 6292 1-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San José entre Ho.spital y Espada, letra 
C. acabada de fabricar, 5 cuartos, servicio sa-
nitario moderno, en la bodega de esquina á 
Espada inforiyan. Su dueño Salud 140. 
6315 8-28 
S e s o l i c i t a 
un dependiente en la Farmacia La Caridad, 
Tejadillo 38. Es necesario que tenga buenas 
referencias. 6177 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular de 4 meses de parida 
con su niño que se puede ver, á leche entera, 
tiene buena y abundante, y personas que la re-
comiendan. Informan Neptuno 2^, entre 
Oquendo v Soledad. 6173 4-25 
TJNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar 
*- se de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la reco-
mienden. Informan Habana 52. 
6175 4-25 
TJNA señora española desea eolocajeión de 
^ criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabfc xumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice, dan razón, S. Lázaro 271. 
6184 4-25 
i : JNA ioven peninsular desea colocarse de 
^ crlaaa de manos 6 manejadora, es cariñosa 
ce n los niños y sabe cumplir bien con ru obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Escobar 142, entre Salud y Zanja. 
6179 4-25 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocación 
de manejadora, es cariñosa .con los niños y 
Babe su obligación, tiene buenas referencias.— 
Aguila 114 informan. 6193 4-25 
R I O L A 08 
Se alquilan los cómodos y ventilados altos 
con 7 habitaciones, saleta de comer, sala y ba-
ño, suelos de marmol y mosaico, lavabos en to-
das las habitaciones y pemás comodidades: in-
forman en los bajos almacén de sombreros. 
6312 8-28 
R i C L A CO 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, co-
medor, 3 habitaciones, baño y cocina, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todos los cuartos 
j * ade más tiene un cuarte aparante para una 
6 dos personas. Informan en los bajos almacén 
de sombreros. F313 8-28 
S o « - l O f l l i l f t 
la casa Dragónes 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
á Campanario. Informes Campanario 33, oa-
jos^ 6287 4-28 
S E A L Q U I L A D 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 31, pro-
pios para corta familia en 11 centenes. Para 
verla de 9 á 11 de la mañana. De más informes 
en Virtudes 41, bajos. 6257 8-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Carlos I I I n, 163̂  es muy am-
plia, fresca y reúne todas clase comodidades. 
La llave é informe» en Figuras 39. Teléfono 
1442. 6266 8-27 
Se alquila una bonita sala 
con dos ventanas al balcón y dos habitaciones 
contiguas con muebles y comida ó sin ellos. 
San Nicolás 207 casi esquina á Monte. Carros 
del Cerro. 6271 4-27 
S E S O L I C I T A Se alquilan 
una criada de mediana edad en casode un ma- | los altos de Reina 44, espaciosos y frescos: la 
trinionio sin hijos, informarán caIlo2. núm. 11, llave en los bajos: informan Riela 99. 
Vedado. 6174 4-25 6274 4-27 
S E A L Q U I L A 
La fresca y elegante casa con todas las co-
modidadrs modernas, calle de Amistad n. 58. 
La llave en el n. 50. Su precio 17 centenes. In-
formes Calzada, de Jesús del Monte 411 ó San 
Nicolás 170. 6268 ;. . 8-27 
O U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Corral Falso 22, entre Cruz 
Verde y Potosí, próxima al Colegio de los Pa-
dres Escolapios. Tiene sala, comedor, (^espa-
ciosos cuartos, cocina y cuarto para baño con 
ducha, despensa y gallinero, con patio repara-
do, gran patio y traspatio con muchos árboles 
frutales, gran platanal con mas de doscientas 
cepas, pozo fértil de agua potable. Precio: cua-
tro centenes. Puede verse á todas horas. In -
forman Peletería La Granada, Obi'po esqui-
na á Cuba. c 1005 8-27 
Tfn Cojimar se alquilan dos hermosas casas de 
-Lí mamposteria, juntas ó separadas, de esqui-
né, frente al mar é inmediatas á los baños, con 
ó sin muebles, abundante agua, portal, coche-
ra, caballeriza, etc. en Cuba 15S, Habana. 
6276 4-27 
V E D A D O 
Se alquila en 5 centenes una casita, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inoCi.ro' etc. 
Quinta Lourdes. 6270 4-27 
!B N. 8, Ai 
esquina a Industria, se alquila esta cisa con 
sala, antesala, comedor. 5 cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro en los bajos y cuatro cuartos, un 
recibidor é inodoro en el alto. Ademas tiene 
zaguán, dos caballerizas y dos entresuelos para 
criados. Informan en la misma. 
6277 4-27 
E n la Plaza dol Cristo 
se alquila una casa toda do mávr.iol y suma-
mente fresca. Darán razón Laraparftlfl 78, al-
tos. 6267 4-27 
H a b i t a c i o n e s a l i a s 
muy bonitas con balcón a la calle, piso de mar-
mol, casa de esquina y con todas las comodi-
dades, se alquilan Industria 72 A. y 70. 
6242 j-27 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la oalle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles Iruta!• s. i)arán ra-
zón en la calzada' n. 146 ó en la Habana, ¿"uba 
n. 55. Restaurant LA UNION. 6243 10-27 
C asa en Oaiba-rién. 
Se alquila la casa núm. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina á la plaza. " Por su 
capacidad es propia para hotel, cafo ó cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp., Baratillo 1, Pla-
za de Armas. 
6229 • 15-26 
Juntas ó Separadas 
A hombres solos ó matrimonios sin niños, 
hermosísimas habitaciones con suelo de mosai-
cos y balcón á Galiano. Se cambian referen-
cias. Dragonea 44, altos. 6222 S-26 
A T E N C I O N 
Se alquila la mas fresca habitación de la ciu-
dad, con dos balcones de los cuales, uno da al 
Malecón. San Lázaro 240, altos. 
6020 8-20 
S E A L Q U I L A 
un salón y habitaciones y un local con puerta 
á la calle y una cocina con su local. Üorapía 
núm. 20, esq. á San Ignacio. 
6028 8-20 
CE alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
^quina á Cuarteles. La llave en la bodega de 
ia esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
6957 " 1518 
CE alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
'••'Reina y Salud.—Es grande y hermosa, los pi-
sos de mai'mol y mosaico, patio con arboleda. 
La llave en el Cetro de Oro panaderíar en Rei-
na. Informan Muralla 14; Díaz. 
6935 15-18 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Conipostola 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad.'las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 6377 15-16 Jl 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueya un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 , 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bailón, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
5G22 26-10 Jn 
T E N I E N T E IÍEY 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importo.nte. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 20-Jn7 
Zulueta TIúmero 26. 
E n esta espaeiosa y ventilada oasa 
alquilan varias habitacioneí* con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
esplciwliuo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iniormará el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
6272 25-jn2 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes mensuales la casa de Vives nú-
mero 108^ con sala, saleta, 4 cuartoá, agua y 
demás servicios. La llave al lado. Iniormanen 
Cuban. 24'. 6225 4-26 
Trocadcro Tí.*; 
Se alquila esta bonita y céntrica casa, con 3 
cuartos bajos y uno alto, pisos de mosaico. I n -
forman Campanario 49. 620̂  4-26 
F R E N T E A L ANTUÍUO " H O T E L 
RQMA.»* 
En esta acreditada casa de familias. Se al-
quilan dos espléndidas habitaciones con toda 
asi.stencia. Es casa de respeto. 6219 8-26 
Ü N COMPOSTELA 49 entre Obispo y O-Reilly 
- se alquilan unos bonitos y cómodos altos, 
propios para corta familia. Deprecio y con-
diciones informarán e^ la 'casá ae Alfonso Pa-
jis.-Obispó 96. Teléfono 972. * • BITS- 4--25 
^asa calzada de Vires n. 119. Se alqu¡J$j£o^ar-
^tos grandes, hermosos y ventilados,,0911 to-
dos los servicios sanitarios y bañp de áüclVa y 
demás comodidades á 7 v 7^ pesíté''plata. In-
forma el encargado en la misma ó en Habana 
núm. 210. -6203 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabos de 
pintar con 6 habitaciones, 2 baños, 2 iñekloros, 
escalera de marmol, etc. Para informes en los 
bajos. 61S6 4-25 
S E A L Q l I L A N 
dos magníficas habitaciones coilpisos de mar*-
mol, se comunican; en casa respetable,caba-
llero.solo ó familia distinguida. Teniente Hey 
n. 106. 6194 . 
C a r i T?nf'ií-»T 9Q entre Galiántt'y Aguila, 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en la Farmacia de lbs bajos. 
6279 8-25 
Se alquila la casa Calle 5.^ nüm. 45 
esquina ¡i I ) . á nna cuadra de los ba-
ños; tiene mag-nííico jardín , caballe-
riza, etc. cct. Informes Obispo n. 58 
y GO, Le Puláis Boyal. 
6195 15jn25 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9^ caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
G 935 26-31 My. 
CIN INTERVENCION DE CORREDOR.—Se 
^vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nú-
mero 76 de 10>ó a 12%. 
6311 8-28 
Se venden en muy buen punto y á precios 
razonables; libres de gravámenes. En Maria-
rianao dá razón el Dr. Segura y Cabrera. Real 
133; y en la Habana D. Segundo Pola. Reina 
númoro 131. c 1115 15-28 
Loma del Vedado. 
•SéVqnden solares de esquina y de centro, to-
dos cercados, á una cuadra de la Línea, al con-
stado ó á plazo. Informa A. Moreira en Neptu-
no 124. 6296 4-28 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de censos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos.—l3á 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (marx buildingl de3a5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C—1116 15jn2S 
Se vende nn hermoso chalet en la 
loma del Vedado, de reciente cons-
trneción, Tiene tocias las comodida'-
ides modernas, y es libre de ÍÍ ravámen. 
Los curres eléctricos pasarán por la 
puerta. Informan.en Muralla 79. 
6300 4-28 
S E A L Q U I L A 
en Perseverancia núm. 46, unos bonitos bajos 
compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoros. La llave en la misma. Impon-
drán Acosta 88. 6185 • 4-25 
Qe cede un local, casa, propia j ara estableci" 
^ miento en uno de los lugares mas céntricos 
de la ciudad y al mismo tiempo se venden en-
seres para sastrería y camisería. Precios módi 
eos. Informarán Someruelos 15. 6192 8-25 
CE ALQUILAN los altos de la casa Habana 
^ n . 101 entre Teniente Rey y Amargura, se 
componen de sala, saleta, 4 cuartos, pisos mo-
sáico é instalación sanitaria moderna. Infor-
mes zapatería del frente n"; 120. 6204 4-25 
riANGA.—Se vende en $2.750 la casa San Isi-
^ d r ó n. 11, que ahora so le puede sacar un 
biion alquiler: tiene sala, tres cuartos, come-
dor, cocina y pluma da agua. También se ven-
de un potrero de 2i% caballerías en Colón (Te-
rrenos de D. Lino Pino). Se dá barato. Galiano 
n. 63. 6308 4-23 
I E N V E N T A ! 
Un bien conocido café situado en el punto 
mas oéntrico y comercial de la ciudad, que dej 
ja un promedio diario de 30 á 50 pg de u t i l i -
dad. Tiene 6 cuartos amueblados y alquilados, 
los cunles producen doble del alauiler de la 
cas;;. Para informes dirigirse á H. de A. n". 93 B. Habana. 6320 
Prado
4-28 
O F I C I O S <><) 
se alquila, la llave en la zapatería del lado, i n -
formes en Reina n. 78 de 4 a 5. 5966 4-25 
"nOS habitaciones muy frescas juntas 6 sopa-
ndas con ó sin muebles, pisos de marmol, bal-
cón á la calle, vista á ia bahía. Peña Pobre 14, 
altos, casi esquina & Aguiar, á una cuadra del 
Malecón. 6201 8-25 
Se alquila 
una accesoria propia para Establecimiento, en 
Reina 6, á media cuadra de la Plaza, en la mis-
ma se alquilan cuartos. 
6132 £-24 
CE ALQUILA (no a familias) la planta baja 
^de la casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Ca-
ja de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ú otro establecimiento análogo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Aguiar 120. 6152 15-jn24 
XTS NEGOCIO.—Se traspasa un hermoso local 
dJáe 37 varas de fondo por 7 de ancho y 3 ha-
bitaciones altas ventiladas, con una vidriera al 
centro y el frente todo abierto, propio para 
víveres al por mayor y menor, fonda, ó cual-
quier otro giro, pues está situado en el m^jor 
punto de la calzada del Monte y paga 3 onzas 
de alquiler, informan Reina 15, peletería. 
6096 8-23 
la casa de construcción moderna, Suárez 52; 
dos ventanaa, sala, dos saletas, 5 cuartos, buen 
patio, baño, inodoros, pisos finos y muy fresca, 
Suarez 26 y 28 informan. 6106 8-23 
Yendo una casa de J$2.CO0 
en Trocadero, otra de $2.000 en el Paseo de las 
Palmas, otra de $2.500 en Tejadillo, otra de 
$5.500 en Peña Pobre. Tacón 2, bajos de 12 á 3 
—J. M. V. 6258 8-27 
S e v e n d e 
ó arrienda un finca de diez caballerías de tle-
rrajempastadas de paral, cercada y dividida en 
cuartones, con casa de vivienda, pozos tanques 
y agua erriente todo el año. Cinco cabalerías 
son de terreno inmejorable para todos los cul-
tivos. Está á nueve leguas de la Habana; una 
hora de tren y otra á caballo. Insormarán 
GUTIERREZ Y GUTIERREZ. MONTE 89. 
6261 8-27 
E N $12.500 
so vende una casa de alto y bajo, ganando ífl02 
oro, á 20 varas del Prado, Neptuno v sin grava-
men. Informa Esteban E. García, O'Reilly 
38, de 1 a 5. 6248 4-27 
E N ^10.000 
se vende nna casa de alto y bajo, con estable-
cimiento y contrato, ganando |93-50 sin grava-
men y en lugar muy céntrico. Informa Este-
ban E. García, O'Reilly 38, de 1 á 5. 
6247 4-27 
CE VENDE la casa Santo Domingo 40, en 
^Guanabacoa, Hace esquina á la l ínea del 
tranvía eléctrico y está asegurada de incendio. 
Informes en la Habana, Consulado núm. 41 
6254 8-27 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla; vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-28 Jn 
J e s ú s d e l M o n t e 
En el mejor punto de la calzada se vende 
una casa para regular familia, sin intervención 
de corredor. Informa Eduardo LoocX, Calzada 
del Cerro 624, última casa á todas ñoras. 
6259 4-27 
CE ADMITEN proposiciones por las existen-: 
cias y armatostes, se cede el local v también 
se venden los armatostes, solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, almacén de Sedería. 
C 1031 C0m-10 
B A R B E R I A 
se vende por desgraci;. de familia. Entradas al 
me3 270f, gastos 140, se dará a plazos y a prue-
ba. Obrapia 85, tapicería. 6129 8-23 
Ganga. E n $1.000 oro español 
se vende la bonita y nueva casa calle de Con-
desa n. 26. Está libre de todo gravamen: EU 
dueño Neptuno 101M 6023 8-20 
BUEfi N E G O C I O . 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Caté, Fonda y Posada, situado al'pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
J,os,-™racleros del Ferrocarril del Oeste y del 
de villanuevi—Dirigirse á su dueño Real u. 1£ 
Rincón. No 8 3 trata sino directamente. 
C-944 j „ 3 
Se vende casi regalada con.todos sus enseres 
Iníorma Carneado en su baxar E l Mundo, Ga-
hano y Animas. 6037 8-20 
"nOS CASAS se venden una en Revillagigedo, 
•^gana $26-50, otra en Gloria, gana ?-17 pesos 
oro, están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, infonni s Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 .1 8 a. m. 
d o 2 á 5 n . na. , 5974 • 16-19 
pOR tener que marcharse 4 España su dueño, 
se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un magnífico toro de bueiia raza, tres ca-
ballos, con veinte pesos de despacho á domi-
cilio, situada en un establo en 'la calle C, es-
quina 15. Vedado, donde informan .1 todas 
horas. 5916 10-18 
S E V E N D E N * 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Ki.mco 8 y 10. En 
las mismas dará razón la dueña. 
5829 15-14 
Oh mmm 
S o ^ 7 - o d o 
un cabriolct de vestido 3' pintado de nuevq se 
da muy barato en Rastro frente al nüm. L 
62̂ 7 8-23 
S E V E N D E N 
en Neptuno 227, una elegante Guadua muy l i -
gera, preparada para pareja y limonera, un 
faetón francés remontado, de 4 asientos y una 
jardinera muy elegante. 6318 8-2S 
S E V E N D E N 
una duquesa con zunchos de goma y un milord 
también con zunchos: pueden verse en Cam-
panario 231. 6263 4-27 
E n módico precio se vende 
un cochecito de seis asientos con arreos para 
un caballo, todo en buen estado, propio para 
niños. Puede verse de 8 á 12 a. m. Cerro 514. 
6227 10-26 
V E D A D O 
Se vende muy barato, un cochecito de niños 
y un chivo maestro, informan calzada del Ve-
dado esq.. D. núm. 78. 6183 4-25 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos err perfecto estado y de los mejores fabri-
oantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. - 5249 26-2 Jn 
M i l MALES 
uc-• . ; S E V E N D E -; , 
como ganga una muir, de tiro en 10 centenes 
de 6j¿ cuartas de alzáda^muy.docil, por no ne-
cesitarla y no tenor donde poAerla. Galiano 111 
á-todas horas. 2691 4-28 
•Se veiídeh vacas y novillas en.pequeñas y 
grandes ¡partidas. Dirigirse Ignacio Serral-
ta.—Güinesl c 1072 19 Jn 
OAUVAPJO 
Finca Aguacate se venden vacas próximas y 
resentinas, criollas y extranjeras, aclimatadas. 
Se vencen también 3 yeguas de monta y cone-
jos de gran tamaño, precios módicos. 
6121 10-23 
BE MUEBLE í mmkí 
S e v e n d e 
una gran cama de cerrar americana. Es de 
madera de rosa, con su gran espejo ovalado de 
luna bieelada al frente. 
Costó 5100 y se da en 8 centenes por no nece-
sitarla. Puede verse en la calle 17 esquina H, 
Villa Regina Vedado. 
6299 4-28 
piA>70S REGALADOS.—Se venden á como 
x quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lu^ar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53.—Se aiios 
alquilan pianos. 6303 15jn28 
Los superiores alemanes de doble tapa har-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
n. 53. Se alquilan pianos. 6302 15jn28 
Se vende un bonito juego de euarto de ma-
dera de nogal digno de ser visto por ser muy 
hermoso, este juego lo trajo una familia del 
extranjero para su uso, y ahora desea vender-
lo y para no darse á conocer del público lo 
SUPO de venta en esta casa. Mueblería de F. ayón y Hno. Neptuno 168 6316 8-28 
BOISELOT, FILS DE MARSELLA, 
Estos afamados pianos se venden muy bara-
tos en Aguacate 63, al contado y á plazos. Viu-
da éHi jo sde Carreras. ' 6301 15-28 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
Se vende el establo Perseveiancla 10; tiene 
11 vacas. 6215 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del 
Dr. Johnson, informes y la llave en la acceso- ! 
ría, zapatería. 6082 8-23 
OfieiosOé.—Se alquila esta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníficos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. La llave en la esquina. 
6086 [ 15-23 
CASA D E F A M I L Í A 
Neptuno 19.—A una cruadra de Parques y tea-
tros, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones con todo servicio 6 sin él. Hay baño, ' 
ducha y entrada a todas horas. 6122 8-23 ' 
CE ALQUILA la casa S. Ignacio número 13, 
^los bajos preparados para almacén, y los al-
tos gara familia. En la misma informará su 
dueña. 6127 S-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Martí 15 y 21, en los Quemados de -Ma- I 
rianao. Frescas v acabadas de arreglar. Las lia- ! 
ves é informes General Lee '¿0 y en la Habana, 
Neptono 40. 6047 8-21 i 
E N S 5 . 0 0 0 
libres para el vendedor, se vende, por marchar 
su dueño á España, una de las mejores fincas 
rústicas de la provincia de la Habana; de 19 
caballerías con varias casas, entre ellas una 
magnífica de mamposteria, cercada de piedras 
Í" alambres, varios pozos y una gran represa fiagotable de agua corriente, gran arboleda 
frutal á un kilómetro del paradero de Villa-
nueva. Informarán de 4 a 6 oe la tardo, en Vir-
tudes 151. 6207 4-25 
Cruz Verde 13, Guanabaeoa 
Se vende una casa esquina de mamposteria 
á la moderna: se dá barata por embarcar su 
dueño. Porvenir 10. 6189 8-25 
P E L E T E R I A 
Se vende una, situada en el melor punto de 
la calzada del Monte, hay necesidad de vender, 
informan almacén de peletería La Regenta, 
Cuba 104. 6097 ggj 
B O D E G A 
R e a l i z a n n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra 
Flnse s f l e ca s imi r á3 , 4 , 5 y S I O 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de ftasefl de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. . ^ T A 
Para ropa de señoras, barata y buena, L.A 
ZILIA. Suárez 45. 13-24 Jn 
¡ A r r i b a C a t a l á n ! 
El bonito danzón el tiple cubano, se vende 
á 10 cts. plata. San Rafael 14, se alquilan pianos 
6107 
MECEDORES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á precios de ganga 
Muralla SS, altos, entrada por Cristo. 
6109 15 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle H. esq. á 17, se alouila, de moderna i 
construcción, con sala, comeaor, raguan, gabi-
nete, 4 cuartos y local.en la bohardilla para 
4 cuartos más. agua, servicio sanitario com-
pleto, portales y jardín. La línea se está colo-
cando por la calle 17. 
Se vende 6 se admite un socio. 




Se vende, de poco capital, linda esquina, po-
co alquiler, comodidad para familia por au-
sentarse. Razón Reina nam, 8. 
6074 8-/3 
V E R D A D E R A G A N G A 
MUEBLES, MUEBLES. 
En la misma fibric* Virtudes 93, ^ liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal v Sedro, de Meplo gris y M ^ g u a , ^ inis-
mo de Comedor ó piezas suelta*. Todo bueno, 
b en hecho y barato, hay que verlo P*""* con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso m 
garantíaqhasta1e5tar el l'\%rc&«r'neistVart lfech0' 
pasar á verlos á Virtudes 88, Ebanistería 
H 5S95 ; h l * 
OCASION 
Por ausentarse del pais se v e " d ° " t ^ ' ^ 
los muebles, estado de nuevo, de la casa íne» 
97, Vedado. o2^1 1W" 
D I S C O S P A R A 
: Graíofono, Gramóíbno ó Zonófbno 
| OPERAS. ZARZUELAS, ORQUESTAS. ' 
\ Cantadas por los mád celebrados artistas l í -
ricos como la Calve, Tamagno, Caruso, Caffe-
te, Osila. Cesariíii, &. ' c 
Gramófonos Alemanes lo mejor conocido 
hasta el día. Grafófonos Víctor y Columbia. 
_Capas con índice para50 discos (maderafinal 
\ ocinas hasta de 42 pulgadas inglesas.-Diac-
fracmas de concierto, lo mejor hasta el día — 
Agujas currientes y las tan celebradas de Con-
cierto.—\ aj illas gran novedad, Lámparas de 
todas clases.—Cubiertos de cristoffe y otros me-
tales. Touo más barato que en otras casas, en la 
L o c e r í a " L A A M É R I C A " 
G A L I A N O 113 
EKTRE BARCELONA , ¥ SAN JOSE. 
Teléfono n ú m e r o 1539. 
6241 alt 5t-26 5m-27 
I piANO.—Se vende uno de medio uso en diea centenes; tiene muy buenas voces y de ma-
dera refractaria al comején. Puede verse á to-
cas horns en Salud y Rayo, altos de la bodega, 
•bntrada por Rayo. 6211 4-26 
G H A M Ó F O N C S Y DISCOS 
VENDEN 
C u s t i n y C o m p . — J T f i h a n a 9 4 
SE ALQUILAN PIANO? 
P I A N O S Y A E M O N I U M S 
NUEVOS Y USADOS 
cenden Cüstín y Comp.-IIalxnia 04 , 
S E A L Q U I L A N PIANOS 
6260 , 15-2» 
E N E L V E D A D O , 
calle 5: nómero 32, altos de la Pama, se venden 
todos los muebles de la casa y un mágnlfico 
piano, Boisselot fils Marsella. 
6235 4-26 
Se venden dos vidrieras metálicas muy ba-
ratas con SUH armatostt?s,'7'cr6 gavetas; en la 
misma se solicita una mujer para cocinar y 
avudar en Iqs quehaceres de la casa. Habana 
42, esq. á Cuarteles,-altos. 6237 irZg 
MUEBLES. JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuartoy todo lo concerniente al jiro de 
Préstamos y i^Iueblería que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformas. LA PERi.A, Animas 84. Te-
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. 5473 28jn6 
CENAEN "EL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
JUNIO 2S 
RROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Hioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresen á todas horas. 
Gran alnmerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 156. 
5728 26trl2 4m-13Jn 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-ln' 
crustantede todos hasta el día conocidos E3 
INFALIBLE. En venta en el a macén de ma-
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba 60 Ha-
gana. 929 alt My3í . 
MAQUINA para cortar P.apel (guillotina), se 
^vende una sistema francés, fabricante 
•'Shennite" tiene escuadra y dos cuchillas una 
de repuesto, su cstención de corte de 48 cen-
tímetros, Estrella 110, Habana. 
6087 8-23 
DROGUERIA Y PERFUMA 
T A Q U E C H E L D E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento Se la Anemia Raquitismo Debí 
lidad general. Gastritis, Gastralgia, u\s 
j iti ni , i-
li a  r l. stritis, C 





D E r O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q n e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
C969 1 Jn 
MISCELAM5A 
CE venden tanques de hierro " u ^ ¿ n t l do 
í^de todas modidas, S00 W f ^ A ^ ^ S i t S 
14 á tí pulgadas, hierrogalban zado> co^ fj1 ^ 
Cruce de Ta calzada y línea. Vedado Zj™*™ 
número 16. 6170 
TCASOS RESERVADOS DE C A R N ^ A ^ i ) Vedado.-Tengo varias horas á J4-^ por 
y pueden bañarse ha«ta 12 peponnf; lnio™a-
Ínl 'El Mundo", Ualianoy Amni¿«. 
5094 3 . 
Imprenta y h to t f* i « ^ 
Birzinro Y ZÜIAVÍXA» 
